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ВСТУП 
Сɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ ɿ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Оɞɧɚɤ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
Дɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
 Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ — ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚ-
ɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.  
Пɪɨɟɤɬ — ɰɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ 
ɞɚɬɨɸ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɛ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ 
ɞɨ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
 Тɢɦɱɚɫɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɽ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ, ɹɤɿ ɽ ɩɨɜɬɨ-
ɪɸɜɚɧɨɸ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ. Нɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɱɚɫɬɨ 
ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ. Гɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭ-
ɸɱɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɩɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
В ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Вɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ.  
Мɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ  ɪɿɜɧɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɡɧɚɣɨɦɿ ɡ ɤɭɪɫɨɦ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ. Мɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ, ɿɥɸɫɬɪɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ.  Пɨɫɿɛɧɢɤ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.   
         Пɨɫɿɛɧɢɤ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ» ɜ НТУ  «Дɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ», ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ  ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, 
ɩɥɚɧɨɜɢɤɿɜ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɿɜ. 
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Тɟɦа 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
  
В ɬɟɦɿ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɮɨɪ-
ɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ — ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɡɚ ɱɚɫɨɦ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɚɛɨ ɜɢ-
ɬɪɚɬɚɦɢ. 
Мɟɧɟɞɠɟɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ – ɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. Вɿɧ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ІС) ɜ ɭɩ-
ɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
Оɛɥɚɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
1. Формуваннɹ теɯнологɿɱного середовиɳа ІС; 
2. Розвиток ІС ɿ забезпеɱеннɹ ʀʀ обслуговуваннɹ; 
3.  Плануваннɹ в середовиɳɿ ІС; 
4.  Формуваннɹ органɿзаɰɿйноʀ структури в областɿ ɿнɮорматизаɰɿʀ; 
5.  Використаннɹ ɿ експлуатаɰɿɹ ІС; 
6.  Формуваннɹ ɿнноваɰɿйноʀ полɿтики ɿ здɿйсненнɹ ɿнноваɰɿйниɯ програм; 
7.  Управлɿннɹ персоналом у сɮерɿ ɿнɮорматизаɰɿʀ; 
8.  Управлɿннɹ капɿталовкладеннɹми у сɮерɿ ɿнɮорматизаɰɿʀ; 
9. Формуваннɹ ɿ забезпеɱеннɹ комплексноʀ заɯиɳеностɿ ɿнɮормаɰɿйниɯ ресу-
рсɿв (ІР). 
Рɟɫɭɪɫɢ - ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ 
Зɚɞɚɱɿ  - ɞɿʀ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɤɿɧɟɰɶ. Пɪɨɟɤɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɞɚɱ. 
Мɟɬɚ – ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ  ɹɤɢɯ, ɩɪɨɟɤɬ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭɫɩɿɲɧɢɦ. Цɿɥɿ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫ-
ɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɬɪɭɞɧɹɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Ɍɪɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ— ɱɚɫ, ɝɪɨɲɿ ɿ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɯɜɚɬɭ — ɧɚɡɢ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. Тɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɥɸɛɨɝɨ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɜɚ ɿɧɲɢɯ. 
ɑɚɫ – ɱɚɫɨɜɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ.    
Кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ - ɰɟ ɪɨɡɤɥɚɞ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. Кɚɥɟ-
ɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɞɚɱɿ, ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱ, ʀɯ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɿ ɿɧɲɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɱɚɫɿ. 
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Оɛɥɚɫɬɶ ɨɛɯɜɚɬɭ - ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Оɛɥɚɫɬɶ ɨɛɯɜɚɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. 
Рɢɫ. 1.1. Оɛɥɚɫɬɶ ɨɛɯɜɚɬɭ. 
1.1. Жɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɭ 
Жɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ – ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɮɚɡ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ.  Жɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɚɡɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɭ ɧɶɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Жɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ   ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɨɱɚɬɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟʀ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ 
– ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ (ɪɢɫ.1.2). 
Фɚɡɚ ɩɪɨɟɤɬɭ – ɩɟɜɧɢɣ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɦɿɠɤɿɜ. 
Рɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɮɚɡɢ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɦɨɜɧɢɦ. Пɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɤɨɠɧɨʀ 
ɮɚɡɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ   ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɭɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɮɚɡɢ . 
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Рɢɫ. 1.2. Жɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Нɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɮɚɡɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪ-
ɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Цɹ ɮɚɡɚ ɧɚɣɤɨɪɨ-
ɬɲɚ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɱɚɫɭ. 
ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɮɚɡɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɚɡ. Нɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɬɶɫɹ ɮɚɡɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɪɢɜɚɥɚ ɡɚ ɱɚɫɨɦ, ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɧɟɸ – 
ɮɚɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɏɚɡɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɮɚɡɢ. Пɿɞ ɱɚɫ ɮɚɡɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ʀɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɿɞɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɚɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
Фɚɡɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɿ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Рɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ - ɰɟ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɡɜɿɬ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ, ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ 
ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
У ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɮɚɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɛɢɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɞɮɚɡɢ ɡ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. Дɥɹ ɡɪɭɱ-
ɧɨɫɬɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɟɪɦɿɧɢ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɞɮɚɡɢ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ . Бɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɩɿɜɜɿɞ-
ɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɚɧɨʀ ɮɚɡɢ, ɿ ɮɚɡɢ ɧɚɡɢɜɚ-
ɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ : ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧ. Фɚɡɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
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ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ , ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɧɚɫɤɿ-
ɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ, ɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɳɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɰɟɣ 
ɟɬɚɩ ɪɨɛɨɬ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɤɪɢɬɢɦ. Нɚ ɪɢɫ.1.3  ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɬɢɩɨɜɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɮɚɡ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
 
Рɢɫ. 1.3. Пɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɮɚɡ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ 
 
ТЕМА 2.  ПОЧАТОК  РОБОТИ НАД ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОЕК-
ТОМ. 
 
В ɬɟɦɿ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ.  
 
2.1.Формулɸваннɹ ɰɿлей проекту 
Мɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɹɫɧɨ ɿ ɱɿɬɤɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ "ɧɨɜɚ ɛɚɡɚ 
ɞɚɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɿ ɩɨɱɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ 6 ɝɪɭɞɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ". 
Дɥɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭ-
ɦɨɜ. 
 Лɨɝɿɱɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɚ —  ɜɢɪɚɠɚɽ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ ɿ ɬɪɢ-
ɜɚɥɨʀ ɩɪɚɰɿ. Бɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ІТ-ɩɪɨɟɤɬ) ɦɚɽ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɦɟɬɭ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɫɜɨʀɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ (ПК) ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɸ ɿ 
ɧɚɣɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɭ ɜɟɪɫɿɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
 В ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ 
ɩɟɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɢ ɡɞɚɬɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɨɜɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɸ, ɱɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɱɢ ɦɚɽ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɨ-
ɫɬɚɬɧɶɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɡ ɧɨɜɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. Цɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɞɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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Пɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɽ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. Оɤɪɿɦ ɬɨɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɹɫɧɟ ɭɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɩɭ-
ɫɤɚɽ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɸ ɦɟɬɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ). 
Зɚ ɞɚɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, - ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ІТ-ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜɚɽ ɭɫɩɿɲɧɢɦ: 
 31 % ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ; 
 88% ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɟ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ; 
 З ɤɨɠɧɢɯ 100 ɩɨɱɚɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 94 ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɧɚɧɨɜɨ; 
 Сɟɪɟɞɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 189%; 
 Сɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 222%.. 
 
Оɫɧɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟɜɞɚɱ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ  ɩɨɦɢɥɤɨɜɿɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɟ-
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ  ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ  ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ, ɧɟ ɜɞɚ-
ɥɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ.   
Кɨɦɚɧɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɿɯɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Мɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɤɨɦɚɧɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Мɟ-
ɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɫɬɚɜɥɹɱɢ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɧɚɞɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ  ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɦ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɡɜ'ɹɡɤɨɦ ɿ ɩɿɞɬ-
ɪɢɦɤɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ɿ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɡɚ ɝɚɪɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Вɢɫɨɤɚ ɟɮɟ-
ɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɪɿɲɟɧɶ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. Дɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɚɛɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
2.2. Визнаɱеннɹ дати заверɲеннɹ 
 Пɪɨɟɤɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ. Пɨ ɞɚɬɚɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɚ ɞɚɬɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ: 
x Пɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɩɪɨɬɹɡɿ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x Пɨɫɬɿɣɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ; 
x Вɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ. 
 У ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦɢ ɬɟɪ-
ɦɿɧɚɦɢ ɪɨɛɿɬ. əɤɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɡɦɿɧɭ,  ɜɚɲɚ 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ. Кɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰ-
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ɬɜɨ ɦɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɠɨɪɫɬɤɨ ɡɚ-
ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ. 
Оɤɪɟɦɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɦɚɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɩɨɦɢɥɤɚ 
ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ Y2K. Кɨɥɢ ɧɚɛɥɢɡɢɜɫɹ 2000 ɪɿɤ, ɤɨɠɟɧ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ ɿ ɤɨɠɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
ɡɧɚɣɲɥɢ ɱɚɫ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ. 
Нɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɿ ɿɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ: 
1. Бɿɡɧɟɫ-ɰɢɤɥɢ. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɢ ɧɟ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɜɟ-
ɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɸ ɩɨɪɨɸ ɪɨɤɭ? 
2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ.  Зɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɤɭ, 
ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ,ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
3. ɉɨɪɚ ɪɨɤɭ. Тɪɟɛɚ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɱɚɫ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ,  ɭɡɝɨɞɢɬɢ 
ɝɪɚɮɿɤ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɡ ɝɪɚɧɢɱɧɨɸ ɞɚɬɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ.  Пɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ  ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ. Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɩɥɚɧɢ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡ-
ɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɸ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
 
2.3. Формуваннɹ статуту проекту 
 
 Вɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɦɟɬɭ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ   ɽ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɿ ɞɨɤɥɚɞɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɰɿɥɟɣ ɿ 
ɡɚɞɚɱ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ ɡ ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɿ ɰɿɥɹɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
 Сɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɽ ɰɿɥɶ ɿ ɫɥɭɝɭɽ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨ ɞɿɣ ɧɚ ɲɥɹɯɭ  ʀʀ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Сɬɚɬɭɬ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɥɶ ɿ ɤɨɧɬɚɤɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɚɛɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ . 
  Сɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ , ɳɨɛ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɡɚɞɨɤɭɦɟ-
ɧɬɭɜɚɬɢ  ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ  ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Рɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚɽ  ɫɤɥɚɞɨɜɿ , ɹɤɿ ɜɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.1 
 Пɪɨɰɟɫɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɟɪɭɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
 
 
1.Оɩɢɫ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ.                                                             
2. Еɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
3. Кɨɧɬɪɚɤɬ 
4. Фɚɤɬɨɪɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
5. Аɤɬɢɜɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
                   Рɢɫ.2.1 Сɤɥɚɞɨɜɿ ɫɬɚɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
 
ɋɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ 
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Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
Пɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɲɿɫɬɶ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
 
1. Оɩɢɫ ɪɨɛɿɬ  ɩɪɨɟɤɬɭ 
 Оɩɢɫ ɪɨɛɿɬ - ɰɟ ɫɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɡɞɿɣɫ-
ɧɢɬɢ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. Дɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪ ɚɛɨ ɫɩɨɧɫɨɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚɞɚɽ 
ɨɩɢɫ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɨɬɪɟɛ, ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ. Дɥɹ ɡɨɜɧɿ-
ɲɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɩɢɫ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɿɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɤɭɦɟ-
ɧɬɚɰɿʀ ɩɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ. 
Оɩɢɫ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: 
• Бɿɡɧɟɫ-ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ  ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ, ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɝɪɟɫɨɦ, ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɭɪɹɞɭ. 
• Оɩɢɫ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Дɨɤɭɦɟɧɬɭɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ. Оɩɢɫ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɨɬɪɟɛɨɸ, ɹɤɭ ɦɚɽ ɡɚɞɨɜɨɥɶ-
ɧɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ. 
• ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ. Вɫɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɰɿɥɿ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ. Сɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ. 
2. Еɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
Еɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɞɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢ-
ɡɧɚɱɢɬɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬ.  В ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭ-
ɜɚɧɧɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Еɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɩɥɢɜɭ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
x Вɢɦɨɝɢ ɪɢɧɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɿɪɦɚ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɸ 
ɩɥɚɧɲɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ); 
x Пɨɬɪɟɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɚ  ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ); 
x Вɢɦɨɝɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɧɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ); 
x Тɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɚɧɤ-
ɰɿɨɧɭɽ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɨɞɿɸɱɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ ɧɨɭɬɛɭɤɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɚɦ'ɹɬɿ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ); 
x Пɪɚɜɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ; 
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x Еɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ  ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ); 
x Сɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ . 
 
У ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɚɡ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɮɚɡ ɧɚ  ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɭɫɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
3. Кɨɧɬɪɚɤɬ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
4. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
 Фɚɤɬɨɪɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨ-
ɛɤɢ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ: 
• ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ; 
• ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
• ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
5. Аɤɬɢɜɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Аɤɬɢɜɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɚ-
ɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ  ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ: 
• ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ; 
• ɲɚɛɥɨɧɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɚɛɥɨɧ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ); 
•  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɪɯɿɜɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɛɚɡɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. 
  
Іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
 
  Дɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɚɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ 
ɨɰɿɧɤɢ. Дɨɰɿɥɶɧɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ  ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Тɚɤɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɝɪɭɩɨɸ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ, ɿ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
• ɿɧɲɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
• ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ; 
• ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ ɚɛɨ ɫɩɨɧɫɨɪɢ; 
• ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ; 
• ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ; 
• ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
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• ɨɮɿɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (Project management office, PMO). 
 
2.4. Елементи статуту проекту 
 
У ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ: 
• Оɮɿɰɿɣɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Кɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Кɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Пɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Цɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Бɿɡɧɟɫ-ɭɦɨɜ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ); 
• Уɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ; 
• Зɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Бɚɡɨɜɨɝɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
• Уɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Рɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɣɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
• Зɜɟɞɟɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
•  Вɢɦɨɝ ɞɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɫɩɿɯ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɯɬɨ ɜɢɪɿɲɭɽ, ɳɨ 
ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɭɫɩɿɲɧɢɦ, ɿ ɯɬɨ ɩɿɞɩɢɫɭɽ ɩɪɨɟɤɬ); 
• Пɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ 
 Сɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡ ɩɪɢ-
ɜɨɞɭ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. В ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɲɜɢɞɲɟ ɞɨɫɹ-
ɝɬɢ ɦɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
2.5. Приклад статуту проекту 
 Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɜɢɝɚɞɚɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Уɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɫɬɚɥɶ». Мɟɪɟɠɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 380 ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɡ Windows XP , ɿ 11 ɫɟɪ-
ɜɟɪɿɜ Windows XP, ɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ 5 ɫɟɪɜɟɪɿɜ Novell. Уɯɜɚɥɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɢɬɶ ɜɫɿ 
ɪɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɨ Windows 8, ɚ ɜɫɿ ɫɟɪɜɟɪɢ — ɞɨ Windows 2010 Server. 
Пɪɨеɤɬ: Оɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ Windows ХР ɿ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɿɜ Windows 
2010 Server. 
Кеɪɿвɧɢɤ ɩɪɨеɤɬɭ: Мɚɤɫɢɦɟɧɤɨ В.З., ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹɦ(ІТ) (ɤ.233) 
Меɧеджеɪ ɩɪɨеɤɬɭ: Сɚɜɱɟɧɤɨ Н.Ф., ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ (ɤ.234) 
Кɨɦаɧда ɩɪɨеɤɬɭ: Сɟɪɞɸɤ Г.В., Сɿɧɟɝɢɧɚ Г.С., Тɢɦɨɮɽɽɜ К.В., Тɢɯɨɦɢɪɨɜɚ С.В., 
Тɨɜɬ Г.В., Чɚɥɿɤ В. О., Шɚɯɨɜɚ Е.М., əɫɢɪ Д.О. 
Мɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭ: Вɫɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨ Windows 10 ɞɨ 3 ɝɪɭɞɧɹ 
2012 p.. Вɫɿ ɫɟɪɜɟɪɢ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩ'ɹɬɶ ɫɟɪɜɟɪɿɜ Windows 10 
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Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɞɨ 20 ɝɪɭɞɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Бɿɡɧеɫ-ɭɦɨвɢ: Оɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Windows XP ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
«Уɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɬɚɥɶ» ɩ'ɹɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ. Мɢ ɡɛɢɪɚɽɦɨɫɹ ɭɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ Microsoft — Windows 8. Цɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɫɢɥɢɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɫɩɪɨɫɬɢɬɶ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ Windows 10 ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨ-
ɠɭɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɤɥɚɞɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɧɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪɨɤɭ. Кɨɦɩɚɧɿɹ 
ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ  ɜ Іɧɬɟɪɧɟɬɿ. 
 Сɟɪɜɟɪɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ-
ɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. Мɢ ɡɚɦɿɧɢɦɨ ɫɟɪɜɟɪɢ ɲɿɫɬɶɦɚ ɧɨɜɢɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɰɟɫɨɪ-
ɧɢɦɢ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɚɦ'ɹɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɿ ɧɚɞɿɣɧɢɦɢ 
ɞɢɫɤɨɜɢɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚɦɢ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɲɜɢɞɤɭ, ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɪɨ-
ɛɨɬɭ ɜɫɿɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
Реɡɭɥɶɬаɬɢ ɩɪɨеɤɬɭ: 
1. Вɫɬɚɧɨɜɢɬɢ Windows 10 ɧɚ 380 ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; 
2. Вɫɬɚɧɨɜɢɬɢ Windows 10 Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɧɚ ɲɟɫɬɢ ɧɨɜɢɯ ɫɟɪɜɟɪɚɯ; 
3. Вɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹ 20 ɝɪɭɞɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
  
Баɡɨвɢɣ гɪаɮɿɤ ɪɨбɿɬ: 
 Веɪеɫеɧɶ. Тɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  ɫɢɫɬɟɦ 
ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ . 
 Жɨвɬеɧɶ. Пɨɱɚɬɤɨɜɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɿɥɨɬɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɿɡ 100 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɱɿɜ. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ. Пɨɱɚɬɨɤ ɬɟ-
ɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ  Windows 10 Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ. 
 Лɢɫɬɨɩад. Рɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɜɫɿɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɚɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  
Пɨɱɚɬɨɤ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɤɭɪɫɿɜ (ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɞɢɧ ɬɢɠɞɟɧɶ ɞɥɹ ɨɞɧɿɽʀ ɝɪɭɩɢ), ɪɨɡ-
ɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Сɥɭɯɚɱɿ ɤɭɪ-
ɫɿɜ  ɜɱɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ Windows 10 ɧɚ ɫɜɨʀɯ  ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚɯ. Кɨɨɪɞɢɧɭɽ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ Лɨɝɜɢɧɟɧɤɨ Р. П., ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢ-
ɦɤɢ. Пɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ Windows 10 Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ. Тɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Windows 10 Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɩɭɲɟɧɿ ɞɨ 15 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2019 ɪ.. 
 Гɪɭдеɧɶ. Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ Windows 10. Уɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɜɢɯ  ɫɟɪ-
ɜɟɪɿɜ Windows 10 Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  ɪɨ-
ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɲɟɫɬɢ  ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɜ Windows 10 Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ. Пɪɨɟɤɬ ɡɚɜɟɪɲɭ-
ɽɬɶɫɹ 20 ɝɪɭɞɧɹ  2019 ɪɨɤɭ. 
Реɫɭɪɫɢ ɩɪɨеɤɬɭ: 
1. Бɸɞɠɟɬ: 175 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ Windows 10 , Windows 10 Кɨɪɩɨ-
ɪɚɬɢɜɧɚ , ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ): 
2.  Лɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ: 
3. Зɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɡ ɮɿɪɦɢ RIM2000. 
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Кɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ. 
Вɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ :  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ 
ɉɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ  ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ:  Тɤɚɱɟɧɤɨ 
В.С. - ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, Мɚɤɫɢɦɟɧɤɨ В.З. - ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Сɬɚɬɭɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Сɬɚɬɭɬ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ  ɜɫɿɦ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜ  ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ɡɚ ɜɢ-
ɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ). Дɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɜɫɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɞɨ-
ɡɜɨɥɢɬɶ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɿ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɹɬɢ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɡɦɿɧɢ. У ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
 
 
2.6. Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. ɓɨ ɽ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ? 
A. Зɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɣ ɱɚɫ. 
B. Зɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɪɨɛɨɬɭ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
C. Цɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ  ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ. 
D. Зɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɞɚ-
ɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
2.  ɓɨ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
A. Кɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
B. Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
C. Бɚɱɟɧɧɹ. 
D. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
  
3.  ɑɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ? Вɢɛɟɪɿɬɶ ɞɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: 
A. ɓɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
B. ɓɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
C. ɓɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
D. ɓɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
4.  ɑɨɦɭ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ? 
A. Дɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
B. Дɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
C. Дɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. 
D. Дɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
5.  Пɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɢɩɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɨʀ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɭɯɜɚɥɸɽ ɪɿɲɟɧɧɹ? Вɢɛɟɪɿɬɶ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: 
A. Еɬɚɩɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
B. Кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɩɥɢɜɚɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. 
C. Мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ. 
D. Бɿɡɧɟɫ-ɰɢɤɥɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɪɜɚɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
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E. Вɿɞɛɿɪ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɩɥɢɜɚɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. 
F. Вɿɞɛɿɪ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ. 
 ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ  ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ 
ɜɫɿɦɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ? 
6.  əɤ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ? Вɢɛɟɪɿɬɶ ɞɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: 
A. Сɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɭɯ ɟɤɫɬɪɟɧɨɫɬɿ. 
B. Зɞɨɛɭɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
C. Зɞɨɛɭɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
D. Пɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ. 
7.  ɍ ɱɨɦɭ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
A. Дɨɩɭɫɤɚɽ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
B. Фɨɪɦɭɽ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
C. Зɛɿɥɶɲɭɽ ɱɚɫ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɡɧɢɠɭɽ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɞɭɯ. 
D. Дɨɡɜɨɥɹɽ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɧɚɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ. 
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ТЕМА 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 
 
В ɬɟɦɿ  ɪɨɡ´ɹɫɧɟɧɨ ɹɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸ-
ɜɚɬɢ ɩɥɚɧ  ɩɪɨɟɤɬɭ.  
 
Дɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ІТ-ɩɪɨɟɤɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɨ-
ɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ,  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɭɯɜɚɥɸɸɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɨɤ. 
3.1. Як провести дослɿдженнɹ проекту? 
 
Аɥɝɨɪɢɬɦ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɲɟɫɬɢ ɤɪɨɤɿɜ: 
1. У ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɟ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Дɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɞɿ-
ɚɩɚɡɨɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɨɛɨɬɭ. 
2. Вɢɡɧɚɱɬɟ ɨɛɫɹɝ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Вɟɞɿɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɨɝɥɹɧɭɬɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Цɟɣ 
ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ. Дɨ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
ඵ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ඵ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ඵ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɿ ɹɤɿɫɧɿ ɫɚɣɬɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ඵ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, 
ඵ ɤɧɢɝɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ඵ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
3. Зɚɫɬɨɫɭɣɬɟ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ. Рɨɡɞɿɥɿɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɢ ɿ ɞɨɪɭ-
ɱɢɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ. Бɭɞɶ-ɹɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɤɨ-
ɥɟɤɬɢɜɧɨ. 
4. Пɪɨɜɟɞɿɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ. Пɨɱɧɿɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Зɚɩɢ-
ɫɭɣɬɟ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɿ ɤɧɢɝɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɧɟ ɡɚɛɭɜɚɸɱɢ ɭɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɨɦɟɪ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
5. Пɪɨɜɟɞɿɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Зɛɟ-
ɪɿɬɶ ɪɚɡɨɦ ɜɫɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
6. Оɰɿɧɿɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿ ɩɪɨɜɟɞɿɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Пɟɪɟɜɿɪɬɟ, 
ɱɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɦ, ɿɧɚɤɲɟ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɞɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɡ ɲɟɫɬɢ ɤɪɨɤɿɜ. 
Цɟɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ  ɩɪɨɫɬɢɣ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɿ ɞɚɽ ɞɨɛɪɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Вɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤ-
ɬɨɦ ɛɭɞɟ ɱɚɫ: ɧɟ ɡɚɬɹɝɭɣɬɟ ɮɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟɯɬɭɜɚɬɢ ɹɤɿ-
ɫɬɸ, ɚɥɟ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩ'ɹɬɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦɭ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ.3.1 ɟɬɚɩɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨ-
ɞɠɟɧɿ ɡ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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      Рɢɫ. 3.1. Еɬɚɩɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
3.2. Формуваннɹ плану здɿйсненностɿ 
Пɥɚɧ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ — ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ  ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Вɿɧ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɿ ɦɟɠɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤ-
ɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɿɜ. 
Пɥɚɧ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. Тɨɦɭ ɰɟɣ ɩɥɚɧ ɦɚɽ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ, ɹɤɚ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ 
ɤɨɲɬɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ. 
Пɥɚɧ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
1. Вɫɬɭɩ; 
2. Пɪɨɞɭɤɬ; 
3. Цɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ; 
4. Фɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ; 
5. Дɿʀ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ. 
6. Пɥɚɧ ɞɥɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
Кɨɠɟɧ ɪɨɡɞɿɥ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɨɱɧɢɦ, ɹɫɧɢɦ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦ 
ɧɚ ɮɚɤɬɚɯ ɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
 
Вɫɬɭɩ 
Вɫɬɭɩ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽ ɞɜɿ ɦɟɬɢ: ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɱɢɬɚɱɿɜ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɦɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɨɱɨɤ ɩɥɚɧɭ.  У ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɫɥɿɞ ɫɬɢɫɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ 
ɜɦɿɫɬ ɪɟɲɬɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɥɚɧɭ. 
 
ǿАС 
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ɉɪɨɞɭɤɬ 
У ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. У ɰɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɨ-
ɠɧɚ ɜɤɥɸɱɢɬɶ: 
 
1. Вɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
2. Тɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ; 
3. Мɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɦɿɠ ɪɨɡɪɨɛɧɢ-
ɤɨɦ ɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ; 
4. Вɿɞɝɭɤɢ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ; 
5. Пɪɢɤɥɚɞɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ 
 
У ɩɥɚɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɤɨɪɢ-
ɫɬɭɜɚɱɿ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
1. Нɚɞɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɪɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
2. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
3. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɹɤɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪ-
ɫɚɯ . 
4. Рɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɧɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ  ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
5. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ  ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
У ɰɶɨɦɭ ɠɟ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɥɚɧɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Пɨɤɚɠɿɬɶ, ɹɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɟɪɟɣɞɭɬɶ ɧɚ ɧɨɜɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɚɧɿɲɟ ɿɧɲɢɯ. Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ:Чɢ ɛɭɞɟ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ? 
Сɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɭ ɡɚɣɦɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ? 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
 
У ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɥɚɧɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɪɨ ɫɩɿɜ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ: 
 
1. Цɿɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡ ɧɨɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, 
2. Нɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
3. Нɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
4. Вɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ, 
5. Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
6. Мɿɫɹɱɧɿ (ɚɛɨ ɪɿɱɧɿ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
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У ɪɨɡɞɿɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɫɥɿɞ ɜɧɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɨ-
ɫɬɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ ɩɪɨɞɚɠɿ, ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Тɟɪɦɿɧ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ — ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. Нɚ ɪɢɫ, 3.2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɤɟɪɵɜɧɢɰɬɜɨɦ, ɿɧɚɤɲɟ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɧɟ ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɨɸ . 
 
Рɢɫ. 3.2. Вɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
Пɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɧɟ ɤɪɚɳɟ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚ-
ɫɬɢɧɭ ɫɢɥɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ.  Кɨɦɩɚɧɿʀ-ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Тɨɦɭ 
ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɦɟɧɲɢɣ ɱɚɫ ɿ ɡ ɦɟɧɲɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. 
Сɬɨɪɨɧɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɞɜɨɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ: 
1. Оɰɿɧɤɚ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Бɚɝɚɬɨ ɤɨɦɩɚɧɿɣ-ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɡɚ ɤɪɚɳɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟ-
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ. Нɟɞɨɥɿɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦ ɩɨɥɹɝɚ-
ɸɬɶ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɜɢɳɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ. 
2. Оɰɿɧɤɚ ɡɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ. Рɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. Нɟɞɨɥɿɤɢ ɨɰɿ-
ɧɤɢ ɩɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɱɚɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
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Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɭ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣ.  Пɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɡɚɪɭɱɢɬɶɫɹ ɝɚɪɚɧɬɿɹɦɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɡɚɩɥɚɧɭ-
ɜɚɬɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɩɪɢ ɧɟɜɞɚɥɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. 
 
Дɿʀ, ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
У ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɥɚɧɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɜɫɿ «ɡɚ» ɬɚ «ɩɪɨ-
ɬɢ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ. Сɥɿɞ ɧɚɞɚɬɢ ɨɝɥɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢ ɬɢɩɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧ-
ɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ. Пɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɩɥɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ  ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Сɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ  ɤɿɧɰɟɜɭ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɿ  ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɿɣ. Оɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. Чɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɞɿɣ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜ 
ɫɬɢɫɥɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ. Сɩɢɫɨɤ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Нɟ ɫɥɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɭɠɟ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ, ɚ ɥɢɲɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɿɣ. 
 Іɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɬɿ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ. Оɞɢɧ ɡ ɧɢɯ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɩɪɨɫɬɟ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ ɿ 
ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɪɨɛɨɱɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɢɦ: 
1. Лɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
A. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ПК ɡ Windows Vista 
B. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜ Windows 8 
C. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜ Windows 2010 Professional 
D. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜ Windows XP 
2. Уɫɭɧɟɧɧɹ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
3. Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ   ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿʀ. 
A. Пɚɤɟɬɧɿ ɮɚɣɥɢ 
B. Сɰɟɧɚɪɿʀ ɜɯɨɞɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
4. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
5. Рɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɿɥɨɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
6. Пɨɱɚɬɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
A. Уɱɛɨɜɢɣ ɤɭɪɫ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ 
B. Уɱɛɨɜɢɣ Web-ɤɭɪɫ 
C. Дɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
7. Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɥɚɧɨɦ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ. 
A. Рɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɭɱɛɨɜɢɣ ɤɭɪɫ 
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Зɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ, ɚ ɧɟ ɬɿ-
ɥɶɤɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. У ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɿɬɤɨɜɿ ɝɪɚɮɿɤɢ.  Еɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɞɚɱ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  Microsoft 
Project. 
ɉɥɚɧ ɞɥɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
 Пɥɚɧ ɞɥɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɢ ɧɟɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɪɨɟɤɬ, 
ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚɽ ɩɥɚɧɭ ɞɿʀ ɜ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɜɱɚɫɧɨ , ɜ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ  ɦɟɠɚɯ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Пɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧ  ɞɿɣ ɩɪɢ ɧɟɜɞɚɥɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ.  Нɚ ɪɢɫ.3.3 ɩɨɤɚɡɚɧɨ,  ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ . 
 
 
 
Рɢɫ..3.3    Пɥɚɧ ɞɿɣ ɞɥɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
 
Дɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ 
ɧɟɜɞɚɱɚɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ   ɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ,  ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɦɨɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ "ɹɤɳɨ" ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɨɱɧɨ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɫɭɬɶ ɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɣ ɜ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: "əɤɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɽ ɡ ɜɿɞɟɨɞɪɚɣɜɟɪɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɢ ɞɪɚɣɜɟɪ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɢɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ". Цɟ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɚɥɟ ɫɟɪɿɹ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ "ɹɤɳɨ" 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɨɱɧɢɣ ɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɞɥɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿɣ. 
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3.3. Контролɶнɿ запитаннɹ 
 I. əɤɚ ɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
A. З'ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɪɨɛɢɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɸ. 
B. Зɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
C. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
D. Вɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɯɬɨ ɽ ɫɩɨɧɫɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
2. Вɤɚɠɿɬɶ ɞɜɚ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
A. Пɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ. 
B. Тɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɧɨɜɢɧɢ. 
C. Пɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
D. Рɟɤɥɚɦɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
 
3. ɓɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ? 
A. Дɟɥɟɝɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ 
Рɨɡɪɨɛɤɢ. 
B. Зɚɜɠɞɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɡ ɞɜɨɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. 
C. Оɛɦɟɠɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
D. Пɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
4. ɓɨ ɬɚɤɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ? 
A. Пɥɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
B. Пɥɚɧ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
C. Пɥɚɧ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ. 
D. Пɥɚɧ, ɳɨ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ. 
 
5. ɓɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ? 
A. Вɫɬɭɩ. 
B. Дɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. 
C. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
D. Фɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ. 
  
6. ɓɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɜ ІТ-ɩɪɨɟɤɬɿ? 
A. Нɟɞɨɥɿɤ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. 
B. Нɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
C. Дɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. 
D. Кɨɧɮɥɿɤɬɭɸɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. 
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ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРО-
ЕКТУ 
 
В ɬɟɦɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ.   
 
 Дɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: ɜɢ-
ɫɯɿɞɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɜɿɞɥɿɤ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞ ɧɭɥɹ. Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
4.1.Методика висɯɿдноʀ оɰɿнки вартостɿ проекту 
 
Вɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: 
 ɰɿɧ ɧɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ ɜɢɪɨɛɢ; 
 ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
 ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
 ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Вɚɪɬɨɫɬɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Тɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɫɯɿɞɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Цɟ ɨɡɧɚɱɚɽ 
ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ. Нɚ ɪɢɫ.4.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɚ ɟɬɚɩɢ, ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɚ ɩɟɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
В ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɰɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ. Нɚ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɠɟɧ ɟɬɚɩ ɜ ɝɪɨɲɨ-
ɜɨɦɭ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
 
  Рɢɫ. 4.1. Еɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɱɢɧɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɛɚɡɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɩɨ ɜɢɫɯɿɞɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɜɟɫɶ ɩɪɨɟɤɬ (Рɢɫ. 4.1.). Пɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. Рɨɡɩɨдɿɥ ɩɪɨеɤɬɭ ɧа еɬаɩɢ. Сɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹɽ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɛ'ɽɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. Пɿɫɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɟɬɚɩɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɧɢɯ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɝɪɨ-
ɲɨɜɨɦɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ. 
2. Обɥɿɤ вɢɬɪаɬ ɧа ɩɿдгɨɬɨвɤɭ ɩɿдɩɪɢɽɦɫɬва ɡаɦɨвɧɢɤа  дɨ вɩɪɨваджеɧɧɹ 
ɩɪɨеɤɬɭ. Пɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɦɚ-
ɝɚɽ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɭ ɿ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ  ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
3. Оɰɿɧɤа ɪɨбɨɱɨгɨ ɧаваɧɬажеɧɧɹ, ɧеɨбɯɿдɧɨгɨ дɥɹ ɡавеɪɲеɧɧɹ ɤɨжɧɨгɨ 
еɬаɩɭ ɩɪɨеɤɬɭ. Пɨɜɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɨɛ'ɽɦ ɪɨɛɿɬ 
(ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɣ ɜ ɝɨɞɢɧɚɯ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. У ɛɸɞɠɟɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɬɚɪɢɮɧɿ ɪɨɡɰɿɧɤɢ 
ɫɜɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɬɨɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɨɛɨɱɿ ɱɚɫɢ, ɳɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɟɧ 
ɟɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɭ . 
4. Обɥɿɤ ваɪɬɨɫɬɿ ɫɩеɰɿаɥɿɡɨваɧɢɯ ɩɨɫɥɭг.  Оɰɿɧɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɨɪɨɧ-
ɧɿɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ. Оɰɿɧɢɬɢ, ɹɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ , ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ. 
5. Обɥɿɤ ваɪɬɨɫɬɿ ɭɫɬаɬɤɭваɧɧɹ. əɤɳɨ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬ-
ɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɪɟɛɚ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ.  Рɨɡɝɥɹɧɟɬɟ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ   ɥɿɡɢ-
ɧɝɭ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ. 
6. Оɰɿɧɤа ваɪɬɨɫɬɿ дɨдаɬɤɨвɢɯ вɢɬɪаɬ. Бɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɫɟɪɨɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, Web-ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
 
Оɰɿɧɢɜɲɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɚɬɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ. Пɿɫɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɟɬɚɩɢ ɫɮɨɪɦɭɣɬɟ 
ɪɨɡɝɨɪɧɟɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ: 
 ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
 ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
 
Дɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɛɸɞɠɟɬɭ 
 
Оɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡɦɿɧɸ-
ɽɬɶɫɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɜ ɩɥɚɧ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɛɸɞɠɟɬɭ   ɭ ɛɿɤ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɩɥɚɧɨɜɚɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ).  
Вɚɪɿɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɞ 1-2% ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ 10%, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
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ɛɸɞɠɟɬɭ. Вɚɪɿɚɰɿɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɟɛɚɠɚɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ.  Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɪɚɳɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɱɢɦ 
ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ. 
Дɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɛɸ-
ɞɠɟɬɭ. 
Оɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ 
 
Оɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ— ɰɟ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿ-
ɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. əɤɳɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɞɿɥɢɜ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɟɬɚɩɢ ɿ ɨɰɿɧɢɜ 
ɩɨɟɬɚɩɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ, ɬɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɠɟ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɮɿ-
ɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Дɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɡɝɿ-
ɞɧɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ. 
Оɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɬɚɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɫɬɚɬɨ-
ɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɧɿɠ   ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ. Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿʀ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɤɥɚɞɧɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ ɜɢɬɪɚɬ: 
 
Пɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ           Тɚɛɥɢɰɹ 3.1. 
ЕɌАɉ 1 ДАɌА ВАɊɌІɋɌɖ, ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
ɋɟɪɜɟɪ 1 01/02/20  4578 
ɋɟɪɜɟɪ 2 02/02/20  4578 
ɍɫɶɨɝɨ   9156 
ЕɌАɉ 2 ДАɌА ВАɊɌІɋɌɖ, ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
Зɚɩɭɫɤ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 03/02/20  6526 
 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 05/02/20  1592 
ɍɫɶɨɝɨ   8118 
ЕɌАɉ З ДАɌА ВАɊɌІɋɌɖ, ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɬɿɣɤɢ ɞɢɫɤɨɜɢɯ ɧɚɤɨ-
ɩɢɱɭɜɚɱɿɜ 
06/02/20  7854 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 07/02/20  0 
ɍɫɶɨɝɨ   7854 
ЕɌАɉ 4 ДАɌА  ВАɊɌІɋɌɖ, ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
Мɿɝɪɚɰɿɹ ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɫɬɚɪɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ 
ɧɚ ɧɨɜɿ ɫɟɪɜɟɪɢ 
  0 
Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɞɥɹ ɫɟɪɜɟɪɿɜ 
  0 
ɍɫɶɨɝɨ   0 
 Оɫɬɚɬɨɱɧɢɣ 
ɛɸɞɠɟɬ: 
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 Вɢɫɯɿɞɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɜ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ 
ɿ ɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɲɬɭɽ ɤɨɠɟɧ ɟɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɭ. Мɟɧɟɞɠɟɪ  ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɟɬɚɩɢ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. ɓɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɫɬɨ-
ɪɨɧɧɿɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ ɪɨɛɨɱɢɣ 
ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
4.2. Методика вɿдлɿку бɸджету проекту вɿд нулɹ 
 
У ɞɚɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɜɿɞ-
ɦɿɬɤɢ, ɚ ɧɟ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Нɚ ɪɢɫ.4.1 ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɨ, ɳɨ ɜɿɞɥɿɤ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞ ɧɭɥɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡ ɧɭɥɶɨ-
ɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ , ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɡɹɬɢ ɫɬɚɪɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɡɛɿ-
ɥɶɲɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ 20%, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɧɨɜɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
 Мɟɬɨɞɢɤɚ ɜɿɞɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞ ɧɭɥɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ 
ɬɨɱɧɨʀ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ. 
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Рɢɫ. 4.1 Мɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡ ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ. 
 
4.2.1. Вɢɡɧаɱɟɧɧɹ вɢɬɪаɬ ɧа ɩɪɨɟɤɬ 
Пɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨ-
ɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɫɲɬɚɛ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɫɤɥɚɞ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ. Пɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɩɪɨ ɦɟɠɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Пɨ ɩɟɪɲɟ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ , ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɦɨɧɬɚɠɭ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
 Пɨ ɞɪɭɝɟ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɹ. Нɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɫɬɿɥɶɤɢ  ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤ ɿ ɧɚ 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Нɚ ɪɢɫ.4.5 ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɞɜɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, "ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɸ" ɿ "ɧɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ". 
 
 
Нульова точка
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Рɢɫ. 4.2 Тɢɩɢ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ 
 
 
Вɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɥɿɰɟɧɡɭ-
ɜɚɧɧɹ: 
1. Лɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɸ. У ɞɚɧɿɣ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɥɿɰɟɧɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
2. Лɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ. У ɞɚɧɿɣ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞ-
ɤɥɸɱɟɧɶ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ. Тɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɦɟɠɭɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɱɢɫɥɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɶ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
3. Лɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Дɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ 
ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɚɛɨ ɞɧɿ ɬɢɠɧɹ, ɚɛɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɩɭɳɟɧɨʀ ɤɨɩɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɓɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɬɚ-
ɛɥɢɰɸ. Вɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɱɢɫɥɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɳɨ ɫɥɿɞ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
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4.2.2. Аутсорсинг 
 
Оɞɧɿɽɸ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɫɜɿɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɫɬɚɜ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ (outsourcing), ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɟɤɬɿ. Аɭɬɫɨғ ɪɫɢɧɝ — ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ɧɟɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟ-
ɫɿɜ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭ — ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡ ɦɨɬɢɜɿɜ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɰɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ, ɚɛɨ ɪɿɞɲɟ, ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ  ɩɨɫɥɭɝ, 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ. Оɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɫɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹɦ (ІТ), ɡɪɭɱɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɩɪɨɫɢɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɚɛɨ ɤɨɦɩɚɧɿɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ  ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ІТ. Зɜɢɱɚɣɧɨ ɰɟ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɝɿɞɧɨ, ɚɥɟ ɿ ɞɭɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
Пɟɪɟɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. Чɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ? 
2. Чɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ? ɓɟ ɪɚɡ ɩɨɪɿɜɧɹɽɬɟ ɪɨɛɨɱɢɣ 
ɱɚɫ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Сɥɿɞ ɩɨ-
ɪɿɜɧɹɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚɥɟ ɿ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
3. Чɢ ɦɚɽ ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɧɚɞɿɣɧɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ? Зɚɩɢɬɚɣɬɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɫɯɨɠɿ ɪɨɛɨɬɢ. Зɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɣɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿʀ (ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ). 
 
4.3.3. Оɰɿнка робоɱого ɱасу 
Рɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɥɟɝɤɨ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɚɥɟ ɧɟɜɞɚɥɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɚɫɨɦ, ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɜɬɪɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ. 
Пɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɪɟɛɚ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɪɚ-
ɯɨɜɭɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɿ ɧɚɣɝɿɪɲɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿʀ. У  ɬɚɛɥɢɰɿ 3.2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ                       Тɚɛɥɢɰɹ 3.2 
Чɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
Сɟɪɟɞɧɹ 
ɩɨɝɨɞɢɧɧɚ 
ɫɬɚɜɤɚ 
(ɝɪɧ.) 
Кɪɚɳɢɣ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ   
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɝɨɞɢɧɢ) 
Вɚɪɬɿɫɬɶ 
(ɝɪɧ.) 
Сɟɪɟɞɧɿɣ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ 
(ɝɨɞɢɧɢ) 
Вɚɪɬɿɫɬɶ 
(ɝɪɧ.) 
Гɿɪɲɢɣ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ   
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɝɨɞɢɧɢ) 
Вɚɪɬɿɫɬɶ 
(ɝɪɧ.) 
Бɟɡɜɟɪɯɚ Н.В. 31.25 16,0 500.00 24.0 750.00 28.0 875.00 
Бɨɧɞɚɪɽɜ А В. 34.86 20.0 697.12 28.0 975.96 34.0 1185.1 
Кɚɳɟɧɤɨ С.А. 40.14 24.0 963.46 35.0 1405.05 41.5 1665.9 
Гɢɥɶɰ М. В. 19.13 40.0 765.38 49.0 937.60 64,5 1234,1 
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Чɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
Сɟɪɟɞɧɹ 
ɩɨɝɨɞɢɧɧɚ 
ɫɬɚɜɤɚ 
(ɝɪɧ.) 
Кɪɚɳɢɣ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ   
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɝɨɞɢɧɢ) 
Вɚɪɬɿɫɬɶ 
(ɝɪɧ.) 
Сɟɪɟɞɧɿɣ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ 
(ɝɨɞɢɧɢ) 
Вɚɪɬɿɫɬɶ 
(ɝɪɧ.) 
Гɿɪɲɢɣ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ   
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɝɨɞɢɧɢ) 
Вɚɪɬɿɫɬɶ 
(ɝɪɧ.) 
Кɭɥɚɤɨɜ Е.А. 15.38 32.0 492.31 41.0 630.77 52.5 807.69 
  
 Дɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɬɚɤɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ — ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɪɨɛɨɬɢ. Нɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, Кɚɳɟɧɤɨ С.А. ɡ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨɸ ɫɬɚɜɤɨɸ 40.14 ɝɪɧ. ɤɪɚɳɟ ɧɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɫɬɢ-
ɤɨɜɤɢ ɤɚɛɟɥɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɚɪɬɨ ɞɨɪɭɱɢɬɢ Гɢɥɶɰ М.В. ɚɛɨ Кɭɥɚɤɨɜɭ.  
 əɤɳɨ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɬɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɡ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɚɛɟɥɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɚɬɢ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ Гɢɥɶɰ М.В. ɿ Кɭɥɚɤɨɜɭ Е.А., ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ʀɯ ɫɭɦɚɪɧɚ ɩɨɝɨɞɢɧɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɛɭɞɟ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 34.51ɝɪɧ. Цɢɦ ɦɢ ɡɚɨɳɚɞɢɦɨ ɝɪɨɲɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɦɨ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
 
4.3. Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. Чɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? Вɤɚ-
ɠɿɬɶ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ: 
A. ɓɨɛ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
B. ɓɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ. 
C. ɓɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɭɬɿɜɧɢɤ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
D. ɓɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ. 
 
2. ɓɨ ɬɚɤɟ ɜɢɫɯɿɞɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ? 
 
А. Бɸɞɠɟɬ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɨɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɸɫ 20%. 
B. Бɸɞɠɟɬ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡ 20%-ɜɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
C. Пɪɨɰɟɫ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɨ ɧɭɥɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
D. Пɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ 
ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
3. ɓɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɛ 
ɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
A. Пɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɿ 
ɧɚɣɝɿɪɲɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ. 
B. Пɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ, ɿ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ. 
C. Рɨɡɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɟɬɚɩɢ ɿ ɩɪɢɜɥɚɫɧɢɬɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɟɤɜɿ-
ɜɚɥɟɧɬ. 
D. Рɨɡɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɟɬɚɩɢ ɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɭ ɤɨɠ-
ɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. 
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4. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ІТ - ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ 
ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɿ ɹɤɧɚɣɝɿɪɲɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿʀ? 
A. Оɞɧɿ ɿɡ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɭ ɠ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɛɿɥɶɲɢɣ ɱɚɫ 
ɱɢɦ ɿɧɲɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ. 
B. Бɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɦɚɽ ɩɟɜɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨɝɨ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɱɚɫɭ. əɤɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɿ ɹɤɧɚɣɝɿɪɲɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɹɜɢɜɲɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
C. əɤɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɿ ɹɤɧɚɣɝɿɪɲɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɿ ІТ - ɩɪɨ-
ɟɤɬɿɜ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
D. əɤɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɿ ɹɤɧɚɣɝɿɪɲɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɿ ІТ - ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
 
 
15. ɓɨ ɬɚɤɟ ɛɸɞɠɟɬ ɡ ɧɭɥɶɨɜɢɦ ɛɚɥɚɧɫɨɦ? 
 
A. Зɜɟɞɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɨ ɧɭɥɶɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɱɢɫɥɟɧɧɿ. 
B. Фɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɧɭɥɹ. 
C. Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɯɨɠɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
"ɧɭɥɶɨɜɨʀ" ɜɿɞɩɪɚɜɧɨʀ ɬɨɱɤɢ. 
D. Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɨɞɿɛɧɨ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɟ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ. 
 
 
6. ɓɨ ɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɨɩɥɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ? 
A. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɶ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
B. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
C. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
D. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɜɫɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
 
7. ɓɨ ɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɨɩɥɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɬɚɧɰɿɸ? 
A. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɶ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
B. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɤɨɠɟɧ ПК, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
C. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
D. Кɨɦɩɚɧɿɹ ɨɩɥɚɱɭɽ ɜɫɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
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ТЕМА 5.   ПЛАНУВАННЯ РОЗПОДІЛУ РОБІТ  ДЛЯ РОЗРОБКИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
 
В ɬɟɦɿ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ.  
Сɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɨɬɢ (СРР ), ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɧɚɣɧɢɠɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - ɪɿɜɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ. Цɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ  ɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ.  
Пɪɨɟɤɬ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɢ.  Дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɟɬɚɩɢ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɥɟ ɿɧɨɞɿ, 
ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ.Нɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɬɢ , ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɣɬɢ 
ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. Нɚ ɪɢɫ. 5.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɿɡɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɯɟɦɢ  ɪɨɡ-
ɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɿɬ. 
Рɢɫ.  5.1   Кɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɿɬ 
5.1.  Дɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧа ɫɯɟɦа ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɿɬ 
Сɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɚɠ-
ɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ:  
• Сɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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 • Сɯɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɣɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɱɚɫ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
• Сɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɫɬɿ". У ɧɿɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɨɱɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɱɚɫ ɿ  ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. Сɯɟɦɚ  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɭɫɩɿɯɢ ɿ ɧɟɜɞɚɱɿ ɱɥɟɧɿɜ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
• Сɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɫɬɪɨɤɢ. əɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɫɭɫɿ-
ɞɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡɚɯɨɱɭɬɶ ɞɨɞɚɬɢ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɰɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ.  
• Сɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ. Оɞɢɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɦɨɠɟ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɫɯɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɧɨɫɢɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ. 
5.2. Пɪɢɤɥаɞ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ 
 Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ". Пɪɨ-
ɟɤɬ ɰɿɽʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɿ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ 
ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ. Нɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɚɥɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɳɟ ɧɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Кɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  
ɪɨɛɿɬ ɳɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ. Сɯɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ ɩɚɤɟɬɿ Microsoft Project. 
 
 
 Нɚɡɜɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɍɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ 
ɉɨɱɚ-
ɬɨɤ 
Зɚɜɟɪɲɟɧ-
ɧɹ 
 Еɬɚɩ 1: ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ 6 ɞɧɿɜ 7 ɫɿɱɧɹ 14 ɫɿɱɧɹ 
 Еɥɟɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ: Пɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɟɪɜɟɪɿɜ Зɞɧɹ 7 ɫɿɱɧɹ 9 ɫɿɱɧɹ 
 Зɚɜɞɚɧɧɹ: Уɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɟɪɜɟɪɿɜ W2K (3) 2 ɞɧɿ 7 ɫɿɱɧɹ 8 ɫɿɱɧɹ 
 Зɚɜɞɚɧɧɹ:  Уɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɟɪɜɟɪɿɜ  Exchange Server (3) 1 ɞɟɧɶ 9 ɫɿɱɧɹ 9 ɫɿɱɧɹ 
 Еɥɟɦɟɧɬ  ɪɨɛɨɬɢ:   Нɚɫɬɪɨɣɤɚ  Exchange Server Зɞɧɹ 12 ɫɿɱɧɹ 14 ɫɿɱɧɹ 
 Зɚɜɞɚɧɧɹ: Зɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ 1 ɞɟɧɶ 12 ɫɿɱɧɹ 12 ɫɿɱɧɹ 
 Зɚɜɞɚɧɧɹ: Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɜ Active Directory 
1 ɞɟɧɶ 13 ɫɿɱɧɹ 13 ɫɿɱɧɹ 
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 Зɚɜɞɚɧɧɹ: Уɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɚɜɢɜ ɞɥɹ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ 1 ɞɟɧɶ 14 ɫɿɱɧɹ 14 ɫɿɱɧɹ 
 Еɬɚɩ 2: Аɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 4 ɞɧɿ 13 ɫɿɱɧɹ 16 ɫɿɱɧɹ 
 Еɥɟɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ: Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɬɚɧɨɜɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ 2 ɞɧɿ 13 ɫɿɱɧɹ 14 ɫɿɱɧɹ 
 Зɚɜɞɚɧɧɹ:   Уɫɬɚɧɨɜɤɚ   ɬɟɫɬɨɜɨʀ   ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ 1 ɞɟɧɶ 13 ɫɿɱɧɹ 13 ɫɿɱɧɹ 
Еɥɟɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ: Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɿ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 2 ɞɧɿ 15 ɫɿɱɧɹ 16 ɫɿɱɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɚ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ 
ɜɢɞɚɜɥɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ 1 ɞɟɧɶ 15 ɫɿɱɧɹ 15 ɫɿɱɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Тɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɚ 1 ɞɟɧɶ 16 ɫɿɱɧɹ 16 ɫɿɱɧɹ 
Еɬɚɩ 3: Нɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɱɿɜ 
23 ɞɧɿ 7 ɫɿɱɧɹ 6 ɥɸɬɨɝɨ 
Еɥɟɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ: Пɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɥɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 13 ɞɧɿɜ 7 ɫɿɱɧɹ 23 ɫɿɱɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɭ 2 ɬɢɠɧɿ 7 ɫɿɱɧɹ 20 ɫɿɱɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Пɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɥɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɱɿɜ (ɝɪɭɩɚ 10 ɨɫɨɛ) 
5 ɞɧɿɜ 19 ɫɿɱɧɹ 23 ɫɿɱɧɹ 
Еɥɟɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ: Оɛɪɚɡ ɞɢɫɤɚ ɞɥɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 10 ɞɧɿɜ 26 ɫɿɱɧɹ 6 ɥɸɬɨɝɨ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɞɢɫɤɚ ɞɥɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɱɿɜ 
1 ɞɟɧɶ 26 ɫɿɱɧɹ 26 ɫɿɱɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Оɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɥɨɬɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 2 ɞɧɿ 5 ɥɸɬɨɝɨ 6 ɥɸɬɨɝɨ 
Еɥɟɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ: Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 2 ɞɧɿ 9 ɥɸɬɨɝɨ 10 ɥɸɬɨɝɨ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Зɛɿɪ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɜɿɞ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 1 ɞɟɧɶ 9 ɥɸɬɨɝɨ 9 ɥɸɬɨɝɨ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ 1 ɞɟɧɶ 10 ɥɸ-
ɬɨɝɨ 
10 ɥɸɬɨɝɨ 
Еɬɚɩ 4: Нɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ 25 ɞɧɿɜ 16 ɥɸ-
ɬɨɝɨ 
19ɛɟɪɟɡɧɹ 
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Зɚɜɞɚɧɧɹ: Уɱɛɨɜɿ ɤɥɚɫɢ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɩɨ 20 ɨɫɨɛ ɜ ɞɟɧɶ) 25 ɞɧɿɜ 16 ɥɸ-
ɬɨɝɨ 
19ɛɟɪɟɡɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: Рɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɩɨ 20ɨɫɨɛ ɜ ɞɟɧɶ) 25 ɞɧɿɜ 16 ɥɸ-
ɬɨɝɨ 
19ɛɟɪɟɡɧɹ 
У ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɟɹɤɿ ɞɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɚɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɸ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
У ɩɪɢɜɟɞɟɧɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɚɠɤɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɪɨɛɿɬ, 
ɚɥɟ ɧɚ ɪɢɫ. 5.2 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɰɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ɜ ɩɚɤɟɬɿ Microsoft Project Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ 
Гɚɧɬɚ (Gantt chart), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɬɢ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɩɪɨɬɹɡɿ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Гɚɧɬ (Henry Gantt) ɛɭɜ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɜ ɬɚɤ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
 
Рɢɫ. 5.2  Дɢɚɝɪɚɦɚ Гɚɧɬɚ ɜ Microsoft Project 
Мɟɬɨɞ, ɹɤɢɦ ɱɚɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɽ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ. Мɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ʀɯ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ. В ɩɚɤɟɬɿ Microsoft 
Project ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɬɨɞɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ. Рɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɜ Excel ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɞɚ-
ɬɤɢ. Пɪɨɝɪɚɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɽ ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ 
ɲɥɹɯ, ɬɚ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
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5.3. Розробка сɯеми розподɿлу робɿт 
 Пɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ - ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
Зɚɡɜɢɱɚɣ ɫɯɟɦɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ.  
Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ: 
 Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ  ɨɤɪɟɦɿ ɟɬɚɩɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. Вɢɹɜɢɬɢ ɰɿ  ɟɬɚɩɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ:  
 əɤɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɚɛɨ ɡɚ 
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɣ)? 
 Чɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
 Чɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɰɢɤɥɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ? 
 Чɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ ɧɚ ɟɬɚɩɢ? 
 əɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦ ɭɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ?  
  Дɚɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɿɧɲɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɢ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɬɢ. Дɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿ-
ɛɟɧ ɪɟɬɟɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɚɥɟ ɿ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɱɚɫ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɟɞɨɰɿɥɶɧɨ  ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ ɡɚɞɚɱ ɿ  ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ. Пɨɬ-
ɪɿɛɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.    
Нɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɽ  ɨɰɿɧɤɚ ɬɢɩɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɱɚɫɭ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɧɹ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Зɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɞɧɟ ɡ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿɧɲɨɝɨ. 
Пɨɬɿɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɳɟ ɪɚɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Іɧɨɞɿ ɩɟɜɧɢɣ ɟɬɚɩ ɦɨɠɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. Іɧɲɿ ɟɬɚɩɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ. 
Пɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Еɬɚɩɢ I ɿ 2 ɩɨ-
ɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Еɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɚ ɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɩɿ-
ɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. Оɞɧɚɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɟɚɥɶɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
5.4. Використаннɹ Microsoft Project длɹ розподɿлу робɿт 
 
Пɚɤɟɬ Microsoft Project - ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɫɯɟɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
 Microsoft Project - ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɜɿɞɫɬɟɠɭɽ ɱɚɫ, ɜɢ-
ɬɪɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɡɚɞɚɱɭ. Microsoft Project Central ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
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ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Microsoft Project ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɳɨɛ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɥɚɧɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ, ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɫɹ-
ɝɿɜ ɪɨɛɿɬ. 
Microsoft Project ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ. Рɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Лɚ-
ɧɰɸɠɨɤ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ Гɚɧɬɚ. 
 Дɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ Microsoft Project ɤɨɦɩɚɧɿɹ Microsoft ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɜɨʀɯ ɩɚɪ-
ɬɧɟɪɿɜ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɩɨɪɬɚɥ MicrosoftProject.ru ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɢ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɪɟɣɬɢɧɝ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
В Microsoft Office 2010 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Microsoft Project ɛɭɥɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɜɜɟɞɟɧ-
ɧɹɦ Microsoft Office Project Server ɬɚ Microsoft Project Web Access.  Microsoft Project 
Server ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɞɚɧɿ Microsoft Project ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ SQL-ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ, ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɩɟɪɟɞɢɜɥɹɬɢɫɹ ɿ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɱɟɪɟɡ Іɧɬɟɪɧɟɬ. Web Access ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ Project Server ɱɟɪɟɡ Іɧɬɟɪ-
ɧɟɬ, ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɨɡɤɥɚɞɢ, ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 
Microsoft Office Project Server 2010  ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɡ Windows SharePoint 
Services, ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ Project Workspace, ɞɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛ-
ɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Пɪɨɝɪɚɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɚɤɟɬɭ Microsoft 
Office, ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ  ɬɢɩɚ Microsoft 
PowerPoint ɬɚ Visio. 
 
5.5.   Формуваннɹ граниɱниɯ термɿнɿв виконаннɹ робɿт 
 
Рɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɬɪɟɛɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɨɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɬɟ-
ɪɦɿɧɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɟɬɚɩɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Гɪɚɦɨɬɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɿɞɯɢɥɢɬɢ ɜɫɿ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɨɪɭ-
ɲɢɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. Мɟɧɟɞɠɟɪɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɦɟɠɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ʀɯ ɡɦɿɧɢ. 
5.6. Робота з керɿвниɰтвом , затвердженнɹ сɯеми розподɿлу  робɿт 
 Пɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ, ɬɪɟɛɚ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɢɬɢ ʀʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Дɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɹɤɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɠ-
ɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɪɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ 
ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ. ɓɨɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɜɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɿ 
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ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚɝɚɞɚɣɬɟ, ɞɨ ɱɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Оɩɢɫɚ-
ɜɲɢ  ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɡɧɚɱɬɟ ɬɿ ɡ ɧɢɯ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ ɨɤɪɟɦɢɯ  
ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. Кɨɪɢɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɿɬ ɜ ɱɚɫɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɮɚɣɥɭ PowerPoint, ɞɟ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Рɨɡɩɨɜɿɞɚɸɱɢ 
ɩɪɨ ɟɬɚɩɢ, ɩɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɝɪɚɮɿɤɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɟɬɚɩɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Цɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɨɜɚɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. Пɪɢɤɥɚɞ ɝɪɚ-
ɮɿɤɚ ɪɨɛɿɬ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5.3. 
 
 
Рɢɫ. 5.3. Гɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
 Нɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɚɪɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Аɥɟ ɧɟɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɜɫɿ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ, ɹɤɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ 
ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ.  
 У ɫɯɟɦɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɿɬ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɥɚ-
ɧɭɸɬɶɫɹ). Зɚɜɠɞɢ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ ɿ ɜɧɨɱɿ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿɸ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɧɚɞɧɨɪ-
ɦɨɜɨ, ɤɥɿɽɧɬɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
 əɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɶ ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɿɬ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɛɭɞɟ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɡ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ . Іɧɨɞɿ ɫɯɟɦɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɚɛɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɤɥɚ-
ɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɨɝɥɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡɿ ɫɯɟɦɨɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨ-
ɛɿɬ. Тɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
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ɞɿɸɱɢɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɨɪɦɚɦ. əɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɢɜɨɞɚɦɢ ɩɨɱɢɧɚɽ ɡɚ-
ɬɹɝɭɜɚɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɣɬɟ ɡɚɬɪɢɦɰɿ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɩɥɚɧ ɪɟ-
ɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 əɤɳɨ ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ, ɜɤɚɠɿɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰ-
ɬɜɭ, ɳɨ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɱɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ N ɞɧɿɜ. Тɨɦɭ  ɫɥɿɞ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ 
ɯɨɱɚ ɛ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɥɚɧɭ ɿ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɪɟɲɬɭ ɞɥɹ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ. 
 
5.7. Розробка сɯеми ɿнформаɰɿйноʀ взаɽмодɿʀ робɿтникɿв в системɿ 
розподɿлу  робɿт 
 Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ. 
Оɬɠɟ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ 
ɡ ɰɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɞɨɦɨɜɢɬɢɫɹ ɩɪɨ  ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ʀɯ  ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. 
В ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɢɬɚɧɶ: 
 Пɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɭɱɚɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɿ ɩɨɝɨɞɢɬɢ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
 Пɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɱɥɟɧɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɿ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɡɝɨɞɢɥɢ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɶ  ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
 Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɱɥɟɧɿɜ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
5.7.1. Фɨɪɦɭɜаɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤаɰɿɣɧɢɯ ɤаɧаɥɿɜ 
 Нɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɧɚɞɿɣɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɡɜ'ɹ-
ɡɤɢ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɳɨɛ ɬɨɱɧɨ 
ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
 Нɢɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ . 
. Сɟɪɟɞ ɧɢɯ: 
 Web-ɮɨɪɦɢ Нɟɞɨɪɨɝɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. Іɞɟɚɥɶɧɢɣ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
 Шɚɛɥɨɧɢ ɮɨɪɦ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ əɤɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Web-
ɮɨɪɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɽɬɟ ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Word ɚɛɨ Excel, ɞɟ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɦɨ-
ɠɭɬɶ ɭɤɚɡɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɡɜɿɬɭ ɩɟɪɟɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 ɉɚɤɟɬ Microsoft Project Central ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ Microsoft Project, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
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ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Web-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Мɟɧɟɞɠɟɪɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ Microsoft 
Project ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
 Еɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ Цɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ.  Сɮɨɪɦɭɣɬɟ 
ɩɨɲɬɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɜ ɩɚɤɟɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɩɨɲɬɢ, ɳɨɛ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ. 
 
5.8. Контролɶнɿ запитаннɹ. 
 
1. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ. 
2. əɤ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ Microsoft Project? 
3. əɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ? 
4. əɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ? 
5. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ? 
 
 
ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОЕКТІ 
 
В ɬɟɦɿ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɱɚɫ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠɟ-
ɜɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ MS Project.  
 
6.1. Використаннɹ мережевиɯ графɿкɿв в управлɿннɿ ɱасом ɿнформа-
ɰɿйниɯ проектɿв. 
 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 
 
Дɥɹ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɚɫɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢ-
ɥɢɫɹ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɝɪɚɮɿɜ. 
 
У ɦɟɪɟɠɟɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɥɶ ɜɟɪɲɢɧ ɝɪɚɮɚ ɦɨɠɭɬɶ ɝɪɚɬɢ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɞɭɝɚɦ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɢ. Тɚɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡ ɪɨɛɨɬɚɦɢ 
ɧɚ ɞɭɝɚɯ (Activities on Arrows, AoA). У ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɜ ɦɟɪɟɠɟɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɪɨɥɶ ɜɟɪɲɢɧ ɝɪɚɮɚ ɝɪɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɞɭɝɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ 
ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿɧɲɨʀ. Тɚɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɦɟɪɟɠɟ-
ɜɢɣ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɭ ɜɭɡɥɚɯ (Activities on Nodes, AoN). 
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Нɟɯɚɣ ɦɧɨɠɢɧɚ A={a1, a2, a3, ... an} — ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Тɨɞɿ, ɹɤɳɨ ɦɧɨɠɢɧɚ V={v1, v2, v3, ..., vm} 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɦɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɬɨ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɟ ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɝɪɚɮɨɦ G = (V, A), ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɧɨɠɢɧɢ V ɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɜɟɪɲɢɧ, ɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɧɨɠɢɧɢ A - ɪɨɥɶ ɞɭɝ, ɳɨ 
ɡ'ɽɞɧɭɸɬɶ ɜɟɪɲɢɧɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɤɨɠɧɿɣ ɞɭɡɿ ai ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɿɫɬɶ ɩɚɪɭ ɜɟɪɲɢɧ (VSj, VFi), ɩɟɪɲɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨ-
ɛɨɬɢ Аi, ɚ ɞɪɭɝɢɣ - ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ. Тɚɤɚ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɟ ɦɟ-
ɪɟɠɟɜɢɣ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɞɭɝɚɯ. 
Тɟɩɟɪ ɧɟɯɚɣ ɦɧɨɠɢɧɚ A = (a1, a2, a3, ... an) - ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Тɨɞɿ, ɹɤɳɨ ɦɧɨɠɢɧɚ V = (v1, v2, v3, ..., vm) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɦɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɟɪɟɞɭɜɚɧɧɹ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɟ ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɝɪɚɮɨɦ G = (A, V), ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɧɨɠɢɧɢ A ɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɜɟɪɲɢɧ, ɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɧɨɠɢɧɢ V - ɪɨɥɶ ɞɭɝ, 
ɳɨ ɡ'ɽɞɧɭɸɬɶ ɜɟɪɲɢɧɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɤɨɠɧɿɣ ɞɭɡɿ vi ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɚɪɭ ɜɟɪɲɢɧ (asi, afi), ɩɟɪɲɚ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɪɨ-
ɛɨɬɨɸ ɜ ɞɚɧɿɣ ɩɚɪɿ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ - ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ. Тɚɤɚ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɛɭɞɟ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɦɨɞɟɥɥɸ ɡ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɜ ɜɭɡɥɚɯ. 
Мɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ: 1) ɦɟɪɟɠɟɜɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, 2) ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, 3) ɜ ɦɚɬɪɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, 4) ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɧɚ ɲɤɚɥɿ ɱɚɫɭ. 
Пɟɪɟɜɚɝɚ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɚɛɥɢɱɧɨɸ ɬɚ 
ɦɚɬɪɢɱɧɨɸ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ʀɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. Пɪɨɬɟ ɰɹ ɪɿɡɧɢɰɹ ɡɧɢɤɚɽ 
ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. Дɥɹ ɪɟɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɭ ɹɤɢɯ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɬɢɫɹɱɿ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɞɿɣ, ɤɪɟɫ-
ɥɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɬɚ ɞɿɚɝɪɚɦ ɜɬɪɚɱɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɟɧɫ. 
Мɟɪɟɠɟɜɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɟ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɩɥɨɳɢɧɿ. 
əɤɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɬɢɩɭ ɡ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɞɭɝɚɯ , ɬɨ ɜɫɿ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɿ ɩɨɞɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ. Оɞɧɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ  ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɸ.  Зɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɞɜɿ ɩɨɞɿʀ ɛɭɥɢ ɡ'ɽɞɧɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ 
ɽɞɢɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɳɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ. Тɨɦɭ ɩɪɢɣɧ-
ɹɬɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɹɤɨɝɨ ɧɟɦɚɽ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. Цɟɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɿɤɬɢɜɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɝɪɚ-
ɮɿɤɚ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ : 
• ɩɨɞɿɣ - ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɨɤ ɱɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ ɪɨɛɨɬɢ (ɪɨɛɿɬ); 
• ɪɨɛɿɬ - ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ; 
• ɮɿɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ - ɭɦɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ, ɳɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɞɿɣ. 
 Гɪɚɮɿɱɧɨ ɩɨɞɿʀ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɤɨɥɚɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ (ɪɚ-
ɞɿɭɫɚɦɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɜ 120 °); ɪɨɛɨɬɢ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ ɡɿ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ 
ɧɚ ɤɿɧɰɿ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɥɿɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ; ɮɿɤɬɢɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɩɭɧɤɬɢɪɧɢɦɢ 
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ɥɿɧɿɹɦɢ ɡɿ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ ɧɚ ɤɿɧɰɿ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɥɿɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ. Пɪɢɤɥɚɞ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɨɞɟɥɿ АОА ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɢɠɱɟ ɧɚ ɪɢɫ. 6.1. 
 
  Іɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɪɭɱ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ; ɮɿɤɬɢɜɧɿ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɧɟ ɿɧɞɟɤɫɭɸɬɶɫɹ; ɿɧɞɟɤɫɢ ɩɨɞɿɣ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨɝɨ ɝɭɪɬɤɚ. Зɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ. 
 
 
Рɢɫ. 6.1. - Пɪɢɤɥɚɞ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɩɭ АОА 
 
əɤɳɨ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɬɢɩɭ “Мɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɭ ɜɭɡɥɚɯ”, ɬɨ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɩɭ АОА. 
Тɭɬ ɧɟɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɜɨɞɢɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɮɿɤɬɢ-
ɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ - ɩɨɞɿʀ. У ɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭ ɝɪɚɮɿɤɭ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɜɭɡɥɢ (ɚɛɨ 
ɜɟɪɲɢɧɢ), ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɭɝɢ (ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɥɿɧɿʀ ɡɿ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ 
ɡɥɿɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ), ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɟɪɟɞɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ.  Зɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Microsoft Project ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ 
ɰɟɣ ɬɢɩ ɦɨɞɟɥɿ. 
В ɦɟɪɟɠɟɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɜɭɡɥɢ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɚɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɨɛɪɚ-
ɠɚɬɢ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ ɧɚ 5 ɫɟɤɬɨɪɿɜ. У ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɩɪɨɫɬɚɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫ (ɚɛɨ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɪɨɛɨɬɢ). Зɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ. Пɪɢɤɥɚɞ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɩɭ AoN ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɧɢɠɱɟ ɧɚ ɪɢɫ. 6. 2. 
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Рɢɫ. 6.2. Пɪɢɤɥɚɞ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɩɭ АɨN. 
 
У ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ (A, A (IP)), ɞɟ А - 
ɰɟ ɦɧɨɠɢɧɚ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɚ A(IP) ɦɧɨɠɢɧɚ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɿ А. Дɥɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɜɢɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɬɚɛɥɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɞɟ ɬɚɤɨɸ, ɹɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 6.1. 
 
 Тɚɛɥɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ.   Тɚɛɥɢɰɹ 6.1. 
 
 
 
 Мɚɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɩɢɫɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ 
ɩɨɞɿɹɦɢ (ei, ej), ɹɤɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 1, ɹɤɳɨ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɽ ɪɨɛɨɬɚ (ɚɛɨ ɪɟɚɥɶɧɚ, ɚɛɨ 
ɮɿɤɬɢɜɧɚ) ɿ 0 - ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. Мɚɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɜɢɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɜ ɬɚɛɥ. 6.2: 
 
Мɚɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ                   Тɚɛɥɢɰɹ 6.2 
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 Оɩɢɫ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɱɚɫɨɜɨʀ  ɞɿɚɝɪɚɦɢ (ɚɛɨ ɝɪɚɮɿɤɚ Гɚɧɬɚ) ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɽ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɞɟ ɩɨ ɨɫɿ ɚɛɫɰɢɫ (X) ɜɿɞɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫ 
(t), ɚ ɩɨ ɨɫɿ ɨɪɞɢɧɚɬ (Y) - ɪɨɛɨɬɢ. Тɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɟ ɦɨ-
ɦɟɧɬ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɥɹ ɧɟʀ ɪɨɛɿɬ. əɤɳɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɿɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɭɽ, ɬɨ 
ɜɨɧɚ ɜɿɞɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɱɚɫɨɜɨʀ  ɲɤɚɥɢ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɥɿɜɨɝɨ ɤɪɚɸ ɞɿɚɝɪɚɦɢ. 
Нɚ ɪɢɫ. 6.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ Гɚɧɬɚ ɞɥɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ. 6.1 ɡ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
 
Рɢɫ. 6 .3 Дɿɚɝɪɚɦɚ Гɚɧɬɚ   
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
 Чɚɫɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɚɛɨ ɱɚɫɨɜɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ) ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Сɚɦɟ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɚ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɸ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. 
 
Рɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɱɚɫɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
1. Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ; 
2. Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
3. Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
4. Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
5. Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
6. Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ; 
7. Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ; 
8. Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ; 
9. Рɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ; 
10. Пɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
11. Вɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
12. Нɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ (ti) - ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɢɪɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ (ESTi) - ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɣ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
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 Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (EFTi) - ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɩɥɸɫ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. 
 Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (LFTi) - ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿɣ ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
 Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ (LSTi) - ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɿɡɧɶɨɦɭ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɿɧɭɫ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. 
Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ (EETj) - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɣ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɨɞɿʀ. Оɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɚ ɩɨɞɿɹ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɜɟɪ-
ɲɟɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɣɞɭɬɶ ɡɚ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ, 
ɬɨ ɬɟɪɦɿɧ ʀʀ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɜɿɞɪɿɡɤɭ ɲɥɹɯɭ 
ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨʀ ɩɨɞɿʀ. 
Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ (LETj) - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿɣ ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɨɞɿʀ.   
Бɭɞɶ-ɹɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɹɤɿ ɣɞɭɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɨɞɧɚ ɡɚ ɞɪɭɝɨɸ  ɜ ɦɟɪɟɠɟ-
ɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ  ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ. Шɥɹɯɿɜ ɜ ɦɟɪɟɠɟɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ, 
ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɢ, ɳɨ ɡɜ'ɹɡɭɸɬɶ ɩɟɪɲɭ ɿ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɭ ɩɨɞɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɢɦɢ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ - ɧɟɩɨɜɧɢɦɢ. Сɭɦɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɲɥɹɯ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɰɶɨɝɨ ɲɥɹɯɭ. 
Нɚɣɛɿɥɶɲ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɡ ɭɫɿɯ ɩɨɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɦɟ-
ɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɫɭɦɿ ɬɪɢɜɚ-
ɥɨɫɬɟɣ ɜɫɿɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɟɣ ɲɥɹɯ. 
Рɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ, 
ɚ ɩɨɞɿʀ - ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ. 
Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɿɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɪɨɛɿɬ. Жɨɪɫɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɨɠɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɬɪɚɬ. У ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽ ɪɟɡɟɪɜɢ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚ 
ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɤɥɚɞɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ. 
 Рɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ - ɰɟ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɩɿɡɧɿɦ ɿ ɪɚɧɧɿɦ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɧɚ-
ɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɨɞɿʀ. 
Пɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (TFi) - ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɜɟɪɯ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɚɦɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɚɤɨʀ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɤɿɧɰɟɜɚ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɿɹ ɧɚɫɬɚɧɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɭ 
ɫɜɿɣ ɩɿɡɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧ. 
Вɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (FFi) - ɰɟ ɡɚɩɚɫ ɱɚɫɭ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ, ɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɚ 
ɩɨɞɿʀ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɬɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀ ɫɚɦɿ ɪɚɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
Нɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (IFi) - ɰɟ ɡɚɩɚɫ ɱɚɫɭ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɪɢɡɢɤɭ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɹɤɿ ɛ ɬɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɞɿɣ ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɜɡɚɝɚɥɿ. 
 
Пɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɿ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ   ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɭ ɜɟɪɲɢɧ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɩɭ АОА. У ɥɿɜɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ 
ɪɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɨɞɿʀ (ЕETj), ɚ ɜ ɩɪɚɜɢɣ - Пɿɡɧɿɣ (LETj), ɳɨ ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ 4. 
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Рɢɫ. 6.4. Пɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɭ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿɣ 
 
 У ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɿ ɜɟɪɲɢɧ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɩɭ AoN ɤɪɿɦ ɿɧɞɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ( Рɢɫ. 6.5): 
• ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (ESTj), ɳɨ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɥɿɜɢɣ ɜɟɪ-
ɯɧɿɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ, ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɟ ɜɟɪɲɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
• ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (LSTj), ɳɨ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɣ ɜɟɪ-
ɯɧɿɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ, ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɟ ɜɟɪɲɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
• ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (tj), ɳɨ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɥɿɜɢɣ ɧɢɠɧɿɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɹ-
ɦɨɤɭɬɧɢɤɚ, ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɟ ɜɟɪɲɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
• ɩɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (TFi) - ɹɤɢɣ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɣ ɧɢɠ-
ɧɿɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ, ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɟ ɜɟɪɲɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 
 
Рɢɫ. 6.5 Пɪɢɤɥɚɞ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɞɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɨɜɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
 
 əɤ ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɦɚɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɟɪɟ-
ɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɿɧɞɟɤɫ ɪɨɛɨɬɢ, 
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ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɥɿɬɟɪ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, [ij], ɩɟɪɲɚ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ  
ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ - ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɿɧɰɟɜɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ. 
 
Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ [ij] ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ [i], ɬɨɛɬɨ 
ESTij = EET [i]. 
 
Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ [ij] ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɡɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ [j], ɬɨɛɬɨ 
LFTij = LET [j]. 
 
Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ [ij]: 
 
EFTij = ESTij + tij. 
 
Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ [ij]: 
LSTij = LFTij - tij. 
 
 Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ [j] ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɫɚɦɢɦ ɩɿɡɧɿɦ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ) ɪɚɧɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡ ɭɫɿɯ ɬɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɞɚɧɚ ɩɨɞɿɹ ɽ ɤɿɧɰɟɜɢɦ, ɬɨɛɬɨ 
EET [j] = max (EFTrj, EFTnj, ..., EFTmj), ɞɟ [rj], [nj], ..., [mj] - ɿɧɞɟɤɫɢ ɪɨɛɿɬ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɩɨɞɿɹ [j] ɽ ɤɿɧɰɟɜɨɸ. 
 
 Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ [j] ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɦ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ) ɩɿɡ-
ɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡ ɭɫɿɯ ɬɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɞɚɧɚ ɩɨɞɿɹ ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ, ɬɨɛɬɨ 
LET [j] = min (LSTjr, LSTjn, ..., LSTjm), ɞɟ [jr], [jn], ..., [jm] - ɿɧɞɟɤɫɢ ɪɨɛɿɬ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɩɨɞɿɹ [j] ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ. 
 
Дɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɿ ɡɚɤɥɸɱɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ: 
EET [s] = LET [s] 
 
 Дɥɹ ɡɚɤɥɸɱɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ: 
EET [f] = LET [f] = TK, ɞɟ TK - ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ. 
 
Пɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ [ij]: 
TFij = LЕT [j] - EET [i] - tij. 
 
Вɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ [ij]: 
FFij = EЕT [j] - EET [i] - tij. 
 
Нɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ [i]: 
IFi = EЕT [j] - LET [i] - tij. 
6.1.1. Матриɱний метод розраɯунку мережевого графɿка 
 
 Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɚɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ 
ɝɪɚɮɿɤ ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ.6,6 
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Рɢɫ. 6.6. Мɟɪɟɠɟɜɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɚɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
 
 
 Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɚɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɭ ɦɚɬɪɢɰɸ (Рɢɫ. 6.7), ɱɢɫɥɨ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɿ ɪɹɞɤɿɜ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɨɞɿɣ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. Рɹɞɤɢ ɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɿɧɞɟɤɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿɧ-
ɞɟɤɫɚɦɢ ɩɨɞɿʀ. Кɥɿɬɢɧɢ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɪɹɞɤɿɜ ɿ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɡɧɢɡɭ ɡɥɿɜɚ ɜɝɨɪɭ ɩɪɚɜɨɪɭɱ. Лɿɜɚ ɜɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɥɿɬɢɧɢ 
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɨɦ, ɩɪɚɜɚ ɧɢɠɧɹ - ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɨɦ. 
 Пɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ. əɤɳɨ ɩɨɞɿʀ [i] ɬɚ [j] 
ɡ'ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɹɤɨɸɫɶ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɬɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ tij ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ 
ɞɜɨɯ ɤɥɿɬɢɧ: ɤɥɿɬɢɧɢ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ i-ɝɨ ɪɹɞɤɚ ɿ j-ɝɨ ɫɬɨɜɩɰɹ, ɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɳɨ 
ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ j-ɝɨ ɪɹɞɤɚ ɿ i-ɝɨ ɫɬɨɜɩɰɹ. Цɿ ɞɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɨɛɿɬ ɦɟ-
ɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɚ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɤɥɿɬɢɧ, ɨɤɪɿɦ ɤɥɿɬɢɧ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɝɨɥɨɜ-
ɧɿɣ (ɡɥɿɜɚ ɡɜɟɪɯɭ ɜɩɪɚɜɨ ɜɧɢɡ) ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɦɚɬɪɢɰɿ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɧɭɥɹɦɢ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ 
ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ. 
 Нɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɪɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɱɢɫɟ-
ɥɶɧɢɤɚ ɩɟɪɲɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 0. Цɟ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɚɧ-
ɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0. Пɨɬɿɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɿɜ ɬɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɤɚ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ (ɚɛɨ 
ɧɚɞ) ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ, ɱɢʀ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 0. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɢ, ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɤɥɿ-
ɬɢɧɢ ɞɚɧɨɝɨ ɪɹɞɤɚ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ, ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɚ-
ɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɢ ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɪɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɨ-
ɛɨɬɢ. 
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Рɢɫ. 6.7. Рɨɡɦɿɬɤɚ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚ-
ɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
 
 Нɟɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ, ɳɨ ɪɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 1-2 ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɽ 4, ɚ ɪɨɛɨɬɢ 1-4 ɞɨɪɿɜɧɸɽ 7. 
 Нɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɪɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿ-
ɲɢɬɢ, ɹɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɨɹɬɢ ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɤɚ. Зɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɰɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɞɿʀ 2. Рɚɧɧɿɣ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɞɟɹɤɨɝɨ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɽ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɞɥɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɚɧ-
ɧɶɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɣɩɿɡɧɿɲɨʀ ɡ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɞɿɽɸ. Зɧɚɱɢɬɶ, 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɢ ɤɥɿɬɢɧ ɫɬɨɜɩɰɹ 2 ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ 
ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ 2. У ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɰɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤ ɤɥɿɬɢɧɢ 1-2, ɳɨ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɽ 4. 
 Тɚɤɢɦ ɠɟ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɢ ɤɥɿɬɢɧ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɜɢɳɟ ɞɿɚ-
ɝɨɧɚɥɿ.  Пɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɜɢɳɟ, ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚ-
ɣɞɟɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ. 
 Зɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
(t=36),  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ.  Дɥɹ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɪɚɧɧɿɣ ɱɚɫ 
ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɿɡɧɶɨɦɭ ɱɚɫɭ ʀʀ ɧɚɫɬɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ, ɡɧɚɦɟɧɧɢɤ ɰɿɽʀ ɤɥɿɬɢɧɢ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ʀʀ 
ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ. 
 
 Оɬɪɢɦɚɜɲɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɦɨɠɧɚ ɨɛ-
ɱɢɫɥɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɿɜ ɤɥɿɬɢɧ (ɱɢʀ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɢ ɛɿɥɶɲɟ 0), ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɬɨɦɭ ɠ ɪɹɞɤɭ ɡɥɿɜɚ (ɧɢɠɱɟ) ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ. Вɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɢɰɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɤɥɿ-
ɬɢɧɢ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ. Тɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ ɤɥɿ-
ɬɢɧɢ 8-7 ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ 36-5 = 31, ɚ ɤɥɿɬɢɧɢ 8-4 ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ 36-6 = 30. 
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 Пɿɫɥɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɜɫɿɯ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɿɜ ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ ɜ ɤɥɿɬɢɧɰɿ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɹɞɤɚ. Вɨɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ ɦɿɧɿɦɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɡɿ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭɫɿɯ ɤɥɿɬɢɧ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɬɨɜɩɰɿ ɧɢɠɱɟ ɝɨ-
ɥɨɜɧɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ, ɬɨɛɬɨ 31. 
 Пɨɬɿɦ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɛɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɹɞɨɤ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚ-
ɦɟɧɧɢɤ ɬɪɟɬɶɨʀ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ. 
 У ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɦɚɬɪɢɰɿ ɧɟɜɚɠɤɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɲɥɹɯɭ (ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ ɚɛɨ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ), ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɫɚɦ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ. Вɿɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɿʀ, ɭ ɹɤɢɯ ɪɚɧɧɿɣ ɿ ɩɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɿʀ, ɭ ɹɤɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɬɢ-
ɧɚɯ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɢ ɿ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɢ. У ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɰɟ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɞɿʀ 1, 2, 
4, 6, 8 
 Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɱɚɫɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜɢɳɟ, 
ɩɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɨɞɿɹɦɢ i ɬɚ j, ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ j - j ɬɚ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ ɤɥɿɬɢɧɢ 
j ɜ ɪɹɞɤɭ i ɜɢɳɟ ɡɚ ɝɨɥɨɜɧɭ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶ. ɓɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɨɞɿɹɦɢ i ɬɚ j, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿ-
ɬɢɧɢ j - j ɜɿɞɧɹɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ i - i ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ ɤɥɿɬɢɧɢ i - j. 
ɓɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɨɞɿ-
ɹɦɢ i ɬɚ j, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ j - j ɜɿɞɧɹɬɢ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤ ɞɿɚ-
ɝɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ i - i ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ ɤɥɿɬɢɧɢ i - j. 
 Тɚɤ, ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ 3-5 ɩɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 29-9 = 20, ɜɿɥɶɧɢɣ - 17-2-7 
= 8, ɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ - 17-22-7 = - 12 (ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɢɦ 0). Дɥɹ ɪɨɛɨɬɢ 2-6 ɩɨɜɧɢɣ 
ɪɟɡɟɪɜ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 26-12 = 14, ɜɿɥɶɧɢɣ - 26-4-8 = 14 ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ - 26-4-8 = 14. 
 
 
 
6.1.2. Таблиɱний метод розраɯунку мережевого графɿка. 
 Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɝɪɚɮɿɤ, 
ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ.6.8 
 Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɦɨ ɬɚɛɥɢɰɸ (Тɚɛ. 
6.3), ɱɢɫɥɨ ɪɹɞɤɿɜ ɜ ɹɤɿɣ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɫɬɨɜɩɰɿ (ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɭ  ɡɥɿɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ): 
1. Іɧɞɟɤɫ ɪɨɛɨɬɢ; 
2. Іɧɞɟɤɫɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɛɿɬ; 
3. Іɧɞɟɤɫɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
4. Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
5. Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
6. Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
7. Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
8. Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
9. Пɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
10. Вɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
11. Нɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
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 Вɢɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɬɨɩɨɥɨɝɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɦɿɫ-
ɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɜɩɰɹɯ (1), (2) ɿ (4). Сɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ 
ɰɿɽʀ ɬɚɛɥɢɰɿ. 
 
 
Рɢɫ.6.8. Мɟɪɟɠɟɜɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
 
 
 Аɥɝɨɪɢɬɦ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ 
ɤɪɨɤɿɜ. 
 
Кɪɨɤ 1. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
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 Рɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ [i]. Бɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚ ɧɟɸ ɪɨɛɨɬɢ - ɰɟ 
ɬɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɪɨɛɨɬɚ [i] ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ. Оɬɠɟ, ɿɧɞɟɤɫɢ ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ - ɰɟ ɿɧɞɟɤɫɢ ɬɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɭ ɫɬɨɜɩɰɿ (2) ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ 
ɿɧɞɟɤɫ ɪɨɛɨɬɢ [i]. 
 
Кɪɨɤ 2. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
 
 Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɩɨ-
ɜɧɟɧɧɹ ɫɬɨɜɩɰɿɜ (5) ɿ (7) ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɨɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ. 
 Зɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɟɪɟ-
ɠɟɜɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ ɞɨ ʀʀ ɤɿɧɰɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɿɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ: 
• Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ʀʀ 
ɩɨɱɚɬɤɭ (ɡɿ ɫɬɨɜɩɰɹ (5)) ɩɥɸɫ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɿ ɫɬɨɜɩɰɹ (4)). 
• Рɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0, ɹɤɳɨ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɭɽ ɠɨɞɧɚ ɡ ɪɨɛɿɬ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɛɿɬ  (ɡ ɫɬɨɜɩɰɹ (7)). 
• Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜ ɫɬɨɜɩɰɿ 
(7). 
 
Кɪɨɤ 3. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ. 
 
 Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɫɬɨɜɩɰɿɜ (6) ɿ (8) ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɚɫ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ. 
 Зɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɦɟɪɟɠɟ-
ɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨ ʀʀ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɿɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ: 
• Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɿɡɧɶɨɦɭ ɱɚɫɭ ʀʀ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ (ɡɿ ɫɬɨ-
ɜɩɰɹ (8)) ɦɿɧɭɫ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɿ ɫɬɨɜɩɰɹ (4)). 
• Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɲɥɹɯɭ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɞɚɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɡɿ ɫɬɨɜɩɰɹ (3)) ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɡɧɶɨɦɭ ɱɚɫɭ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ(ɡ ɫɬɨɜɩɰɹ (6)). 
 
Кɪɨɤ 4. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 Пɨɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ʀʀ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɿ ɪɚɧ-
ɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɨɜɩɰɿ (8) ɿ (7)), ɚɛɨ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ʀʀ ɩɿɡ-
ɧɶɨɝɨ ɬɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɨɜɩɰɿ (6) ɿ (5)). 
 
Кɪɨɤ 5. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 Вɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɚɧɧɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚ ɧɟɸ ɪɨɛɿɬ ɿ ɫɭɦɨɸ ɪɚɧɧɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ. 
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Кɪɨɤ 6. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 Нɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɚɧ-
ɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚ ɧɟɸ ɪɨɛɿɬ ɿ ɫɭɦɨɸ ɩɿɡ-
ɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɤɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ  ɬɚ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ. Пɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨ-
ɞɿʀ ɪɨɛɨɬɢ   ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɿɡɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɭ ɹɤɢɯ ɡ ɰɿɽɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɛɿɬ. 
 
Зɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜɢɳɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɬɚɛɥ. 6.3. 
 
                             Рɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ                                     Тɚɛɥɢɰɹ 6.3. 
 
 
 
6.2. Використаннɹ Microsoft Project длɹ управлɿннɹ ɱасом 
 
 
 Зɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɛɢɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɡɚɞɚɱɿ, ɨɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɡɚɞɚɱ ɿ ɨɩɢɫɚɬɢ ɪɟɫɭ-
ɪɫɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟ ɽ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ 
Microsoft Project, ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪ. Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɲɥɹɯɢ, ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɚɞɚɽ ɱɥɟ-
ɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ʀʀ ɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ (ɪɢɫ. 6.9). 
Ɋɨ-
ɛɨɬɚ 
Бɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɹ 
ɪɨɛɨɬɚ 
Бɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
Ɍɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ 
Ɋɚɧɧɿɣ 
ɱɚɫ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ 
ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɿɡɧɿɣ 
ɱɚɫ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ 
ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ 
Ɋɚɧɧɿɣ 
ɱɚɫ 
ɡɚɤɿɧ-
ɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɿɡɧɿɣ 
ɱɚɫ 
ɡɚɤɿɧ-
ɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɨɜ-
ɧɢɣ 
ɪɟɡɟɪɜ 
ɱɚɫɭ 
ɪɨ-
ɛɨɬɢ 
Вɿɥɶ-
ɧɢɣ 
ɪɟɡɟɪɜ 
ɱɚɫɭ 
ɪɨɛɨɬɢ 
Нɟɡɚ-
ɥɟɠɧɢɣ 
ɪɟɡɟɪɜ 
ɱɚɫɭ ɪɨ-
ɛɨɬɢ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A – D, E 4 0 0 4 4 0 0 0 
B – H, I, J 7 0 7 7 14 7 7 0 
C – F, G 2 0 20 2 22 20 0 0 
D A M 8 4 18 12 26 14 14 14 
E A H, I, J 10 4 4 14 14 0 0 0 
F C K, L 7 2 22 9 29 20 8 0 
G C N 6 2 25 8 31 23 11 0 
H B, E M 12 14 14 26 26 0 0 0 
i B, E – 6 14 30 20 36 16 16 16 
J B, E K, L 3 14 26 17 29 12 0 0 
K F, J – 4 17 32 21 36 15 15 3 
L F, J N 2 17 29 19 31 12 0 0 
M D, H – 10 26 26 36 36 0 0 0 
N G, L – 5 19 31 24 36 12 12 0 
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Рɢɫ. 6.9. Вɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft Project 
 Пɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ,  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɮɚɣɥ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
(ɬɚɛɥ. 6.4.). 
 
Дɿʀ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ                            Тɚɛɥɢɰɹ 6.4.  
 
Дɿɹ Зɦɿɫɬ 
Сɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Нɨɜɢɣ ɮɚɣɥ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ «ɡ 
ɧɭɥɹ» ɚɛɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɚɛɨ ɲɚɛ-
ɥɨɧɚ. Мɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɦɚɣɫɬɪɨɦ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɿʀ ɩɨ ɧɚɥɚ-
ɝɨɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Вɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ ɚɛɨ ɲɚɛɥɨɧɚ 
Мɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɮɚɣɥ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɨ-
ɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɲɚɛɥɨɧɨɦ. 
Вɜɟɞɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɮɚɣɥɭ Вɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɮɚɣɥɭ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɟɦɚ, ɿɦ’ɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɭ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɩɨɲɭɤ 
ɰɶɨɝɨ ɮɚɣɥɭ. 
Вɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨʀ ɞɚɬɢ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ. ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɞɚɬɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ-
ɜɢɧɧɢɣ ɛɭɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ 
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ɽ ɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɢɦ. Уɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ. 
Зɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ   
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  ɭ 
Microsoft Project 
Сɬɜɨɪɢɜɲɢ ɮɚɣɥ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɡ ɧɢɦ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɸ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɚɛɨ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. 
Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɞɥɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
Зɚ ɡɚɦɨɜɱɟɧɧɹɦ ɭ Microsoft Project ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɡ 9:00 ɞɨ 18:00 ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɡ ɝɨ-
ɞɢɧɧɨɸ ɨɛɿɞɧɶɨɸ ɩɟɪɟɪɜɨɸ. Мɨɠɧɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɪɨ-
ɛɨɱɿ ɝɨɞɢɧɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ, ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɧɿɜ 
ɬɢɠɧɹ,  ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɚɬ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ. 
Нɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɫɛɿɜ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿɣ ɞɥɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
Пɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɫɩɨ-
ɫɿɛ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɩɿɞ ɱɚɫ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤɿ, ɹɤ 
Microsoft Project Server, ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɮɚɣɥɨɜɢɣ ɫɟɪɜɟɪ. 
Зɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Чɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ  ɤɨɩɿɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɳɨɛ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ. 
  
 Вɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ. Кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ Microsoft Project ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɿ ɣɨɝɨ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɢ – ɡɚɞɚɱɿ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ – ɩɪɨ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɢ), ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
 Зɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ Microsoft Project ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ ɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ Гɚɧɬɚ. Дɥɹ ɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɨʀ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ “Мɚɫɬɟɪ Дɢɚɝɪɚɦɦ Гɚɧɬɚ” (ɪɢɫ. 6.4.). 
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Рɢɫ. 6.10 Нɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ “Мɚɫɬɟɪɚ ɞɢɚɝɪɚɦ Гɚɧɬɚ” 
 У Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɜɜɨɞɢɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ: ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ, ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ (ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ). 
 Дɥɹ ɜɫɿɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱ ɿ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ Microsoft Project ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɞɚɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɚɬɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ. Тɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɡɚɞɚɱɚɦ, ɳɨɛ ɜɤɚɡɚɬɢ, 
ɹɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ, 
ɹɤɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɚɛɨ ɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɭɞɟ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ. 
 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜ 
Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ. Сɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɭɦɚɪ-
ɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɿɞɡɚɞɚɱ. Зɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɭɫɿ ɫɭɦɚɪɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɢɦ 
ɲɪɢɮɬɨɦ ɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɫɬɭɩɨɦ, ɚ ɩɿɞɡɚɞɚɱɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɢɦɢ ɡ ɜɿɞ-
ɫɬɭɩɨɦ. 
 Сɭɦɚɪɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ  ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ.  В ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɜɧɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Дɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɜ ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɿɯɢ – ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɧɭɥɶɨɜɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ. 
 Кɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ. Сɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɿ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɡɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Кɪɿɦ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɜɿɯ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɞɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɿɬ (СДР) ɚɛɨ ɤɨɞɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
 Сɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɪɨɛɿɬ (СДР) – ɰɟ ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɡɚɞɚɱ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɹɤɚ ɩɨɡ-
ɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɹɦɢ ɰɢɮɪ, ɥɿɬɟɪ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɦɢ. Microsoft Project ɞɨɡɜɨ-
ɥɹɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɡɚ-
ɞɚɱ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɞɿɜ СДР. 
 Кɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɿɬ (СДР) – ɰɟ ɥɿɬɟɪɧɨ-ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɤɨɞ, ɳɨ ɨɞ-
ɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Кɨɞɢ СДР ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢ-
ɬɪɚɬ. 
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 У Microsoft Project ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɞɢ СДР ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ. Пɟɪɲɢɣ ɬɢɩ ɤɨɞɿɜ – 
ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. Вɿɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɪɭ-
ɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ. Нɨɦɟɪ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɱɢɫɥɨɜɢɦ; ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɢɬɢ, 
ɚɥɟ ɜɿɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɤɨɪɢɝɭɽɬɶɫɹ  ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. 
 Дɪɭɝɢɣ ɬɢɩ ɤɨɞɿɜ СДР – ɤɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ. Дɥɹ  ɩɪɨɟɤɬɭ  ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɧɚɛɿɪ  ɤɨɞɿɜ СДР. Кɨɠɟɧ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɞɭ СДР ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ. Аɥɟ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɨɦɟɪɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɪɿɜɧɿ ɤɨɞɭ 
ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɥɿɬɟɪɢ, ɰɢɮɪɢ ɿ ɡɧɚɤɢ (ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɥɿɬɟɪ ɿ ɰɢɮɪ), ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɥɢ ɡɚɞɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɦɚɫɤɢ ɤɨɞɭ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɞɭ СДР. Мɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɧɟ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɞɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɤɨ-
ɞɿɜ СДР ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ. 
 Кɨɞɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ – ɰɟ  ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Їɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɝɪɭ-
ɩɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɤɨ-
ɞɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ (ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ) ɚɛɨ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ ɩɨɫɚɞ (ɞɥɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ). Пɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ 
ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨ ɤɨɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɞɚɱɚɦ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. Вɫɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨ 10 ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɞɿɜ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ. 
 Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. Пɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ,  ɡɚɞɚɱɿ  
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ʀɯ ɡɜ'ɹɡɚɬɢ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Пɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɿɫɬɶ ɡɜɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ  ɪɢɫ. 6.11. 
 
       Рɢɫ. 6.11. Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
 
 Дɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ 
ɞɚɬɚɦɢ ʀɯ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɛɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ. Іɫɧɭɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ: ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-
ɩɨɱɚɬɨɤ, ɩɨɱɚɬɨɤ-ɩɨɱɚɬɨɤ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ, ɩɨɱɚɬɨɤ-ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 6.5). 
 
Тɢɩɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ                             Тɚɛɥɢɰɹ 6.5.  
 
Тɢɩ ɡаɥежɧɨɫɬɿ Оɩɢɫ 
Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɚɞɚɱɚ Б ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɱɚɬɢɫɶ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɚ А. 
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Тɢɩ ɡаɥежɧɨɫɬɿ Оɩɢɫ 
Пɨɱɚɬɨɤ-ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɚɞɚɱɚ Б ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɱɚɬɢɫɶ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɚ А. 
Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɚ Б ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢɫɶ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɚ 
А. 
Пɨɱɚɬɨɤ-ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɚ Б ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢɫɶ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɚ 
А. 
  
 Оɰɿɧɤɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱɿ. Пɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɜɟɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Дɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɿ ɜ Microsoft Project ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. Дɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ 
ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɜɚɪɬɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɛɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚ-
ɞɚɱɿ. 
 Пɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜ Microsoft Project, ʀɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ. Зɧɚɤ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɰɟ ɥɢɲɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ 
ɨɰɿɧɤɚ. Зɚɞɚɱɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. У ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ. 
 Дɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
PERT. Пɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨʀ ɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɟɣ 
ɡɚɞɚɱ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɜɚɠɟɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ (ɪɢɫ. 13.4). Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɿ ɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨʀ, ɩɿɡɧɶɨʀ ɿ ɣɦɨɜɿ-
ɪɧɨʀ ɞɚɬ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
 
Рɢɫ. 6.12 Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɰɿɧɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ PERT 
 əɤɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɚɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɜɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬɶ, Microsoft Project ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟɣ 
ɩɥɚɧ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɡɝɨɞɨɦ ɭɬɨɱɧɢɬɢ, ɩɟɪɟɪɢɜɚɸɱɢ ɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɡɚɞɚɱ. 
 Зɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɭ Microsoft Project ɡɚɞɚɱɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɪɨɬɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɤ-
ɪɟɦɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɡɚɞɚɱɿ. Вɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɢɧɹɬɤɢ ɞɥɹ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɭ ɧɟɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɚɛɨ ɜ ɪɨɛɨ-
ɱɢɣ ɱɚɫ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
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 Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɚɣɧɿɯ ɬɟ-
ɪɦɿɧɿɜ ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ. Кɪɚɣɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɟ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ. Пɪɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɡɚɞɚɱɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶ ɞɨ ɤɪɚɣɧɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ. 
 ɉɟɪɟɪɜɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɟɸ. Іɧɨɞɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ. ɓɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɡɚɞɚɸɬɶ ɱɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. əɤɳɨ ɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɢ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɦɿɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɱ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɱɚɫ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. 
 Чɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɱɚɫ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. Нɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɡɚɞɚɱɭ, ɤɨɥɢ ɡɚɞɚɱɚ-ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤ ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɞɥɹ ɡɚɞɚɱɿ-ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚ ɡɚɞɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ “ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɩɨɱɚɬɨɤ” ɡ 
ɱɚɫɨɦ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 50%. Чɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞ’ɽɦɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ 
ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. 
 Чɚɫ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ – ɰɟ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɹɤɳɨ ɦɿɠ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿɧɲɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɜ ɞɜɚ 
ɞɧɿ, ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ “ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɩɨɱɚɬɨɤ” ɿ ɡɚɞɚɸɬɶ ɱɚɫ ɡɚɩɿɡ-
ɧɟɧɧɹ ɭ ɞɜɚ ɞɧɿ. 
 В ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟ-
ɪɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɦɚ-
ɝɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɢɠɞɟɧɶ; ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ, 
ɳɨ ɹɤɿɫɶ ɞɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɪɟ-
ɫɭɪɫ. əɤɳɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡ ɡɚɞɚɱ, ɳɨɛ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɪɭɝɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɚ ɿɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɰɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ. Зɚɞɚɱɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ. 
6.3.  Розробка остатоɱного плану проекту 
 
 Нɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɡɜɿɬ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. Зɜɿɬ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɚɛɨ 
ɛɭɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɪɚɧɟɬ. 
Мɟɬɚ ɩɥɚɧɭ - ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɿɣ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɿɣ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
• Зɦɿɫɬ (Table of contents) Зɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɡ ɞ. ɩɥɚɧɭ. 
• Оɝɥɹɞ (Overview) Іɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ ɰɿɥɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
• Сɩɨɧɫɨɪɢ (Sponsors) Вɤɚɡɭɽ ɫɩɨɧɫɨɪɚ ɚɛɨ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ʀɯ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. 
• Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ (Team members) Вɤɚɡɭɽ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɬɚ-
ɤɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
• Вɢɦɨɝɢ (Requirements) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
• Зɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (Scheduled tasks) Зɧɚɣɨɦɢɬɶ ɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɫɯɟ-
ɦɨɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɨɬɢ . Мɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ  ɦɟɪɟɠɟɜɭ ɞɿɚɝɪɚɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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• Пɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (Expected resources) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
• Нɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Environmental issues) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɦɨɝɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɚɥɟ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
• Бɿɡɧɟɫ-ɜɢɦɨɝɢ (Business requirements) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɛɿɡɧɟɫ-ɜɢɦɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɰɢɤɥɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɤ ɧɚɪɚɞ. 
• Пɥɚɧɢ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (Implementation plans) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
• Пɥɚɧɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (Support plans) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɜɨʀɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɚɛɨ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ. 
• Пɥɚɧɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Training plans) Вɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɧɟɱɧɢɯ ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɿɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. 
 
6.4 Контролɶнɿ запитаннɹ 
 
1.   ɓɨ ɬɚɤɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ? 
2.   əɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɥɚɫɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ? 
3.   əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɫɿɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ? 
4.  Нɚ ɹɤɿ ɤɥɚɫɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚɦɢ? 
5. əɤɿ ɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɫɿɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ 
Microsoft Project? 
6. əɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɡɚ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ? 
7.  
ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТУ 
  
В ɬɟɦɿ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɭɩ-
ɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
 
Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɡɛɢɪɚɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Мɟɧɟɞɠɟɪ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ ɡɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ. Рɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ: 
1. Оɫɜɨɽɧɿ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɮɨɧɞɢ  ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ . 
2. Вɫɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ, ɡɦɿɧɢ ɰɿɧ. 
3. Рɟɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɛɸɞɠɟɬɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ. 
4. Оɛɫɹɝ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
5. Вɚɪɿɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ. 
6. Пɪɨɩɨɡɢɰɿʀ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɩɪɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
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7.1. Управлɿннɹ фɿнансами 
 У ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɠɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ, ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɿ ɬ. ɞ. əɤɳɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ. 
 Пɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ ɪɭɯɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿ-
ɬɧɢɤɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɪɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɿɛɪɚ-
ɬɢɫɹ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. Дɥɹ ɡɛɨɪɭ ɮɿ-
ɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɤɪɚɳɟ ɜɫɶɨɝɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ  ɩɿɞɿɣ-
ɞɭɬɶ ɩɚɤɟɬɢ Microsoft Excel ɿ Microsoft Project. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ 
ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɮɿ-
ɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Дɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɣ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 
 Зɚɝɚɥɶɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ (Total budgeted cost) Кɨɲɬɢ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
 Нɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ (Cumulative actual cost) Рɟɚɥɶɧɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɞɚɬɢ. 
 Вɚɪɿɚɰɿɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ (Cost variance) Рɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. Нɟɝɚɬɢɜɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬɭ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫ-
ɥɭɝɢ ɿ ɬɨɜɚɪɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Вɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ (Earned value) Вɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. У 
ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ 
ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ. Вɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɛɱɢɫɥɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚ-
ɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
7.2. Вɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɟаɥɶɧɨʀ ɜаɪɬɨɫɬɿ 
 Вɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ. Пɨɬɨɱɧɚ ɫɭɦɚ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɽ ɪɟɚɥɶɧɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
 Фɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɽ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɛɨ ɭɜɟɫɶ ɩɪɨɟɤɬ 
ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ. Фɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨ-
ɛɿɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Пɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɦɚɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ  ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɪɢ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. Рɨɡɛɿ-
ɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢ  ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɥɨ 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ ɩɨ ɞɨɪɨɠɱɢɦ ɰɿɧɚɦ, ɚɛɨ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɪɨɛɨɬɢ. Мɟ-
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ɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɲɜɢɞɤɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɝɚɬɢ-
ɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰɢɯ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɟɣ. Дɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ 
ɰɿɧɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɚ ɿɧ.  əɤɳɨ ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ ɡɦɿɧɚ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɨɜɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɮɿɤɫɨ-
ɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɲɜɢɞɤɨ ɭɫɭɧɭɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɯ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ. У ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɛɭɞɟ ɜɢɦɭɲɟɧɢɣ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɚɛɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɤɨɲɬɚɦɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Зɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɦɿɧɭ ɧɚ ɦɟɪɟɠɟɜɿɣ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ 
ɬɢɩɚ ɫɬɚɪɬ-ɫɬɚɪɬ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɿɧɿɲ-ɫɬɚɪɬ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ                                                                                                                                                                                                                                                                
ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
7.3. Вɢɡɧаɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪаɬ ɧа ɡаɪɩɥаɬɭ 
 Вɢɬɪɚɬɢ, ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɽ  ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨɸ 
ɫɬɚɜɤɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɮɿɤɫɨ-
ɜɚɧɨɸ ɱɚɫɨɜɢɣ ɫɬɚɜɤɨɸ. 
7.4. Рɨɡɪаɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡа ɜаɪɬɿɫɬɸ 
 Іɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ CPI (Cost Performance Index) ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɛɸ-
ɞɠɟɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɪɢɫ.7.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɦɚɽ 
ɛɸɞɠɟɬ $ 209 300 ɩɨ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɱɚɫɭ ɿ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ $ 20 
875. Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɹɤɿ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ $ 18 887. Рɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɫɤɥɚɥɢ $ 20 
875, ɳɨ ɞɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɜɚɪɿɚɰɿɸ $ 1988. 
 Дɥɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɞɟɤɫɭ CPI ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ($ 18 887) 
ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ($ 20 875), ɳɨ ɞɚɽ 90%, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 10% ɜɿ-
ɞɿɣɲɨɜ ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
С𝑃𝐼 ൌ Реальнівитратиназаробштну плату Розрахункові⁄ витратиназаробітнуплату 
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Рɢɫ. 7.1.  Іɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ СPI 
 Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɦɿ-
ɧɢɬɢ ɝɪɚɮɿɤ, ɩɟɪɟɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿ ɹɤɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ, ɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ 
ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ.  
7.5. Рɨɡɪаɯɭɧɨɤ  ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 Зɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ SPІ (Scheduled Performance Index) ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ  ɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  Іɧɞɟɤɫ ɽ ɜɿɞɧɨɫ-
ɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, ɚ ɧɟ ɝɪɨɲɨɜɢɦ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɨɦ.  Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ SPI ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ 
ɬɚɛɥ. 7.1. 
 əɤɳɨ ɿɧɞɟɤɫ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 1, ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ, ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ. 
əɤɳɨ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɟɧɲɟ 1, ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ ɝɪɚɮɿɤɚ, ɚ ɤɨɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɿɥɶɲɟ 1, 
ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽ ɝɪɚɮɿɤ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, BCWP = $ 18,887 ɿ BCWS = $ 20,875, ɬɨɞɿ 
ɿɧɞɟɤɫ SPI ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0.90, ɬɨɛɬɨ ɦɟɧɲɟ ɨɞɢɧɢɰɿ ɿ ɩɪɨɟɤɬ ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ 
 Іɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ТСРІ (To-Complete Performance Index) 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɡɝɿɞɧɨ ɩɥɚɧɭ. 
 əɤɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɧɚ ɪɢɫ. 7.1 ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲɟ 1, 
ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ ɝɪɚɮɿɤɚ. əɤɳɨ ɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɚɛɨ ɦɟɧɲɟ 1, ɬɨ  ɜ ɩɨɬɨɱ-
ɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ. 
 Пɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɛɸɞɠɟɬ ɦɚɽ $ 75 000 ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
BCWP = $ 5000. Оɰɿɧɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ $ 75000, 
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a ɪɟɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ACWP = $ 7500. Пɨ ɮɨɪɦɭɥɿ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ТСРI = 
(75 000-5000) / (75 000-7500), ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 103.7%.Цɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɿ ɤɨ-
ɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ 3.7% ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɛɭɥɨ ɡɚɞɚɧɨ ɭ ɜɢɯɿɞ-
ɧɨɦɭ ɝɪɚɮɿɤɭ ɪɨɛɿɬ, ɬɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɝɿɞɧɨ 
ɩɥɚɧɭ ɿ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɯɨɱɚ ɰɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɧɟɡɧɚɱɧɚ.  
Рɨɡɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɫɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ                             Тɚɛɥɢɰɹ 7.1 
Зɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ SPI  - ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚ-
ɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ 
 
Іɧɞɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɩɨ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɸ TCPI - ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚ-
ɧɨɦɭ ɝɪɚɮɿɤɭ 
 
Бɸɞɠɟɬɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ BCWP (Budgeted cost of 
work performed) ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɢɦ ɜɢɬɪɚɬɚɦ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭ 
SPI=
BCWP
BCWS
Бɸɞɠɟɬɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ BCWS 
(Budget cost of work scheduled) 
ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ 
 
െTCPI=
БɘДЖЕТିBCWP
EACିАCWP
ЕАС - 
Оɰɿɧɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɿ (Estimated cost at 
completion) ACWP - Рɟɚɥɶɧɚ ɜɚ-
ɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (Actual 
cost of work performed) 
 
7.7. Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
2. В ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ? 
3. əɤ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
4. Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
5. əɤ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ  ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ? 
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ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ 
 
В ɬɟɦɿ  ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɦɟ-
ɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
əɤɿɫɬɶ - ɰɟ «ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ , ʀɯ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ». Тɨɦɭ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɤɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɿ: 
x əɤɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɫɨɪɬɨɦ.  Сɨɪɬ - ɰɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɚɦ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɿ ɬɟ ɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ . 
 Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ), ɚɥɟ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɪɬɭ (ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ), ɚɛɨ ɠ ɧɢɡɶɤɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ (ɛɟɡɥɿɱ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɩɨɝɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ), ɚɥɟ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ʉɚɬɭɧɤɭ(ɛɟɡɥɿɱ ɮɭɧɤɰɿɣ). Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɹɤ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɫɨɪɬɿɜ. 
8.1. Проɰес управлɿннɹ ɹкɿстɸ 
əɤɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɿ ɧɚ ɜɟɫɶ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
8.2. Етапи забезпеɱеннɹ ɹкостɿ в менеджментɿ проектɿв 
 Іɫɧɭɽ ɩ'ɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ , ɧɚ ɹɤɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
1. ɉɨɱɚɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭ Нɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɰɿɥɿ,  ɜɢɹɜ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɪɢɡɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɰɿɥɟɣ. 
2. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ Оɫɧɨɜɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɟɬɚɩ ɩɥɚɧɭɜɚɧ-
ɧɹ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɱɚɫ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Пɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɦɨɠɟ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɜɚɥɿ-
ɮɿɤɚɰɿɸ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɮɨɪɦɭɽ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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3. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ Пɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɬɜɨɪɸɽ  
ɦɟɪɟɠɟɜɭ ɞɿɚɝɪɚɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ , ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɭɡɝɨɞɠɭɽ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɛɸɞɠɟɬ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
4. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ Нɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɟɦ ɜɫɿɯ ɰɢɤɥɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. Кɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɚ-
ɪɚɞ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ. Дɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɱɚɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
5. Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ  ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.  Аɧɚ-
ɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ  ɰɿɥɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Нɚ ɰɶɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɛɿɡɧɟɫɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ - ɜ ɫɬɚɧ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɳɨ ɞɚɽ ɞɨɯɿɞ ɧɚ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿʀ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɡɜɿɬɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Пɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɩ'ɹɬɶ ɟɬɚɩɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɟɜɞɚɱɭ, ɚɥɟ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. Жɨɞɟɧ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɪɨɩɭɳɟɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. 
8.3. Створеннɹ стратегɿʀ забезпеɱеннɹ ɹкостɿ 
 Уɫɩɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ. Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿ-
ɫɬɸ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɥɚɧɭ  ɞɿɣ, ɨɩɢɫɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚ-
ɰɿɣ. Іɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɥɟ ɞɚɥɿ 
ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Пɨɬɪɿɛɧɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɫɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚ ɜɥɚɫ-
ɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿ, ɹɤɢɣ  ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɱɿɤɭɽ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
8.3.1. Трикутник ɹкостɿ 
 əɤ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɨɱɢɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. Тɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ «ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɦɟɠɿ» , 
«ɱɚɫ»  ɬɚ «ɜɚɪɬɿɫɬɶ» . Тɚɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ «Тɪɢɤɭɬɧɢɤ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», ɞɟ ɤɨɠɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɽ ɩɟɜɧɢɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ. Жɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɚ, ɳɨɛ ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɿɧɲɿ ɫɬɨɪɨɧɢ. Пɨɞɚɥɶɲɟ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɶ ɜɿɞɞɿɥɹɽ «ɹɤɿɫɬɶ»  ɱɢ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞ «ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ 
ɦɟɠ» ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɹɤɿɫɬɶ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɪɢɫ. 8.1. 
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 Рɢɫ. 8.1. Тɪɢɤɭɬɧɢɤ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜ'ɹɡɭɽ ɱɚɫ, ɛɸɞɠɟɬ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ 
 Оɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɱɚɫɨɦ — ɰɟ ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ. Вɚɪ-
ɬɿɫɬɶ — ɰɟ ɪɨɡɦɿɪ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. Оɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɦɟɠɚɦɢ — ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟ-
ɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Зɚɡɧɚɱɟɧɿ ɬɪɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ: 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɟɠ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɬɚ ɜɚ-
ɪɬɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɱɚɫ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɱɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ 
ɦɟɠ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Нɚɭɤɚ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɞɚ-
ɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɤɨɦɚɧɞɿ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ) ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
8.4. Звɿти про виконанɿ завданнɹ 
Оɞɢɧ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɛɨɪɿ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Цɟ ɩɪɨɫɬɢɣ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɩɿɞɫɭ-
ɦɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ. В ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɬɚɤɿ ɡɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Зɛɿɪ ɡɜɿɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɩɟɜɧɢɬɢɫɹ 
ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɚɸɬɶ  ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɭɠɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. Зɜɿɬɢ ɹɫɧɨ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɨ ɰɟ ɩɪɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ: 
Зɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ  В ɰɶɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɿ ɧɨɜɢɧɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Зɜɿɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɝɪɚ-
ɮɿɤɨɦ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɿ ʀɯ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ. 
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 əɤɳɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ, ɭ ɡɜɿɬɿ ɫɥɿɞ ɬɨɱɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ "ɧɚɞɨɥɭɠɢɬɢ" ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Зɜɿɬɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɚ ɨɤɪɟɦɚ 
ɤɨɩɿɹ ɚɪɯɿɜɭɽɬɶɫɹ . 
Нɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɡɜɿɬ Нɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɡɜɿɬɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɜɠɟ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɞɚɬɢ. . Зɜɿɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɨɪɟɱɧɿ ɞɥɹ 
ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɜ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɠɧɿ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ.  У ɧɚɤɨɩɢ-
ɱɭɽ ɡɜɿɬ ɫɥɿɞ ɜɤɥɸɱɢɬɢ: 
1. Оɩɢɫ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
2. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨ  ɡɚɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɥɚɧ ɧɚɞɨɥɭɠɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ; 
3. Зɚɜɟɪɲɟɧɿ  ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
4. Зɪɨɛɥɟɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɪɨɛɿɬ; 
5. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Пɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɡɜɿɬ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ Зɜɿɬ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɨɩɢɫɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɸɞɠɟɬɭ. Пɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɡɜɿɬ ɞɥɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɳɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿʀ. Мɟɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ . Зɚ-
ɡɜɢɱɚɣ ɬɚɤɢɣ ɡɜɿɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦ ɡɜɿɬɨɦ. 
Дɨɤɥɚɞɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ Цɟɣ ɡɜɿɬ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɡɦɿɧɢ. Вɿɧ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɫɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Пɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɿ ɹɤɿ "ɝɚ-
ɪɹɱɿ" ɬɨɱɤɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. Дɨɤɥɚɞɧɢɣ ɡɜɿɬ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱ-
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ. 
Дɨɤɥɚɞɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ: 
x  Бɸɞɠɟɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ; 
x  Кɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
x  Вɿɞɫɨɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
x  Зɦɿɧɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ; 
x  Вɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ; 
x  Зɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ; 
x  Гɪɚɧɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ , ɹɤɢɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ. 
8.5. Забезпеɱеннɹ ɹкостɿ на етапаɯ реалɿзаɰɿʀ проекту 
 Пɪɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ  ɨɞɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɨɱɚɬɤɭ  ɿɧɲɨɝɨ  ɬɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ    
ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɱɿɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ. Дɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɭɱɢɬɢ  ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚɥɟ ɜɫɿ 
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ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ: ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧ 
ɩɪɨɟɤɬɭ . 
8.6. Проведеннɹ оɰɿнки ɹкостɿ 
 Оɬɠɟ, ɹɤɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɟɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɱɟ-
ɤɚɬɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ. Мɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 В ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɚ. Нɟ ɦɨɠɥɢɜɨ  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɦɿɪ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɧɚɩɢɫɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɥɟ ɦɨ-
ɠɧɚ ɡɿɛɪɚɬɢ ɜɿɞɝɭɤɢ ɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
 Оɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɪɟ-
ɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Нɚɣɤɪɚɳɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Пɨɩɟɪɟ-
ɞɧɽ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɚɛɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɧɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɶ 
ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
8.6.1. Оɰɿнка колег 
 Аɧɚɥɿɡ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ. Цɢɦ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ʀʀ ɡ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɹɤɨɫɬɿ. Оɰɿɧɤɚ ɤɨɥɟɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɿɡɧɿ ɰɿɥɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢ-
ɫɥɿ: 
1. Гɚɪɚɧɬɭɽ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
2. Дɨɡɜɨɥɹɽ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
3. Дɨɡɜɨɥɹɽ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɨɛɿɬ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ  ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ; 
4. Дɨɡɜɨɥɹɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɦ ɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ; 
5. Пɿɞɜɢɳɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ. 
8.6.2. Управлɿннɹ ɹкɿстɸ з використаннɹм спостереженнɹ 
 Оɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ. Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ  ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ 
ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ. Нɟɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɚɥɟ 
ɥɸɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɿ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɪɨɛɨ-
ɬɨɸ. Пɪɢɣɦɚɣɬɟ ɭɱɚɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɞɢɜɿɬɶɫɹ, ɹɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
8.6.3. Оɰɿнка стороннɶого експерта 
 Дɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ  ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɨɪɨɧ-
ɧɿɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ. Тɚɤɢɣ ɡɚɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɦɚɽ ɦɟɧɲɭ 
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ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜ ɞɚɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɬɨɱɧɨ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Кɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɜ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ. Кɪɿɦ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ : 
x Пɟɪɟɜɿɪɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
x Оɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɭ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ; 
x Пɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ; 
x  Вɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɿ  ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɦɿɧɢ. 
 
8.7 Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. əɤɿ ɟɬɚɩɢ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ 
2. Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ. 
3. əɤ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɹɤ-
ɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
4. əɤ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
5. əɤ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɤɨɥɟɝ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
6. əɤ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
7. В ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ? 
 
 
ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ 
   
В ɬɟɦɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɚɧ-
ɞɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
 
Мɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡ'ɹɫɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɿ ɩɨɝɨ-
ɞɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬ, ɬɨɦɭ ɬɟɩɟɪ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɠɢɬɬɹ. Нɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɨɦɚɧɞɚ ɛɭɞɟ ɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɫɯɟɦɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ   ɿ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɞɿɚɝɪɚɦɿ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ PND (Project Network Diagram) , ɳɨɛ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  Нɚ ɰɶɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɬɪɟɛɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɳɨɛ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɽɫɬ-
ɪɚɰɿʀ ɭɫɩɿɯɿɜ (ɚɛɨ ɧɟɜɞɚɱ) ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿ ɪɨɛɨɬɢ. Мɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɢɥɶɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ. Тɚ-
ɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɞɿɚɝɪɚɦɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭ.  
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9.1. Проведеннɹ наради з ɱленами команди 
Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɿɫɧɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Тɿɥɶɤɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɿ ɪɨɡɦɨɜɢ "ɧɚ ɫɯɨɞɚɯ" 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
 Нɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ (ɤɚɛɿɧɟɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɦɨɠɟ ɡɧɚɯɨɞɢ-
ɬɢɫɹ ɩɨɪɹɞ ɡ ɤɿɦɧɚɬɨɸ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɡɨɜɫɿɦ ɜ ɿɧɲɿɣ ɛɭɞɿɜɥɿ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚ-
ɫɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ. Рɟɝɭɥɹɪɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɬɢɠɧɹ, 
ɪɚɡ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ ɚɛɨ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɞɨɩɨɦɨɠɟ: 
• Вɿɞɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɞɿʀ; 
• Пɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɫɜɨɽ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Рɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Сɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ  ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Сɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ'ɹɡ-
ɤɿɜ. 
 Дɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɪɚɞɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ. Сɮɨɪ-
ɦɭɣɬɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ (ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ) ɿ 
ɫɭɜɨɪɨ ɞɨɬɪɢɦɭɣɬɟɫɹ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɪɚɞɢ. Вɫɬɚɧɨɜɿɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɪɚɞɢ, ɰɟ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɬɶ ɲɜɢɞɲɟ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. Чɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɟ ɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹ ɧɚɪɚɞɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɛɟɡɰɿɥɶɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ. Пɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: 
x Вɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɪɚɞɿ; 
x Оɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ  ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ; 
x Зɜɿɬ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x Оɝɥɹɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɿɬ - ɞɨɛɪɟ ɱɢ ɩɨɝɚɧɨ ɣɞɭɬɶ ɫɩɪɚɜɢ; 
x Зɚɝɚɥɶɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x Оɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ. 
9.2. Вɿдстеженнɹ просуваннɹ проекту 
 Вɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɜɿɬɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Цɟɣ ɡɜɿɬ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɛɸɞɠɟɬ ɿ ɱɚɫ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɞɨ ɡɚɜɟ-
ɪɲɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Кɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɚɤɭɪɚɬɧɨ ɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬ-
ɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
9.3. Формуваннɹ проɰесу звɿтностɿ 
 Зɚɡɜɢɱɚɣ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɳɨɬɢɠɧɟɜɿ ɡɜɿɬɢ ɜ ɩɟɪɲɢɣ ɦɿɫɹɰɶ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɿ ɡɜɿɬɢ ɡɚ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɿɫɹɰɿ. Зɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɝɨɞɢɧɚɯ, 
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ɿ ɭ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ ɜ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɪɨɛɿɬ. Пɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ ɪɨɛɿɬ. Тɨɦɭ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ - ɱɚɫɭ, 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Вɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ  ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɚɥɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ. Тɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɲɬɭɱɧɨ ɜɧɟɫɟɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ 10-15% ɜɿɞ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɫɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Зɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɸɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚ-
ɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸ-
ɽɬɶɫɹ, ɯɨɱɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɿ ɰɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
9.4. Способи збору звɿтностɿ про виконаннɹ проекту 
 Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɱɚɫ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ, ɳɨɛ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. Нɟɨɛɯɿɞɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ 
ɱɚɫ ɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Іɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɛɨɪɭ ɬɚɤɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ: 
■ E-Mail. Цɟ ɩɪɨɫɬɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ 
ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɤɨɠɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Мɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ   ɜɱɚɫɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ.  Дɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɞɚɧɿ ɜ Microsoft Project, Excel 
ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
■ Еɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ Цɟɣ ɦɟɬɨɞ  ɥɿɩɲɢɣ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɦɨɠɟ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɜɿɣ ɡɜɿɬ, ɨɮɨ-
ɪɦɥɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Мɨɠɧɚ ɧɚɩɟɪɟɞ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɲɚɛɥɨɧ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɿ ɫɩɢɫɤɨɦ ɡɚɞɚɱ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɨɥɟɦ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɚ-
ɥɶɧɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ. Оɬɪɢɦɚɜɲɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 
(ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ), ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɚɤɪɨɫɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɞɨɞɚɬɢ ʀʀ ɜ ɝɨɥɨɜɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɬɚɛɥɢɰɸ. 
■ Web-ɮɨɪɦɚ Бɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɨʀ Web-ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɜɨɞɢɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɿ 
ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɱɟɪɟɡ Web-ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ. Пɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨ-
ɪɦɢ  ɦɨɠɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɲɥɹɯɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
■ Microsoft Project Вɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɚɤɟɬɨɦ Microsoft Project, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨ ɟɥɟ-
ɤɬɪɨɧɧɿɣ ɩɨɲɬɿ, ɱɟɪɟɡ Web-ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, 
ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ Excel. əɤɳɨ Microsoft Project ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɡ 
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ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɪɨɛɿɬ, ɞɿɚɝɪɚɦɚ 
Гɚɧɬɬɚ ɿ  ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭ. Тɨɦɭ ɛɭɞɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
■ Microsoft Project Central Пɚɤɟɬ Microsoft Project Central ɞɨɩɨɜɧɸɽ Microsoft 
Project, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ Іɧɬɪɚɧɟɬ ɪɟɠɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɠ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Microsoft Project Central ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɜɿɬɿɜ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɡɚɩɢɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɥɚɧɭ ɜɿɞ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ. Цɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɨɠɟ ɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɜ SQL Server. 
 Нɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ.  Мɟɧɟɞɠɟɪ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɜɨʀɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɚɤɭɪɚɬɧɨ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
9.5 Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɢ  ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
2. əɤ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɚɪɚɞɭ ɩɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɿ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
3. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
4. əɤ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
5. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɡɛɨɪɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ? 
6. əɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ  Microsoft Project ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
7. В ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Microsoft Project Central 
8. əɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ WEB ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ? 
 
ТЕМА10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОРОБКА   ІНФОРМАЦІЙ-
НОГО ПРОЕКТУ 
  
В ɬɟɦɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɹɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɿ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ ɞɨɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ.   
Нɚ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɤɪɚɳɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɛɨ ɬɪɟɛɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɛɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɱɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɡɚɞɚɱ. Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ , ɹɤ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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 10.1. Необɯɿднɿстɶ переглɹду проекту 
У ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɦɿɧɢ ɜɧɟɫɬɢ ɜɚɠɤɨ, ɹɤɳɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɦɨ-
ɠɥɢɜɨ. Кɨɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɽ ɜɞɚɥɨɸ ɿɞɟɽɸ. 
 Чɚɫɬɨ ɡɦɿɧɢ  ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ  ɭɫɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  Тɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ-
ɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ  ɩɚɞɚɽ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɞɭɯ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚɧɟɩɨɤɨ-
ɽɧɧɹ, ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ  ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɬɪɚɱɚɽ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ. ɓɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɫɿɦ ɰɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭ-
ɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ  ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 10.2. Формуваннɹ контролɸ над змɿнами 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɦɿɧ — ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ 
ɞɥɹ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɦɿɧ (ɧɚɜɿɬɶ ɡɦɿɧ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿʀ), ɹɤɳɨ ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɦɿɫɬɶ. 
 Пɪɨɟɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ. 
 Нɚɣɤɪɚɳɨɸ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɧɚ  ɧɟɩɪɢɽɦɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɟ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. Рɟɬɟ-
ɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬ. Зɚɩɨɛɿɝɬɢ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨɫɬɹɦ, ɹɤɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
x Пɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɿɜ (ɚɛɨ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ) ɩɪɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬ, ɳɨɛ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɰɿɥɟɣ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x Пɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. З'ɹɫɭɜɚɬɢ ɱɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɨɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ; 
x Пɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɱɢ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɡɦɿɧ ɭ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ . Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɱɥɟɧɢ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɱɢ ɡɧɚɸɬɶ ɜɨɧɢ 
ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ.  
10.3. Запит на змɿну проекту 
 Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ. əɤɳɨ ɡɦɿɧɢ ɧɟɦɢɧɭɱɿ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɡɦɿɧ ɜ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɡɚɩɢɬɭ 
ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
В  ɬɚɛ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɹɪ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜ ɫɬɚ-
ɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
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ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ  ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɳɨ ɡɚɩɢɬɭɽ ɡɦɿɧɢ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɦɨɠɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɪɨɩɨ-
ɡɢɰɿɸ ɹɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ, ɚɛɨ ɬɚɤɭ ɳɨ ɜɿɞɤɢɞɚɽɬɶɫɹ.   
Фɨɪɦɭɥɹɪ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ                      Тɚɛɥɢɰɹ 10.1    
Фɨɪɦɭɥɹɪ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ 
Нɚɡɜɚ ɩɪɨɟɤɬɭ  
Пɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  
Дɚɬɚ  
Кɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ  
Пɪɢɱɢɧɢ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ  
 
əɤɳɨ ɜ ɡɦɿɧɿ ɽ ɩɟɜɧɢɣ ɫɟɧɫ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɪɨ-
ɩɨɡɢɰɿɸ, ɳɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. Дɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɚɦ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɞɨɪɭɱɚɽ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɬɨɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɧɢ ɿ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨ-
ɟɤɬ. 
əɤɳɨ ɡɦɿɧɚ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɹɤɚ ɡɚɩɢɬɭɽ ɡɦɿɧɭ ɿ ɬɚɤɬɨɜɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɱɨɦɭ ɡɦɿɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɿ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡ-
ɰɿɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
əɤɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɚɛɨ ɧɟɛɚɠɚɧɚ, 
ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜɿɞɤɢɞɚɽɬɶɫɹ. Пɪɢɱɢɧɨɸ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɱɚɫɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
Нɚɪɟɲɬɿ, ɹɤɳɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ , ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ. Зɦɿɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Вɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɤɨɥɢ, ɞɟ ɿ ɹɤ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
10.4.  Документ про вплив змɿн 
Дɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ — ɰɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɚɜɬɨɪɭ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɡɚɩɢɬɭ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. У ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧ, ɡɚ-
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ 
ɜɩɥɢɜ ɡɦɿɧ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɽ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ. Сɬɨɪɨɧɚ , ɳɨ ɡɚɩɢɬɭɽ ɡɦɿɧɢ  ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. 
У ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɨɞɧɟ ɿɡ ɫɟɦɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
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x  Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɤɢɧɭɬɿ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɞɚ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɬɪɢɦɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɱɚɫɭ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
x  Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ 
ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Зɦɿɧɢ ɩɪɨɫɬɿ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨ-
ɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ɱɚɫɭ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɦɿɧɚ ɿɦɟɧɿ ɞɨ-
ɦɟɧɭ ɚɛɨ ɫɟɪɜɟɪɚ, ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɧɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ. 
x  Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɥɟ ɭ ɪɚɡɿ ɡɫɭɜɭ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɯɨɱɚ ɦɨɠɧɚ ɨɛɿɣɬɢɫɹ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟ-
ɫɭɪɫɚɦɢ. 
x  Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɟɡ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Аɧɚɥɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɢɯ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Оɬɠɟ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɰɿ ɪɟ-
ɫɭɪɫɢ. 
x  Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɚɥɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɫɭɜ ɬɟɪɦɿ-
ɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Аɧɚɥɿɡ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɨ-
ɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɟ ɜɞɚɫɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɧɟɫɬɢ 
ɡɦɿɧɢ ɫɢɥɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɞɿ-
ɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. 
x  Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɚɥɟ ɰɟ ɜɿɞɿɛ'ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɤɥɿɽɧɬɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɭ. Пɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɨ 
ɡɦɿɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɡ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɧɨɜɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
x Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɟɡ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɿ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɨɜɨɞɢ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɦɿɧɢ ɩɟɪɟɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɜɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, 
ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɿ ɨɫɜɨɽɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ.  
10.5.  Внутрɿɲнɿ складностɿ проекту 
Вɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ, ɤɨɥɢ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɚɦɢ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ 
ɚɛɨ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. Пɪɢɱɢɧɨɸ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨ-
ɦɚɧɞɨɸ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ (ɹɤɳɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɯɨɱɟ ɝɪɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɧɟɝɚɣɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Сɥɿɞ ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ, ɜɢɤɨ-
ɧɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɧɟ ɱɟɤɚɬɢ, ɩɨɤɢ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ 
ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. əɤɳɨ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɬɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɿɧ ɜɬɪɚɱɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ.  Бɭɞɟ ɜɚɠɤɨ ɡɧɨɜɭ "ɡɚɩɚɥɢɬɢ" ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɡɧɟɜɿɪɢɜɫɹ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɹɦɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɳɨɛ ɧɟ ɞɨ-
ɜɨɞɢɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
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ɓɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ІТ-ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɤɿɜ. В ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ɧɚ ɿɧɲɭ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɬɿɣ ɠɟ ɫɚɦɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Лɸɞɢ 
ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɿ ɣɞɭɬɶ, ɚɥɟ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ. 
əɤɳɨ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨɤɢɞɚɽ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɧɚ ɿɧɲɭ ɩɨɫɚɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɜɢɞɲɟ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚɦɿɧɭ. Сɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɡ ɬɿɽɸ ɠ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸ ɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɛɚɠɚɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɜ ɫɚɦɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɜɚɤɚɧɬɧɢɦ ɦɿɫɰɟ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɬɚɽ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ.Вɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ. 
10.6. Внесеннɹ змɿн до проекту 
Пɪɨɟɤɬ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Цɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚɛɨ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɹ. Зɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɦɚɽ ɨɞɧɭ ɦɟɬɭ - ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ: ɡɦɿɫɬɢɬɢ 
ɣɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɧɢɬɢ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɟɠɿ. 
Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ ɡɦɿɧɚɦ. Бɭɞɶ-ɹɤɟ ɡ ɧɢɯ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɟ, ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɡɦɿ-
ɧɸɽ ɩɪɨɟɤɬ ɿ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧ. Пɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɹ, ɳɨɛ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ ɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. əɤɳɨ ɡɦɿɧɚ ɧɟɦɢɧɭɱɚ  ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨ-
ɡɪɨɛɢɬɢ  ɩɥɚɧ ɞɥɹ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
10.6.1. Змɿни з внутрɿɲнɿɯ приɱин 
əɤɳɨ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ  ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨɞɿ ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɽ ɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɝɪɚɮɿɤɚ ɪɨɛɿɬ: 
x Зɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ; 
x Нɚ ɞɿɚɝɪɚɦɿ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɡɦɿɧɢɬɢ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ FS (ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ) ɧɚ SS (ɩɨɱɚɬɨɤ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ), ɳɨɛ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨ, ɚ ɧɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ; 
x Вɢɞɿɥɢɬɢ ɞɥɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ  
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɳɨɛ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
x Пɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɳɨɛ  
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x Зɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɭ ɡɚɞɚɱɚɯ, ɳɨ ɡɚɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ; 
x Уɫɭɧɭɬɢ  ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɦɿɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨɛ ɫɬɢɫɧɭɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɿɬ. 
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 10.6.2. Змɿни по зовнɿɲнɿɯ приɱинаɯ 
Дɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɿɧ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɡɦɿɧɢ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ, ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. Тɚɤɿ ɡɦɿɧɢ   ɱɚɫɬɨ ɜɢɦɚɝɚ-
ɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨɟɤɬɭ , ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ  Тɨɦɭ,  
ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɱɚ-
ɫɬɢɧ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
Пɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. Нɨɜɢɦ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɪɟɡɟɪɜɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɨ-
ɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɲɜɢɞɤɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɤɭɪɫ ɫɩɪɚɜ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɡɧɚɣɨ-
ɦɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɚɦɢ. 
У ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɦɿɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɧɟ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɝɪɨɲɟɣ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɜɚ  ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɪɨɛɨɱɿ 
ɫɬɚɧɰɿʀ, ɫɟɪɜɟɪɢ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. У ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
10.7.  Розɲиреннɹ термɿнɿв заверɲеннɹ проекту 
В ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɦɟɠɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɜɢ-
ɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ,  ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɚɤɭɪɚɬɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɚɬɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. əɤɳɨ ɫɬɚɪɚ 
ɞɚɬɚ ɧɟɪɟɚɥɶɧɚ, ɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ  ɿ 
ɱɚɫ ɧɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. Мɟɧɟɞɠɟɪ ɦɚɽ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɜ Microsoft 
Project  ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬ-
ɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɞɨɞɚɧɨ ɪɚɧɿɲɟ ɞɨ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ. 
10.8   Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. əɤ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ? 
2. əɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
3. əɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ  ɡɚɩɢɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ? 
4. Дɚɣɬɟ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɪɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬ ɞɨ ɡɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
5.  əɤɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
6. əɤ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ? 
7. əɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɱɢɧɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɤɳɨ ɜ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɜɢ-
ɫɬɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ? 
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ТЕМА 11. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИС-
ТЕМ 
  
В ɬɟɦɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
11.1 Склад ɿ змɿст робɿт на стадɿʀ впровадженнɹ 
 
 Кɨɦɩɥɟɤɫɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Дɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
1.   Пɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ: 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ІС; 
x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ʀʀ БД; 
x ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɛɥɚɧɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɶɛɨɦɿɜ ɤɨɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɪɚɞ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿɜ; 
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɿ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ІС 
ɬɨɳɨ. 
2. Дɨɫɥɿɞɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ (Тɟɫɬ) ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ), ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ'ɽɤɬɚɯ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɹɤɢɯ 
ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ). Кɨɦɩɥɟɤɫɢ ɬɟɫ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɪɿɤ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰɶ), ɳɨɛ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɦɚɜ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. 
 Зɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ ɩɪɨ-
ɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. Пɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɭɧɟɫɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɨɛɨɦɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ (ɪɨɡɪɨɛ-
ɧɢɤɨɦ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ). 
3.   Пɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, (ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɜɢɩɪɨɛɧɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸ). 
4.   Пɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɞɚɱ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ (ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɨɛɨɦɚ ɫɬɨ-
ɪɨɧɚɦɢ). Нɚ ɰɶɨɦɭ ɽɬɚɩɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
x ɞɨɛɿɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɿɫɿɸ ɩɨ ɩɪɢɣɨɦɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ; 
x ɜɢɛɿɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɡɚɞɚɱ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɿɜ); 
x ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ІС; 
x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɬɟɪɜ'ɸɟɪɿɜ ɞɥɹ ɤɨɦɿɫɿʀ; 
x ɪɟɩɟɬɢɰɿɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ЕОМ 
5. Пɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ІС ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɩɿɫɥɹ ɡɞɚɱɿ 
ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɞɚɱ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ТЗ. 
Сɤɥɚɞ ɬɚ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ ɩɥɚ-
ɧɨɦ-ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɤɥɚɞ ɿ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ: 
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x ɿɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɦɨɧɬɚɠɭ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ІС ɜɿɞ ɦɨɦɟ-
ɧɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɸ; 
x  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
x  
 
11.2 Обов’ɹзки замовника ɿ розробника на стадɿʀ впровадженнɹ ɿнфо-
рмаɰɿйноʀ системи 
 
 Уɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ІС ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
Нɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
x  ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛ'-
ɽɤɬɚ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɰɟ ɚɤɬɨɦ; 
x  ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
x ɜɢɞɚɬɢ ɧɚɤɚɡ ɿɡ ɩɥɚɧɨɦ-ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ІС; 
x ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɣ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
x ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɜɢɩɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɡɚɞɚɱ (ɩɿɞ-Іɫɬɟɦ) ІС ɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀʀ ɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
x ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ІС; 
x   ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ІС; 
x  ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ʀʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿɽɸ; 
x  ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ІС. 
В ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ІС ɜɯɨɞɹɬɶ: 
x ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ІС; 
x ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ІС; 
x ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɞɚɱɿ ɡɚɞɚɱ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
x ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ІС ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
x Пɿɫɥɹ ɡɞɚɱɿ ɜɫɿɽʀ ІС ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɝɚɪɚɧ-
ɬɿɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (0,5 ɪɨɤɭ), ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ІС ɫɢɥɚɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
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11.3 Приймалɶно-здавалɶна документаɰɿɹ на ɿнформаɰɿйну систему 
 
Дɨ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ІС ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
1) ɚɤɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ — ɮɿɤɫɭɽ ɮɚɤɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ІС. ; 
2) ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɿɬ — ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ІС, ʀɯ 
ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɪɨɛɿɬ; 
3) ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ — ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɬɚɩɭ ɪɨɛɿɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɪɿɡɧɨ-
ɜɢɞɢ: 
x ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ОУ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
x ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ОУ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
x ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ІС; 
x ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ІС ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
4) ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ — ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɫɤɥɚɞ ɿ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ, ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ), ɩɪɢɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɰɿɥɿ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɮɨɪɦɭ ʀʀ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ; 
5) ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ʀʀ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ: 
x ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ; 
6)  ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ — ɮɿɤɫɭɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟ-
ɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ІС ɡɚɝɚɥɨɦ ɚɛɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
7)   ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ — ɮɿɤɫɭɽ ɮɚɤɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ІС ɡɚɝɚɥɨɦ ɚɛɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɜɢɩɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. У ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɨɫ-
ɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ІС ɭ ɜɢɩɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿɸ; 
8)  ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ — ɮɿɤɫɭɽ ɮɚɤɬ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ІС ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɚɛɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. Дɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ: 
x ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
x ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɤɨɦɿɫɿʀ; 
x ɚɤɬɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ІС; 
x ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ІС. 
9) ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡɝɨɞɠɟɧɶ — ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɪɚɧɿɲɟ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ (ɭ ТЗ, ТП), ɤɨɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɩɪɨɛɧɨʀ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ІС ɡɚɝɚɥɨɦ ɚɛɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ. 
Пɿɞ ɱɚɫ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ІС ɨɰɿɧɸɸɬɶ ʀʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ (ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ). 
 
11.4 Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. əɤɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɦɚɽ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ? 
2. əɤɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɦɚɽ  ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ? 
3. əɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
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4. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɟɬɚɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
5. əɤɚ ɿɫɧɭɽ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɥɶɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ7 
6. əɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ?   
 
ТЕМА12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТА-
МИ 
 
 В ɬɟɦɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ MS Project.  
 
12.1.  Загалɶнɿ ɯарактеристики Microsoft Project 
Microsoft Project ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɫɟɪɟɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Microsoft Project ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ, 
ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
Microsoft Project ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɪɨɛɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɤɥɚɞɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɤɥɚ-
ɞɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɞɨɫɹɝɚɽ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ 10 000 ɡɚɞɚɱ. Вɿɧ ɞɨɛɪɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ 
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɜɢ-
ɦɨɝɨɸ ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɯɨɞɭ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɿɞɫɬɟ-
ɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
Сɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ Microsoft Project ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɞɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɞɟɤɿɥɶ-
ɤɨɦɚ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
Дɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 
ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Дɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ, ɞɨ-
ɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ Internet. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿɫɧɭɽ web-ɫɟɪɜɿɫ 
Microsoft ProjectCentral.com, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ. 
ProjectCentral.com ɧɚɞɚɽ ɱɥɟɧɚɦ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿ ɜɫɿɦ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ 
ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
12.2. Робота з програмоɸ Microsoft Project 
 
12.2.1. Заɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɭ 
 
 Пɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ  ɡɚɞɚɱɿ, 
ɨɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɡɚɞɚɱ ɿ ɧɚɞɚɬɢ ɨɩɢɫ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ.  Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɤɥɚ-
ɞɚɽ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɲɥɹɯɢ, 
ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɚɞɚɽ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɸ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ʀʀ ɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɪɢɫ. 12.1). 
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Рɢɫ. 12.1.  Вɢɝɥɹɞ ɜɿɤɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
  
 Пɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ, ɚɥɟ ɞɨ ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɨɱɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɭ-
ɤɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɮɚɣɥ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɞɚɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɬɚɛɥ.  12.1). 
 
                     Дɿʀ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ                    Тɚɛɥɢɰɹ 12.1.        
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12.2.2. Введеннɹ задаɱ. 
  Кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ Microsoft Project ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɿ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ — ɡɚɞɚɱɿ, 
ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ — ɩɪɨ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ), ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɞɚɱ. əɤɳɨ ɹɤɿɫɶ ɞɚɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɬɨɞɿ ɦɨɠɧɚ ɨɧɨɜɢɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ Microsoft 
Project ɫɤɨɪɢɝɭɽ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ. 
 Зɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ Microsoft Project ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ ɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ Гɚɧɬɚ. 
 У Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɜɜɨɞɢɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ: ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ, ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ (ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ). Дɥɹ 
ɜɫɿɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɩɿ-
ɫɥɹ ɱɨɝɨ Microsoft Project ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɞɚɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɚɬɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. 
Тɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɡɚɞɚɱɚɦ, ɳɨɛ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɹɤɟ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɚɛɨ ɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɭɞɟ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ. əɤɳɨ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɩɥɚɧɢ ɡɚɞɚɱ ɫɬɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɡɚɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ ɿ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ, ɳɨ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ. Нɚ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɬɚɤɿ, ɹɤ: ɱɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿ ɱɚɫ ɡɚɩɿɡ-
ɧɟɧɧɹ, ɬɢɩɢ ɡɚɞɚɱ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜ 
Microsoft Project ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨ ɯɨɞɭ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɫɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɜɟɞɟɧɿ. Сɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɿɞɡɚɞɚɱ. Зɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ 
ɭɫɿ ɫɭɦɚɪɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɫɬɭ-
ɩɨɦ, ɚ ɩɿɞɡɚɞɚɱɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɢɦɢ ɡ ɜɿɞɫɬɭɩɨɦ. 
 Сɭɦɚɪɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɣ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Вɨɧɢ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬɶ ɞɚɧɿ ɩɿɞɡɚɞɚɱ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɭɦɚɪ-
ɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ. В ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɜɧɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Дɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɜ ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɿɯɢ — ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɧɭɥɶɨɜɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ. 
 Кɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ. Сɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɿ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɡɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Кɪɿɦ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɜɿɯ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɞɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɿɬ (СДР), ɚɛɨ ɤɨɞɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
 Сɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɪɨɛɿɬ (СДР) — ɰɟ ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɡɚɞɚɱ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɹɤɚ ɩɨɡ-
ɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɹɦɢ ɰɢɮɪ, ɥɿɬɟɪ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɦɢ. Microsoft Project ɞɨ-
ɡɜɨɥɹɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ 
ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɞɿɜ СДР. 
 Кɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɿɬ (СДР) — ɰɟ ɥɿɬɟɪɧɨ-ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɤɨɞ, ɳɨ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. Кɨɞɢ СДР ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿ ɜɿɞɫɬɟ-
ɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. 
 У Microsoft Project ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɞɢ СДР ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ. Пɟɪɲɢɣ ɬɢɩ ɤɨɞɿɜ 
— ɧɨɦɟɪ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. Вɿɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ. Нɨɦɟɪ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɱɢɫɥɨɜɢɦ; ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɡɦɿɧɢɬɢ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɤɨɪɢɝɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɝɨɪɭ ɚɛɨ ɜɧɢɡ 
ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. 
 Дɪɭɝɢɣ ɬɢɩ ɤɨɞɿɜ СДР — ɤɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ. Дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɞɢɧ ɧɚɛɿɪ  ɤɨɞɿɜ СДР, ɳɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. Кɨɠɟɧ ɪɿ-
ɜɟɧɶ ɤɨɞɭ СДР ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ. Аɥɟ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɨɦɟɪɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɪɿɜɧɿ ɤɨɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɥɿɬɟɪɢ, ɰɢɮɪɢ ɿ ɡɧɚɤɢ 
(ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɥɿɬɟɪ ɿ ɰɢɮɪ), ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɥɢ ɡɚɞɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɦɚɫɤɢ ɤɨɞɭ 
ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɞɭ СДР. Мɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɤɨɞɿɜ СДР ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ. 
 Кɨɞɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ — ɰɟ  ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. Іɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨ-
ɛɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ (ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ) ɚɛɨ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ ɩɨɫɚɞ (ɞɥɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ). 
Пɟɪɟɞ ɬɢɦ ɹɤ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɤɨɞɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɤɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɞɚɱɚɦ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. Вɫɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨ 
10 ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɞɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
 Вɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. Пɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ  ɡɚ-
ɞɚɱ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɡɜ'ɹɡɚɜɲɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɟɹɤɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɿ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɿɧɲɿ (ɪɢɫ12.2). 
 
Рɢɫ.12.2.  Зɚɞɚɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭ 
  
 Дɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ 
ɞɚɬɚɦɢ ʀɯ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɛɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ. Іɫɧɭɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ: ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-
ɩɨɱɚɬɨɤ, ɩɨɱɚɬɨɤ-ɩɨɱɚɬɨɤ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ, ɩɨɱɚɬɨɤ-ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ.  5.2). 
• «Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-Пɨɱɚɬɨɤ» - ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɱɚɬɢɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ; 
• «Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ - Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ» - ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢɫɹ ɧɟ ɩɿɡ-
ɧɿɲɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ; 
• «Пɨɱɚɬɨɤ - Пɨɱɚɬɨɤ» - ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ; 
• «Пɨɱɚɬɨɤ - Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹ» - ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ. 
   
 
 Оɰɿɧɤɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱɿ. Пɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɜɟɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ. Дɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɿ ɜ Microsoft Project ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. Дɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ 
ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɜɚɪɬɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɛɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚ-
ɞɚɱɿ. 
 90 
 Пɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜ Microsoft Project ʀɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ. Зɧɚɤ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɰɟ ɥɢɲɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ 
ɨɰɿɧɤɚ. Зɚɞɚɱɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. У ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ. 
 Дɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
PERT. Пɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨʀ ɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɟɣ 
ɡɚɞɚɱ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɜɚɠɟɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ (ɪɢɫ.  12.2). Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿ, ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɿ ɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨʀ, ɩɿɡɧɶɨʀ ɿ ɣɦɨɜɿ-
ɪɧɨʀ ɞɚɬ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 əɤɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɚɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɜɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬɶ, Microsoft Project ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. Цɟɣ 
ɩɥɚɧ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɡɝɨɞɨɦ ɭɬɨɱɧɢɬɢ, ɩɟɪɟɪɢɜɚɸɱɢ ɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɡɚɞɚɱ. Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɤɪɚɣɧɿɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ. Кɪɚɣɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɟ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ. Пɪɢ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɟɧɧɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɞɚɱɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɹ ɞɨ ɤɪɚɣɧɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɩɨɡɧɚ-
ɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ. 
 
12.2.3  Випередженнɹ та запɿзненнɹ в роботɿ над задаɱами проекту. 
 
  В ɪɹɞɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɚɞɚ-
ɱɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Дɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɡɚɞɚɸɬɶ ɱɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. əɤɳɨ ɠ ɩɨɬɪɿ-
ɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɦɿɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɱ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɱɚɫ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. 
 Чɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ — ɰɟ ɱɚɫ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. 
Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɡɚɞɚɱɭ, ɤɨɥɢ ɡɚɞɚɱɚ-ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤ ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɞɥɹ ɡɚɞɚɱɿ-ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚ ɡɚɞɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ "ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɩɨɱɚɬɨɤ" ɿɡ 
ɱɚɫɨɦ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 50%. Чɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞ'ɽɦɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ 
ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. 
 Чɚɫ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ — ɰɟ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɦɿɠ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. Нɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɦɿɠ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿɧɲɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɡɚɬɪɢɦɤɚ 
ɜ ɞɜɚ ɞɧɿ, ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ "ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ-ɩɨɱɚɬɨɤ" ɿ ɡɚɞɚɸɬɶ ɱɚɫ 
ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɭ ɞɜɚ ɞɧɿ. 
 У ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟ-
ɪɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɦɚ-
ɝɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɢɠɞɟɧɶ; ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ, 
ɳɨ ɹɤɿɫɶ ɞɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɪɟ-
ɫɭɪɫ. əɤɳɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡ ɡɚɞɚɱ, ɳɨɛ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɪɭɝɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɚ ɿɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ — ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɰɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ. Зɚɞɚɱɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ. 
12.2.4  Управлɿннɹ ресурсами 
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 Пɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɫɹɝ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɿ "Лɢɫɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ" ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɥɸɞɟɣ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ), ɹɤɿ ɛɟ-
ɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɢɫ. 12.3).  
 
 
Рɢɫ. 12.3   Пɟɪɟɥɿɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ 
 
  
Рɟɫɭɪɫɢ ɜ Microsoft Project ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ: ɬɪɭɞɨɜɿ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ. 
 Дɨ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɥɸɞɢ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɜɢɬɪɚɱɚɸɱɢ ɧɚ ɧɢɯ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɚɛɨ ɩɪɚɰɸ. Дɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɜɚɪɬɨ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɭ ɚɛɨ ɹɤɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɪɚɰɿ ɰɟɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ: ɜɟɫɶ ɫɜɿɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ (ɩɨɜɧɚ ɡɚ-
ɣɧɹɬɿɫɬɶ — 100%), ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ — ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 50%) 
ɚɛɨ ɭɜɟɫɶ ɱɚɫ ɝɪɭɩɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 300% ɞɥɹ ɝɪɭɩɢ ɡ ɬɪɶɨɯ ɫɬɨɥɹɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɟ-
ɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ). 
 Дɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ. Дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Пɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡɚɞɚɱɿ ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Мɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚ-
ɡɚɬɢ, ɱɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɱɚɫɨɦ (ɡɦɿɧɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ), ɱɢ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɥɨɸ (ɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬɢ). 
 Пɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɞɚɱɚɦ. Пɿɫɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɡɚɞɚɱɚɦ (ɪɢɫ.  12.4). 
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Рɢɫ. 12.4. Пɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɞɚɱɚɦ 
 
 Пɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɭ ɛɭɞɟ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɟɸ ɿ ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ. Рɟɫɭɪɫɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɝɪɭɩɚ ɥɸɞɟɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ), ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  ɚɛɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. 
 Пɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɞɚɱɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɩɪɚɰɿ, ɱɢɫɥɚ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ) ɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɥɚɫɬɢ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ. 
 Вɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Пɿɫɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɫɭ-
ɪɫɢ. Дɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɚɛɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡ ɧɟɩɨɜɧɢɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ. 
 Вɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ — ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɛɨɬɢ; ɬɚ-
ɤɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 Зɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɜɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ:ɩɟɪɲɢɣ- ɡɚɬɪɢ-
ɦɚɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɧɟ ɡ'ɹɜɢɬɶɫɹ ɱɚɫ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɧɟɸ;  
ɞɪɭɝɢɣ - ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀʀ ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ, ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɡɜɿɥɶɧɢɬɶɫɹ. 
Вɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɪɭɱɧɭ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. əɤɳɨ 
Microsoft Project ɜɢɤɨɧɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɚɬɪɢɦɰɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɸ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɪɢɫ. 
12.5): ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɡɚɞɚɱɿ; ɧɚɹɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɱɚɫɭ; ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚɞɚɱɿ; ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚ-
ɞɚɱɿ; ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ; ɩɥɚɧɨɜɿ ɞɚɬɢ. 
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       Рɢɫ. 12.5 Вɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 
 Кɨɥɢ Microsoft Project ɜɢɪɿɜɧɸɽ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɧ ɡɚɥɢɲɚɽ ɛɟɡ ɡɦɿɧ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɚɞɚɱɿ. Microsoft Project ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɬɪɢɦɭɽ ɚɛɨ ɩɟɪɟ-
ɪɢɜɚɽ ɡɚɞɚɱɿ. Пɪɢ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɚɛɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
 əɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ. 
Пɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 0 ɞɨ 1000 (1000 — ɧɚɣɜɢɳɿɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ). Зɚɞɚɱɿ 
ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ 1000 ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ ɜɨɧɢ 
ɧɿ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɬɪɢɦɚɧɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɜɚɧɿ. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚ 
ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 500. 
 
12.2.5. Управлɿннɹ витратами у Microsoft Project 
 
 Нɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. Нɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ Microsoft Project ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɬɚɛɥ.  12.2): 
 
Сɩɨɫɨɛɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ                              Тɚɛɥɢɰɹ 12.2. 
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 Ɍɚɛɥɢɰɿ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Вɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ Microsoft 
Project ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ — ɰɟ ɧɚɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɨɪɦɢ ɿ ɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɫɬɚɜɤɭ, ɫɬɚɜɤɭ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɬɭ, ɤɨɥɢ ɫɬɚɜɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɜɫɬɭɩɚɽ ɜ ɞɿɸ 
(ɪɢɫ. 12.6). 
 
Рɢɫ.12.6. Вɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
 Дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩ'ɹɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ 
ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ — ɞɥɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɿɧɲɭ 
— ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɿ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ). 
 Нɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. Пɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɞɚɱɚɦ ɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɦɨɠɧɚ ɜɤɚ-
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ɡɚɬɢ, ɭ ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɬɢ. Зɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ, ɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. 
 Мɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢ-
ɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɳɨ ɨɩɥɚɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
 Вɢɧɹɬɤɨɦ ɽ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɚɞɚɱɿ. 
 Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ. Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ — ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Іɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢ-
ɬɪɚɬ. Вɢɛɿɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɲɢɪɨɬɢ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɿɜɧɹ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨʀ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Дɥɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɬɚɤɿ, ɹɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣ ɦɟɬɪ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥ Microsoft 
Project. Дɥɹ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ Microsoft Project ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɢɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ. 
 Зɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. Зɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹ-
ɞɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɿ, ɛɚɡɨɜɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɭ. Вɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɤɪɿɦ ɛɚɡɨɜɢɯ, ɨɧɨɜɥɸ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ Microsoft Project. 
 Microsoft Project ɧɟ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. Нɚɬɨ-
ɦɿɫɬɶ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ: 
1) ɡɚɦɿɧɢɬɢ,  ɚɛɨ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ; 
2) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ; 
3) ɨɛ'ɽɞɧɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
4) ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɧɚɞ-
ɧɨɪɦɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ. 
 
Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. Рɢɡɢɤɢ — ɰɟ ɩɨɞɿʀ ɚɛɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɲɢɪɨɬɭ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɛɸɞɠɟɬ ɚɛɨ ɹɤɿɫɬɶ. 
Пɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɱɚɫɬɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɯɿɞ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Зɚɞɚɱɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ — ɜɢɹɜɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɪɢɡɢɤɚɦ, ɿ ɡɜɟɫɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɞɨ ɦɿɧɿ-
ɦɭɦɭ. В ɩɪɨɟɤɬɚɯ Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɩɨ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɪɢɡɢɤɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɿɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ. Іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɜ Microsoft Project, — ɰɟ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɞɚɱ, ɤɚɥɟɧ-
ɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ Гɚɧɬɚ. Зɚɞɚɱɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 12.4. 
Бɸɞɠɟɬɧɿ ɪɢɡɢɤɢ. Аɧɚɥɿɡ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ Microsoft Project ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ. Аɧɚɥɿɡ ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ  — ɰɟ ɫɩɨ-
ɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. Вɿɧ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɹɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɜɢɬɪɚɱɟɧɚ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨ-
ɦɟɧɬ, ɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɞɚɱɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
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 У Microsoft Project ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɬɪɶɨɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ: «Оɫɜɨɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ», «Пɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ» 
ɬɚ «Иɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɨɫɜɨɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ». Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ (ɡɚ ɜɿɞɫɨɬɤɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ, ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɜɿɞ 
ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɫɜɨɽɧɢɣ ɨɛɫɹɝ. 
 Рɟɫɭɪɫɧɿ ɪɢɡɢɤɢ. Рɢɡɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ Microsoft Project ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɬɚɛɥ.  12.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɡ ɪɢɡɢɤɨɦ                                         Тɚɛɥɢɰɹ 12.3.       
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12.2.6. Вɿдстеженнɹ змɿн 
 У Microsoft Project ɥɟɝɤɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Оɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɨɰɿɧɤɢ ɡɦɿɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɛɚɡɨɜɢɣ ɩɥɚɧ. 
 Бɚɡɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɰɿɧɨɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɞɚɬ, ɬɪɢɜɚ-
ɥɨɫɬɟɣ, ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɿ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ, ɚɥɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɧɚɛɨɪɿɜ ɞɚɧɢɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɿ ɩɨɝɨɞɢɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ (ɬɚɛɥ.  12,5). Мɨɠɧɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨ 11 ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. 
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 Дɚɧɿ , ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ     Тɚɛɥɢɰɹ 12,5. 
 
 
 Пɨ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɭ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ. Пɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɿ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ. 
Пɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɞɚɬɚ ɿ ɱɚɫ. Цɟ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɜɿɞ-
ɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
 Пɪɨɦɿɠɧɢɣ ɩɥɚɧ — ɰɟ ɧɚɛɿɪ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɩɿɫɥɹ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɛɚɡɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ. У ɩɪɨɦɿɠɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɜɚ ɧɚɛɨɪɢ ɞɚɧɢɯ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɣ ɤɿɧɰɟɜɿ 
ɞɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ). Мɨɠɧɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨ 10 ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. 
 
12.2.7. Обмɿн даними мɿж уɱасниками проекту 
  
Дɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɽɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ: ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɡɚɞɚɱɚɯ ɬɨɳɨ. Оɛ-
ɦɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡ ɧɢɯ. 
 Дɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ 
ɫɟɪɜɟɪ Microsoft Project Server. Цɟ ɫɭɩɭɬɧɿɣ Microsoft Project ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɣ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ-
ɟɤɬɿɜ ɣ ɿɧɲɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɦɿɧɭ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Пɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ Microsoft Project Server ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
 əɤɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɟɪɜɟɪ Microsoft Project Server, ɚɥɟ ɦɚ-
ɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɭɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ 
HTML ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
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 əɤɳɨ ɞɥɹ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Microsoft Exchange ɚɛɨ Microsoft Outlook, ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɚɩɪɹ-
ɦɨɤ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Microsoft Project. 
 У ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. Microsoft Project ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɜɿ-
ɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɞɚɱɿ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɡɜɿɬɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
 Кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɜ ɡɜɿɬɚɯ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɚ 
ɮɿɥɶɬɪɢ. 
 Microsoft Project ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɡɚɞɚɱɿ ɣ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɿ ɡɜɿɬɢ. Вɨɧɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: ɨɝɥɹɞɢ, ɩɨɬɨɱɧɭ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ, ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
 
12.2.8. Заверɲеннɹ проекту 
 
 Зɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɿɛɪɚɬɢ ɿ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ʀʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ. Зɚ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
 У ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɯɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɿ ɞɿʀ. Сɸɞɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɭɫɩɿɯɢ ɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɚɛɨ ɭ ɩɨɜɬɨɪ-
ɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. 
 Дɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɚɩɢ-
ɬɚɧɧɹ: 
• Чɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɦɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
• Чɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɱɚɫɧɨ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɤɚɰɿɣ? 
• ɓɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ? 
• Чɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ? 
 Microsoft Project ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. 
Зɚɦɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɩɪɢɤɪɿɩɢɬɢ ɮɚɣɥɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Microsoft Project. Пɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜɿɬɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɱɟɪɟɡ Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɟɪ-
ɜɟɪ Microsoft Project Server ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɚɩɤɢ   Мɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɚɛɥɨɧɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɚɧɿ ɜ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. 
 
12.2.9. Уɩɪавɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬаɦɢ ɡа ɞɨɩɨɦɨгɨɸ Microsoft 
ProjectCentral.com 
  
 Microsoft ProjectCentral.com — ɰɟ ɜɟɛ-ɫɟɪɜɿɫ, ɧɚɞɚɧɢɣ ɮɿɪɦɨɸ Microsoft ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Вɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɚɰɸ-
ɜɚɬɢ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɧɟ 
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ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɭ ɫɟɛɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Microsoft 
ProjectCentral.com ɧɚɞɚɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
  
• Кɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɢ; 
• Сɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ; 
• Дɟɥɟɝɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ  ɡɚɞɚɱɿ ɿɧɲɨɦɭ ɭɱɚɫɧɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɦɟɧɟ-
ɞɠɟɪɚ; 
• Пɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɜɫɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ; 
• Кɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɱɚɫɨɦ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɫɢ-
ɥɚɸɬɶɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ. 
Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
• Нɚɞɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Кɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɜɿɞɤɢɞɚɬɢ ɚɛɨ ɞɨ-
ɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Сɬɜɨɪɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣ-
ɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
Мɟɧɟɞɠɟɪɢ ɜɢɳɨʀ ɥɚɧɤɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
• Сɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
• Оɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨɦɭ, ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɧɟ ɜɞɚɸ-
ɱɢɫɶ ɜ ɞɟɬɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
 
 Вɟɛ-ɫɟɪɜɿɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟ-
ɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft Outlook . У ProjectCentral.com ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝ-
ɥɹɞɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɞɚɱ Outlook. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɱɢɬɢ ɪɚɡɨɦ ɭɫɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ. 
 Дɨɫɬɭɩ ɞɨ Microsoft ProjectCentral.com ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɟɛ-ɛɪɚɭɡɟɪɚ, ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft 
ProjectCentral.com Client. Пɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ offline (ɛɟɡ ɩɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɞɨ Internet) ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɽɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 Рɨɛɨɬɚ ɡ Microsoft ProjectCentral.com ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
 Вɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ Microsoft 
Passport; ɧɚ ɫɚɣɬɿ Microsoft ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɞɚɥɿ ɧɟɨɛɯɿ-
ɞɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɹɤ ɫɟɪɜɟɪ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɯ 
Microsoft Project; 
 Пɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Microsoft 
Passport. Пɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɢɮɪɨɜɚɧɟ SSL-ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪ-
ɜɟɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Нɢɡɶɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ — ɭɫɟ ɰɟ ɽ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɜɟɛ-ɫɟɪɜɿɫɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
 
12.3 Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. Нɚɞɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  Microsoft Project. 
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2. Дɥɹ ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ  
Microsoft Project? 
3. əɤ ɜɜɟɫɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
4. əɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜ ɞɿɚɝɪɚɦɿ Гɚɧɬɚ? 
5. əɤ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜ  Microsoft 
Project? 
6. Рɨɡɹɫɧɿɬɶ ɹɤ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ  Microsoft Project? 
7. əɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɭ Microsoft Project? 
8. əɤ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜ Microsoft Project? 
9. əɤ ɜɿɞɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ  ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɿ Microsoft Project? 
10. əɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  Microsoft ProjectCentral.com  ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ? 
 
 
ТЕМА13 . ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЕК-
ТІВ 
 В ɬɟɦɿ  ɪɨɡ´ɹɫɧɟɧɨ ɹɤ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɩɨɞɚɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
 
 13.1 Розраɯунки економɿɱноʀ ефективностɿ проекту 
Пɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɬɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Вɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ: 
x ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɧɟ ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɛɿɪ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 
x ɧɚ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɛɟɪɭɱɢ 
ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ.. Цɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
Гɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢ ɜɨɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ. 
 
 Еɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɯаɪаɤɬеɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬеɦɨɸ ɩɨɤаɡɧɢɤɿв, ɹɤɿ вɢɪажаɸɬɶ 
ɫɩɿввɿдɧɨɲеɧɧɹ ɩɪɢбɭɬɤɿв  ɿ вɢɬɪаɬ ɩɪɨеɤɬɭ. 
Вɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ: 
•  Пɨɤаɡɧɢɤɢ ɤɨɦеɪɰɿɣɧɨʀ еɮеɤɬɢвɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɟ-
ɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; 
•  Пɨɤаɡɧɢɤɢ еɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ еɮеɤɬɢвɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɜɢɝɨɞɢ ɣ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɿ ɞɨɩɭɫ-
ɤɚɸɬɶ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɦɿɪ; 
•   Пɨɤаɡɧɢɤɢ бɸджеɬɧɨʀ еɮеɤɬɢвɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. 
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 Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, 
ɚɥɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɦɭɬɶɫɹ. 
 Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ. Пɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɣ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ. 
 Рɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚ-
ɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Вɨɧɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪ ɱɚɫɭ ɚɛɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸ: 
x Пɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ; 
x Пɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
x Пɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɫɬɚ-
ɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ. 
 Дɨ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
1. Кɚɩɿɬɚɥɨɜɿɞɞɚɱɭ (ɪɿɱɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ, ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ); 
2. Оɛɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ (ɪɿɱɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ, ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱ-
ɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ); 
3. Тɪɭɞɨɜɿɞɞɚɱɭ (ɪɿɱɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ, ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹ-
ɬɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ). 
 Оɞɧɚɤ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɦɟɧɬɧɨɝɨ, ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ. 
 Дɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɦɿɧɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɱɚɫɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ. Пɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Пɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
 Сɭɦа ɿɧвеɫɬɢɰɿɣ — ɰɟ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɩɪɨ-
ɟɤɬ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ. Цɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨ-
ɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Зɚ ɩɟɪɿɨɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɣɨɝɨ "ɠɢɬ-
ɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ" ɤɚɩɿɬɚɥ, ɜɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɬɚɤɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɚ ɤɚɩɿɬɚɥ, 
ɜɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɩɨ ɡɚɤɿɧ-
ɱɟɧɧɸ "ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ" ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɭ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɭ ɧɟɡɦɿɧ-
ɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɣ ɪɨɡɦɿɪɿ. Сɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ; 
 Гɪɨɲɨвɢɣ ɩɨɬɿɤ — ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɧɟɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
əɤɳɨ ɭ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ "ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ" ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ-
ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɨɞɟɪɠɭɽ ɤɨɲɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟɞɨɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɦɚɽ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɨɛɨ-
ɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɜɨɧɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
 Чɢɫɬа ɩɨɬɨɱɧа  ваɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨеɤɬɭ — Net Present Value (NPV). Цɟ ɧɚɣ-
ɜɿɞɨɦɿɲɢɣ ɿ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ. У ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɣ 
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ɿɧɲɿ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɢ: ɱɢɫɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɱɢɫɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, 
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɱɢɫɬɿ ɜɢɝɨɞɢ. NPV ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɩɨɬɨɱɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɚɛɨ ɜɢɝɿɞ ɜɿɞ ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ). 
Чɢɫɬɚ ɩɨɬɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ — ɰɟ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɝɪɨɲɨ-
ɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɦɨɸ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ NPV ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɜɤɭ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀʀ ɞɥɹ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɜɢɝɿɞ ɿ 
ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɣ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɿ ɡɧɚɤɨɦ ɦɿɧɭɫ). 
Пɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɽ ɰɿɧɨɸ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɮɿɪɦɢ. В ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ ɹɜɥɹɽ ɫɨ-
ɛɨɸ ɡɚɤɥɚɞɟɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɢɣ ɩɪɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɣɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɲɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
əɤɳɨ NPV ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɹ. əɤɳɨ NPV ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɧɭɥɸ, ɬɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ 
ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. əɤɳɨ NPV ɦɟɧɲɚ ɧɭɥɹ — 
ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ. 
 
 
Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ NPV ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
 
    
ɚɛɨ 
 
  
ɞɟ — ɞɨɯɨɞ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɪɿɤ t;  — ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɭ ɪɿɤ t; ɿ — ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ; 
n — ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ (ɫɬɪɨɤ ɠɢɬɬɹ) ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Оɫɧɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ NPV ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɫɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɚ ɧɟ ɱɢɫɬɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ. Оɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɧɧɹ NPV ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɨɟɤɬɿɜ. Цɟ 
ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ NPV ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 Оɫɧɨɜɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ NPV ɽ ɬɟ, ɳɨ ɰɟɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Нɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɩɪɢ-
ɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ. 
 
4. Теɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧвеɫɬɢɰɿɣ — ɱɚɫ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɜɿɞ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɨɫɹɝɚɽ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɟɤɬ ɮɿ-
ɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. У ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɣɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɭ ɱɚɫɿ ɚɛɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ-
ɫɬɿ. Тɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ — Payback Period (PBP) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɨ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Оɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ. Нɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
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ɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ «ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚ-
ɞɟɧɶ» ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚ ɧɚ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɭɦɢ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
Кɪɢɬɟɪɿɣ ɩɪɹɦɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɧɚɣɤɨɪɨɬ-
ɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɿ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɜɢɝɨɞɢ ɥɢɲɟ ɡɝɨɞɨɦ. Вɿɧ 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ  ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
5. Кɪɢɬеɪɿɣ ɧаɣɦеɧɲɢɯ вɢɬɪаɬ (НВ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɝɿɞ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɤɥɚɞɧɚ ɣ ɧɟɧɚɞɿɣɧɚ. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Кɪɢɬɟɪɿɣ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɟ-
ɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɝɨɞɢ ɡɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ "ɞɨɫɬɚ-
ɬɧɸ" ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɡɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 
ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɭ (ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɫɭɦɚ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ, ɚ ɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɨɰɟ-
ɧɬɢ). əɤɳɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɝɿɞ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɦɟɧɲɟ ɰɿɧɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɽ ɡɛɢɬɤɨ-
ɜɢɦ, ɚ ɩɪɢ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɧ ɽ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ. 
6. Вɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦа ɪеɧɬабеɥɶɧɨɫɬɿ — Internal Rate of Return (IRR) ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɧɚɡɜɢ: ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɬɚɜɤɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɬɚɜɤɚ 
ɞɨɯɨɞɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. Цɟ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ 
ɹɤɨɦɭ ɱɢɫɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɧɭɥɸ. 
IRR ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɫɬɚɜɰɿ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɫɭɦɚɪɧɿ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ 
ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɫɭɦɚɪɧɢɦ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɦ ɜɢɬɪɚɬɚɦ, ɬɨɛɬɨ IRR ɽ ɫɬɚɜɤɨɸ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, 
ɩɪɢ ɹɤɿɣ NVP ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɧɭɥɸ. IRR ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɧɬɭ 
ɡɚ ɩɨɡɢɤɚɦɢ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɥɢɲɚ-
ɸɱɢɫɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ IRR ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɧɚɛɥɢɠɟɧɶ ɜɟɥɢɱɢɧɢ NPV ɞɨ ɧɭɥɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɞɢɫɤɨɧɬɭ. Рɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 
Нɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ IRR ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ: 
 
ɞɟ А — ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ NPV ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ; В — ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɚɜɤɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ NPV ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ; ɚ — ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ NPV, ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɿ 
ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ A; b — ɜɟɥɢɱɢɧɚ NPV, ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ В. 
Пɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ IRR ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ: 
1. Нɟɦɨɠɥɢɜɨ ɞɚɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ IRR ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɦɿɧɚ ɡɧɚɤɚ NPV 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ; 
2. Пɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ IRR ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ NPV; 
3. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ IRR ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞɦɿɧ-
ɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɪɿɡɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɪɨɦɿɠɤɿɜ. 
6. Кɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɝɨɞ/ɜɢɬɪɚɬ — Benefit/Cost Ratio (BCR). BCR ɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɢɫ-
ɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɞɨ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Оɫɧɨɜɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɚɽ ɬɚɤɢɣ 
ɜɢɝɥɹɞ: 
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Кɪɢɬɟɪɿɣ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɢɛɪɚɬɢ ɜɫɿ  ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ 
BCR, ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɚɛɨ ɬɢɦɢ ɹɤɿ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ. Пɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿɸ ɫɥɿɞ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ BCR ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ: 
x Мɨɠɟ ɞɚɜɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
x Нɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
x Нɟ ɩɨɤɚɡɭɽ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɱɢɫɬɢɯ ɜɢɝɿɞ. 
 
BCR ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ: 
 
1.Пɪɢ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɹɤ ɩɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ: 
BCR = (В-ПВ)/КВ, ɞɟ ПВ — ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; KB — ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
2. Зɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɯ ɚɛɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: 
BCR = (B-C)/R, 
ɞɟ R — ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Пɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɜɚɥɸɬɚ. 
 Гɨɥɨɜɧɨɸ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿɸ ɽ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ, ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ. 
 Кɪɢɬɟɪɿɣ BCR ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨ-
ɠɥɢɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɛɟɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ. 
Оɫɧɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɿɜɧɿɜ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɧɟɩɟɜɧɨɫɬɟɣ. 
6. Іɧдеɤɫ ɩɪɢбɭɬɤɨвɨɫɬɿ — Profitability Index (PI) ɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɫɭɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɟɮɟɤɬɿɜ (ɪɿɡɧɢɰɹ ɜɢɝɿɞ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ) ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ: 
 
 
РІ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ NPV. əɤɳɨ NPV ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ, ɬɨ ɣ РІ > 1, ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɹɤɳɨ РІ 
> 1, ɩɪɨɟɤɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ, ɹɤɳɨ РІ < 1 — ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ. 
Пɪɢɤɥад ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɬɚɛɥ. 2.1.). 
1.   Сɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 450 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
2.   Дɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ ɡɚ 
2014-2015 pp. 582,97 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
3.   Чɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ 582,97-450,0 = 132,97 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Оɫɤɿɥɶɤɢ, NPV 
> 0, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɽ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ - ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ. Зɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɧɚɦɿɪɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ 
ɳɨɞɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ, ɚ ɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚ 132,97 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
4.   Тɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Зɚɫɬɨɫɭɽɦɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ: 
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tQ — ɧɨɦɟɪ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ  
СІ — ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɩɪɨɟɤɬ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
PV — ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Оɬɠɟ, ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ,  
 
Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ     Тɚɛɥɢɰɹ 2.1. 
Пɨɤɚɡɧɢɤ 2012 2013 2014 2015 
1 . Сɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 450,0 - - - 
2.  Вɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
- 200,0 250,0 400,0 
3.  Вɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
- 50,0 40,0 45,0 
4.  Аɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
- 5,0 5,0 8,0 
5.  Сɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, % - 18 18 18 
6.  Гɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ - 155,0 215,0 363,0 
7. Дɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ 
- 207,63 154,41 220,93 
8. Дɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨ-
ɬɿɤ ɿɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 
- 207,63 362,04 582,97 
9. Дɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ 
ɡɚ ɫɬɚɜɤɨɸ ɞɢɫɤɨɧɬɭ 40% - 175,0 109,69 132,29 
10. Дɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
- 173,73 183,14 248,32 
1 1 . Дɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ 
- 42,37 28,73 27,39 
5.  Вɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɦɨ NPV, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɭ ɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɫɬɚɜɰɿ ɞɢɫɤɨɧɬɭ 
40%, NPV ɞɨɪɿɜɧɸɽ 416,98 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Оɬɠɟ, IRR = 0,95, ɚɛɨ ɩɪɢ ɫɬɚɜɰɿ 95% ɫɭɦɚɪɧɿ 
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɫɭɦɚɪɧɢɦ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɦ ɜɢɬɪɚɬɚɦ. Тɨɛɬɨ IRR ɽ 
ɫɬɚɜɤɨɸ ɞɢɫɤɨɧɬɭ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ NPV ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɧɭɥɸ. 
6. Кɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɝɨɞ/ɜɢɬɪɚɬ. Дɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɢɫɤɨ-
ɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɞɨ ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ: 
605,19 : 98,49 = 6,14. Оɬɠɟ, ɧɚ 1 ɝɪɧ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɚɽ 6,14 ɝɪɧ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɯɨɞɭ. 
7. Іɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. 582,97/450,0 = 1,3. Оɬɠɟ, РІ > 0 ɿ ɩɪɨɟɤɬ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
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13.2 Висновки 
 
 Пɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Оɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɪɢɡɢɤɭ. 
 У ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
 Пɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ, ɩɨɬɪɟɛ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɨɳɨ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ. 
 
Фɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
1.  Аɧɚɥɿɡ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
2. Аɧɚɥɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ). 
3. Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɤ-
ɜɿɞɧɨɫɬɿ. 
4. Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
5. Оɰɿɧɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
 Зɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɩɢɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɜɢɝɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɬɨɳɨ. 
 Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
 Еɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɝɿɞ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. Вɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭ: 
1. Пɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; 
2. Пɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɜɢɝɨɞɢ ɣ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫ-
ɥɿɞɤɿɜ, ɿ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɦɿɪ; 
3. Пɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. 
4. Пɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɫɭɦɚ ɿɧɜɟ-
ɫɬɢɰɿɣ, ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɝɨɞ/ɜɢɬɪɚɬ, 
ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. 
 
 
13.3 Контролɶнɿ запитаннɹ 
1. əɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɢɦ? 
2. əɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
3. Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
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4. Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
5. əɤ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ? 
6. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɿ ɹɤ ɜɿɧ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ? 
7. əɤ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ? 
 
 
 
 
ТЕМА 14.  ОСНОВИ SCRUM 
 
В ɬɟɦɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ SCRUM, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ , ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜ Scrum. 
1.1. Щɨ ɬаɤе Scrum 
 
Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ 
ʀɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ, ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ 
ɞɿɽɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Scrum («ɲɬɨɜɯɚɧɢɧɚ») - ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɹɤɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
Scrum  ɰɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɹɤɚ  ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ   
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Кɨɥɢ Дɠɟɮɮ Сɚɡɟɪɥɟɧɞ ɫɬɜɨɪɢɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ Scrum  ɜ 1993 ɪɨɰɿ, ɬɨ ɜɿɧ 
ɡɚɩɨɡɢɱɢɜ ɬɟɪɦɿɧ «ɲɬɨɜɯɚɧɢɧɚ» ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɩɨɧɫɶɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ Тɚɤɟɭɱɿ ɿ 
Нɨɧɚɤɚ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ Harvard 
Business Review [1]. У ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, 
Тɚɤɟɭɱɿ ɿ Нɨɧɚɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ, 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞɚɯ ɞɨ 
ɫɭɬɢɱɨɤ ɿ ɲɬɨɜɯɚɧɢɧ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦ’ɹɱɚ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɝɪɿ ɪɟɝɛɿ. Scrum ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ ɲɜɢɞɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɫɜɿɬɭ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ  
Fortune 500 , Toyota, Amazon, Google, 
Morning Star ɢ Microsoft. 
Scrum  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚ ɹɤɢɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɪɚɦɤɢ Scrum ɽ ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɿ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚɥɟ ɿ 
ɭ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
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Scrum ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ʀ ɟɦɩɿɪɢɡɦɭ ɿ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. Еɦɩɿɪɢɡɦ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ.  Scrum ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɣ, 
ɩɨɤɪɨɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɿɣ ɛɟɪɟ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɪɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɦɩɿɪɢɡɦɭ. В ɨɫɧɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɥɟɠɚɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ. Мɨɞɟɥɶ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ Scrum ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ 1.1. 
ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ: Вɚɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɞɢɦɢɦɢ ɞɥɹ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Цɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ,  ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ʀɦ 
ɦɚɬɢ ɽɞɢɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. Дɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ:  ɜɫɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ, ɿ ɬɿ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ ɿ  ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɫɿɦ ɪɨɡɞɿɥɹɬɢ ɽɞɢɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ:  Кɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ Scrum ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɧɨɪɦ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Оɞɧɚɤ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨɸ, ɳɨɛ ɡɚɜɚɠɚɬɢ ɪɨɛɨɬɿ. Пɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɨɪɢɫɬɶ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ.  
Аɞɚɩɬɚɰɿɹ:  əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɳɨ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɧɨɪɦ, ɿ ɳɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɛɭɞɟ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫ, ɚɛɨ ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Зɦɿɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɧɨɫɢɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚɣɪɚɧɿɲɟ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ.    
 
Рɢɫɭɧɨɤ 1.1  Мɨɞɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ Scrum 
 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ Scrum 
В ɨɫɧɨɜɭ Scrum ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ 
Вɢɯɿɞɧɿ 
ɞɚɧɿ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
Srum 
Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Кɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Аɞɚɩɬɚɰɿɹ 
Аɞаɩɬаɰɿɹ 
Аɞаɩɬаɰɿɹ 
Аɞаɩɬаɰɿɹ 
Пɪɨɡɨɪɿɫɬɶ Пɪɨɡɨɪɿɫɬɶ 
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ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜ  ɰɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ: 
x Оɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɬɚɥɚɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ  ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɪɨɡɪɨɛɧɢ-
ɤɚɦɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ, ɧɿɠ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
x Пɪɚɰɟɡɞɚɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɚɠɥɢɜɿɲɚ, ɧɿɠ ɩɨɜɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ; 
x Сɩɿɜɩɪɚɰɹ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜɚɠɥɢɜɿɲɟ, ɧɿɠ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ; 
x Вɦɿɧɧɹ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ , ɜɚ-
ɠɥɢɜɿɲɟ ɧɿɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ.  
Пɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɦɨɝ: 
x Вɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɪɚɧɧɿ, ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿ, ɚɥɟ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿ ɜɟɪɫɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
x Пɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ; 
x Рɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɫɬɚɱɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
(ɤɨɠɟɧ ɦɿɫɹɰɶ ɚɛɨ ɬɢɠɞɟɧɶ ɚɛɨ ɳɟ ɱɚɫɬɿɲɟ);  
x Пɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɳɨɞɟɧɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ  ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ;  
x Пɪɨɟɤɬɨɦ ɦɚɸɬɶ  ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɨɬ-
ɪɿɛɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɿ ɞɨɜɿɪɨɸ;  
x Мɟɬɨɞ ɹɤɢɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ - ɰɟ ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɪɨɡ-
ɦɨɜɚ (ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɞɨ ɨɛɥɢɱɱɹ);  
x Сɩɨɧɫɨɪɢ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭ-
ɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɬɟɦɩ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ;  
x Зɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ 
ɞɢɡɚɣɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
x Пɪɨɫɬɨɬɚ - ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ НЕ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɣɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ;  
x Сɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɤɪɚɳɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɿ ɞɢɡɚɣɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
x Зɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɧɥɢɜɢɯ  ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɿ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
 
1.2. Іɫɬɨɪɿɹ ɫɬвɨɪеɧɧɹ Scrum 
 
Пɿɞɯɿɞ ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɢɫɚɥɢ Гɿɪɨɬɚɤɚ Тɚɤɟɭɱɿ ɬɚ Іɤɭɞɠɿɪɨ Нɨɧɚɤɚ. Вɨɧɢ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ, ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɿ  ɩɨɹɫɧɢɥɢ ɰɟ, ɹɤ 
«ɩɿɞɯɿɞ ɪɟɝɛɿ». Вɩɟɪɲɟ ɦɟɬɨɞ Scrum ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ, ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɦ ɫɩɿɥɶɧɨ Сɚɡɟɪɥɟɧɞɨɦ ɬɚ 
Шɜɚɛɟɪɨɦ ɧɚ OOPSLA'95. Шɜɚɛɟɪ ɬɚ Сɚɡɟɪɥɟɧɞ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɤɿɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɪɚɡɨɦ, ɳɨɛ ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɜɟɫɶ ʀɯɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɜ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ, ɜ ɬɭ 
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ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɹɤ Scrum. Шɜɚɛɟɪ ɨɛ'ɽɞɧɚɜ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡ Мɚɣɤɨɦ 
Бɿɞɥɨɦ ɜ 2001, ɳɨɛ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɜ ɤɧɢɠɰɿ Agile Software Development 
with SCRUM [2]. Зɝɨɞɨɦ Scrum ɧɚɛɭɜ ɲɢɪɨɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɿ ɡ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜ ɜɟɞɭɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ 
Microsoft, Google, SAP, Oracal.  
 
1.3. ɋɬɢɫɥɢɣ ɨɩɢɫ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ  Scrum ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.   
 
Аɥɝɨɪɢɬɦ Scum ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɲɿɫɬɶɦɚ  ɤɪɨɤɚɦɢ. 
1. Ɋɨɡɞɿɥɿɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɿ, ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɿ, ɤɨɦɚɧɞɢ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɫɹ . 
 
Рɢɫɭɧɨɤ 1.2. Рɨɡɩɨɞɿɥ  ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɝɪɭɩɢ  
  
 2. Ɋɨɡɞɿɥɿɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɿ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ - ɡɚɞɚɱɿ. Вɿɞɫɨɪɬɭɣɬɟ ɰɟɣ ɫɩɢɫɨɤ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ 
(ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ) ɬɚ ɨɰɿɧɿɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ. 
  
Рɢɫɭɧɨɤ 1.3.  Рɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
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 3. Ɋɨɡɞɿɥɿɬɶ ɱɚɫ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɿ 
ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ – ɿɬɟɪɚɰɿʀ- ɫɩɪɢɧɬɢ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ 1-4 ɬɢɠɧɿ) .  
 
 
Рɢɫɭɧɨɤ 1.4. Рɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  
 
4. Вɢɡɧɚɱɬɟ ɨɛɫɹɝ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɿɬɟɪɚɰɿʀ-ɫɩɪɢɧɬɚ , ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ ʀɯ ɪɨɡɪɨ-
ɛɤɭ.  Пɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɬɟɪɚɰɿʀ ɦɚɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
  
5. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɭɣɬɟ ɩɥɚɧ ɞɨɪɨɛɤɢ ɡɚɞɚɱ ɿ ɤɨɪɟɝɭɣɬɟ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɞɚɱ  ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɤɥɿɽɧɬɨɦ, ʉɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ  ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɬɟɪɚɰɿʀ. Оɩɬɢɦɿɡɭɣɬɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɬɟɪɚɰɿʀ.  
 
6. ɉɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 4. 
Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ  ɹɤɚ , ɩɪɚɰɸɽ ɞɨɜɝɨ ɧɚɞ ɱɢɦɨɫɶ 
ɜɟɥɢɤɢɦ , ɭ ɧɚɫ  ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɹɤɚ , ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɿɬɟɪɚɰɿɹɦɢ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɞ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɲɦɚɬɨɱɤɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. Сɬɢɫɥɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɮɿɥɶɦɿ. 
1.4. Уɱаɫɧɢɤɢ Scrum 
Уɱɚɫɧɢɤ Scrum ɽ Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ,  Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɪɨɛɨɬɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ.   
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Рɢɫɭɧɨɤ. 1.5.  Уɱɚɫɧɢɤɢ Scrum 
 
 
1.4.1. Сɤɥад Кɨɦаɧдɢ 
 
Кɨɦɚɧɞɚ (sprint goal). Кɨɦɚɧɞɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 3-9 ɥɸɞɟɣ ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɪɨɛɨɬɭ (ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɢɡɚɣɧ, ɩɢɲɭɬɶ ɤɨɞ, ɬɟɫɬɭɸɬɶ, ɝɨɬɭɸɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ). У Scrum, ɤɨɦɚɧɞɚ ɽ ɫɚɦɨɤɟɪɨɜɚɧɨɸ. 
Scrum Кɨɦɚɧɞɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ Вɥɚɫɧɢɤɚ Пɪɨɞɭɤɬɭ , ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
(Development Team) ɿ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚ (Scrum Master). Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ ɽ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ. Сɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ Кɨɦɚɧɞɢ ɫɚɦɿ 
ɨɛɢɪɚɸɬɶ, ɹɤ ʀɦ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ, ɬɚ ɧɟ ɱɟɤɚɸɬɶ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɜɿɞ 
ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ. Бɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ Кɨɦɚɧɞɚɦ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ. Кɨɦɚɧɞɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Scrum ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨ ɬɚ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ.  
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Рɢɫɭɧɨɤ. 1.5.  Пɨɤɪɨɤɨɜɢɣ, ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ Scrum 
 
1.4.2. Вɥаɫɧɢɤ ɩɪɨдɭɤɬɭ 
 
Вɥɚɫɧɢɤ Пɪɨɞɭɤɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɽ ɝɨɥɨɫɨɦ ɤɥɿɽɧɬɚ. 
Вɥɚɫɧɢɤ Пɪɨɞɭɤɬɭ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ  ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
Сɩɨɫɨɛɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɰɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣ, Scrum ɤɨɦɚɧɞ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ.  
Оɛɨɜ’ɹɡɤɢ Вɥɚɫɧɢɤ Пɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚɤɿ: 
x Уɩɪɚɜɥɹɽ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
x Кɨɨɪɞɢɧɭɽ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɜ Жɭɪɧɚɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
x Нɚɞɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɜɢɦɨɝɢ ɤɨɦɚɧɞɿ; 
x Вɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ; 
x Вɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨʀ ɿɬɟɪɚɰɿʀ; 
x Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚ-
ɜɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɩɪɢ-
ɧɬɭ. 
x Зɧɚɽ 5 ɪɿɜɧɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ  Agile. Зɝɿɞɧɨ ɡ ɧɟɸ, ɩɪɢ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ. Рɿɜɟɧɶ 1: Сɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ. Дɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Рɿɜɟɧɶ 2: Дɨɪɨɠɧɹ ɤɚɪɬɚ ɰɟ ɤɨɪɨɬ-
ɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɚɛɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Нɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɚɛɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɭ. Нɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɤɚɪɬɢ, ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ Вɥɚɫɧɢɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɜɟɪɫɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Рɿɜɟɧɶ 3: 
Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. Рɿɜɟɧɶ 4: Пɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ  ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨ-
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 
Пɪɨɞɭɤɬ 
Пɨɤɪаɳɟɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ  Пɨɤɪаɳɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ  
Аɧɚɥɿɡ, 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
Аɧаɥɿɡ, 
аɞаɩɬаɰɿɹ 
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ɩɨɦɨɝɢ ɤɨɦɚɧɞɿ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɿ ɦɟɬɢ ɫɩɪɢɧɬɭ. Рɿɜɟɧɶ 5: Пɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɟɧ-
ɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
Вɥɚɫɧɢɤ Пɪɨɞɭɤɬɭ ɽ ɽɞɢɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɠɭɪɧɚɥ ɜɢ-
ɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, Product Backlog). В ɠɭɪɧɚɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶɫɹ  ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ  ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɢɧɬɭ. В ɠɭɪɧɚɥɿ ɜɢɦɨɝ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ  ʀɯ ɜɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ (ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ). 
Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɭɧɤɬɢ:  
x Чɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
x Вɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɹ-
ɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
x Вɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ  ɪɨɡ-
ɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
x  Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ Scrum ɤɨɦɚɧɞɿ 
ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ; 
x  Вɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ  ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɢɦɨɝ ɠɭɪɧɚɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.  
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɚɦ, ɚɛɨ ɠ 
ɞɨɜɿɪɢɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɡɜɿɬɧɢɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɫɚɦɟ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Вɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɚ ɧɟ ɝɪɭɩɚ. Вɥɚɫɧɢɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɝɪɭɩɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɱɥɟɧɢ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ, ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Дɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Вɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɜɫɿ ɱɥɟɧɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Вɫɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɽ ɜɢ-
ɞɢɦɢɦɢ ɱɟɪɟɡ ɜɦɿɫɬ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ Жɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɰɿ ɜɢ-
ɦɨɝɢ..  
1.4.3. Кеɪɿвɧɢɤ Scrum (Scrum-ɦаɣɫɬеɪ) 
   
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ - ɰɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ ɿ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɟ, ɳɨɛ Scrum ɛɭɜ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɜɫɿɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɫɬɟɠɢɬɶ ɡɚ 
ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, ɩɪɚɤɬɢɤ ɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥ Scrum. Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɽ ɫɥɭɝɨɸ-ɥɿɞɟɪɨɦ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Scrum 
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ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɿ ɡ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɡɿ Scrum ɤɨɦɚɧɞɨɸ  ɽ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ, ɚ ɹɤɿ ɧɿ. 
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɚɤɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ Scrum ɤɨɦɚɧɞɨɸ.  
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ Вɥɚɫɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ:   
● Вɢɹɜɥɹɽ ɦɟɬɨɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Жɭɪɧɚɥɨɦ Пɪɨɞɭɤɬɭ;   
● Іɧɮɨɪɦɭɽ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɰɿɥɿ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
Жɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;   
● Вɱɢɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɢ Жɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;   
● Зɞɿɣɫɧɸɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;   
● Рɨɡɭɦɿɽ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽ ɝɧɭɱɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;   
● Нɚ ɜɢɦɨɝɭ ɱɢ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜɟɞɭɱɢɦ ɧɚɪɚɞ Scrum.  
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ:   
● Вɱɢɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɿ; 
● Вɱɢɬɶ ɬɚ ɜɟɞɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɿɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ; 
● Уɫɭɜɚɽ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢ-
ɤɿɜ;   
● Зɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɪɚɞɢ Scrum;   
● Пɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ ɜ ɬɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜ ɹɤɢɯ Scrum ɽ ɳɟ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɦ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿ-
ɥɢɦ.  
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ Оɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ- ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ:   
● Пɥɚɧɭɽ ɟɬɚɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Scrum ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;  
●  Дɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ Scrum ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;  
● Вɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ Scrum ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ;  
●  Сɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡ ɿɧɲɢɦɢ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚɦɢ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ Scrum ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
●  
1.4.4. Кɨɦаɧда ɪɨɡɪɨбɧɢɤɿв  
 
Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɝɨɬɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɧɬɭ. Кɨɦɚɧɞɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 3-9 ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ (ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɢɡɚɣɧ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɬɟɫɬɭɸɬɶ, ɝɨɬɭɸɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ).  Scrum, ɤɨɦɚɧɞɚ ɽ ɫɚɦɨɤɟɪɨɜɚɧɨɸ.  
Кɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ.   
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Кɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ :   
● Кɨɦɚɧɞɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɿ ɫɚɦɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ  ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɧɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ;   
● Кɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɽ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɭɫɿɦɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ;   
● Scrum ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɧɿɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɨɤɪɿɦ Рɨɡ-
ɪɨɛɧɢɤɚ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ. У ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɧɟɦɚɽ ɜɢɧɹɬɤɿɜ;   
● Оɤɪɟɦɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɭɫɿɣ ɤɨ-
ɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ;   
● У ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɟɦɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɢɤɨɧɭ-
ɜɚɥɢ ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɚɧɚ-
ɥɿɡɭ.  
Ɋɨɡɦɿɪ ɤɨɦɚɧɞɢ    Оɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɩɪɨɫɬɨɸ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɟɥɢɤɢɦ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ.   
əɤɳɨ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ, ɬɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ 
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ. Нɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɫɩɪɢɧɬɭ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  ɪɨɛɨɬ ɧɚɞ  ɜɟɪɫɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
əɤɳɨ ɠ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɜ'ɹɬɢ ɨɫɿɛ, ɬɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ ɿ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɛɿɥɶɲɟ  ɡɭɫɢɥɶ ɿ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɧɿɠ ɰɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Вɟɥɢɤɿ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɚɣɜɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
Пɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1.6 
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Рɢɫɭɧɨɤ 1.6. Рɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Scrum. 
 
1.5. Вɢɫɧɨвɤɢ 
● Scrum (Scrum) – ɰɟ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  
● Scrum ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ 90-ɯ -2000-ɯ ɪɨɤɚɯ. ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɧ ɧɚɛɭɜ ɲɢ-
ɪɨɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɿ ɡ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜ ɜɟɞɭɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɫɜɿɬɭ.  
● Цɿɧɧɨɫɬɿ Scrum ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɢɽɦɧɨ ɿ ɰɿɤɚɜɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. 
Дɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɝɨɜɨ-
ɪɹɬɶ, ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ.  
●  Цɟɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Scrum. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɩɢɫɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Scrum, ʀɯ ɪɨɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɚɪɚɞ 
ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ Scrum, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ.  
1.6. Кɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡаɩɢɬаɧɧɹ 
 
1. Сɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
SCRUM. 
2. Сɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ SCRUM. 
3. əɤɢɦ ɽ ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɚɧɞɢ SCRUM? 
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Жɭɪɧаɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Жɭɪɧаɥ ɫɩɪɢɧɬɭ 
Пɥаɧɭɜаɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ 
Вɢɤɨɧаɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ 
Щɨɞɟɧɧɢɣ ɫɩɪɢɧɬ 
Вɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦаɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ 
Рɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜа ɫɩɪɢɧɬɭ 
Дɟɦɨɧɫɬɪаɰɿɹ 
Кɨɦаɧɞа 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
Вɥаɫɧɢɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Scrum 
ɦаɣɫɬɟɪ 
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4. Пɨɹɫɧɿɬɶ ɦɿɫɰɟ ɿ ɪɨɥɶ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
5. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ Scrum- ɦɚɣɫɬɪɚ. 
6. əɤɢɦ ɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɤɨɦɚɧɞɢ SCRUM? 
7. ɓɨ ɬɚɤɟ ɽ ɰɿɧɧɨɫɬɿ SCRUM ɿ ɜ ɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ? 
8. Пɨɹɫɧɿɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ SCRUM.  
9. Чɨɦɭ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ SCRUM? 
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ɌЕМА 15.  МЕɌОДОЛОГІə ɉЛАНɍВАННə ɌА ОɊГАНІЗАɐІЇ SCRUM 
В ɬɟɦɿ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ  ɪɨɛɿɬ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ   
ɜ SCRUM. 
 Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡ Scrum ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨ, ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨ. Сɯɟɦɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Scrum ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 15.1 . Вɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɨɡɛɢɬɨ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɿɬɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɫɩɪɢɧɬɚɦɢ. Вɟɫɶ ɩɪɨɟɤɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɧɬɿɜ.  Вɫɿ ɫɩɪɢɧɬɢ ɦɚɸɬɶ 
ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ,  ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɠɧɿɜ. Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɫɩɪɢɧɬɭ ɨɛɢɪɚɽ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ .  Пɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɞɨɞɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
 Зɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɫɨɪɬɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Вɿɞɫɨɪɬɨɜɚɧɿ ɩɨ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ  Жɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – 
Product backlog ( ɠɭɪɧɚɥ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ).  
Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɧɚɪɚɞɭ (ɞɨ 4ɝɨɞɢɧ), ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɬɪɚɬɢ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɟ ɦɚɽ 
ɧɚɡɜɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ. Пɪɨɬɹɝɨɦ ɰɿɽʀ ɧɚɪɚɞɢ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɯɨɱɟ, ɚɛɢ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ. Тɨɞɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɡ 
ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ. Пɪɨɬɹɝɨɦ ɫɩɪɢɧɬɭ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ 
ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɬ.ɡ. backlog items). Вɩɪɨɞɨɜɠ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤ 
ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
В ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ Сɩɪɢɧɬɭ, ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɪɚɞɢ, ɹɤɿ 
ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɯɜɢɥɢɧ. Пɿɞ ɱɚɫ ɰɢɯ ɧɚɪɚɞ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɞɟɧɶ.  
Нɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɩɪɢɧɬɭ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɧɚɪɚɞɭ. Пɿɞ 
ɱɚɫ ɧɚɪɚɞɢ ɩɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɩɪɢɧɬ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Вɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ ɿ ɹɤ 
ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜ ɫɩɪɢɧɬɿ. 
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Рɢɫɭɧɨɤ 15.1.   Сɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Scrum      
15.1. Пɥаɧɭваɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɿв 
 
Мɟɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɿɜ –  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ 
ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ:  
● Цɿɥɶ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
● Сɩɢɫɨɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬ-
ɤɨɜɚ). 
●  Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ - Sprint backlog ( ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɜ ɫɩɪɢɧɬ). 
● Дɚɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ. 
● Мɿɫɰɟ ɿ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ Scrum'ɚ. 
Оɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Вɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Оɰɿɧɤɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ - ɰɟ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ɤɨɦɚɧɞɢ. Зɚɜɞɹɤɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ 
Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɯɨɞɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ. 
Нɚɣɱɚɫɬɿɲɟ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɡ 
ɨɩɢɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ-ɿɫɬɨɪɿɣ. Пɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɜɫɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ-ɿɫɬɨɪɿɣ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ. 
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У ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. У ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ-
ɿɫɬɨɪɿɣ, ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢɦɟ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɬɨɦɭ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɶ-ɿɫɬɨɪɿɣ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ. У ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɤɨɧɚɽ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ.  Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɿɬɟɪɚɰɿɣ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɞɟɬɚɥɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. 
 
15.2. Жɭɪɧаɥ Пɪɨдɭɤɬɭ- Product backlog 
 
Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (Product backlog) - ɰɟ ɨɫɧɨɜɚ Scrum'ɚ. Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɽ 
ɫɩɢɫɤɨɦ ɜɢɦɨɝ, ɡɚɜɞɚɧɶ - ɿɫɬɨɪɿɣ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ. Пɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ ɜɢɦɨɝɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɚɦɨɜɧɢɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ʀɯ ɡɪɨɡɭɦɿɜ (ɬɚɛɥ. 15.1). 
Еɥɟɦɟɧɬɢ "ɿɫɬɨɪɿɹɦɢ" ( user story), ɚ ɿɧɨɞɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ Жɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Оɩɢɫ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɲɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɥɹ: 
● ID -  ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ - ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ. Зɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿɣ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ. 
● Нɚɡɜɚ -  ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɿɫɬɨɪɿʀ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, "Пɟɪɟɝɥɹɞ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɜɨʀɯ ɬɪɚɧɡɚ-
ɤɰɿɣ". Вɨɧɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ, ɳɨɛ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɿ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɭ (ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ) ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɞɟ ɦɨɜɚ, ɿ ɜɿɞɪɿ-
ɡɧɢɬɢ ɨɞɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɜɿɞ 2 ɞɨ 10 ɫɥɿɜ. 
● Вɚɠɥɢɜɿɫɬɶ - ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ. Чɢɫɥɨ , ɹɤɟ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ. Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, 10, ɚɛɨ 150. Чɢɦ ɛɿɥɶɲɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɢɦ ɜɢɳɟ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ. 
● ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ - ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɫɬɨɪɿɹɦɢ. Вɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɜ story point'ɚɯ. 
Пɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɢɫɥɭ "ɿɞɟɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ". Зɚɩɢɬɚɣɬɟ ɜɚɲɭ ɤɨ-
ɦɚɧɞɭ: "əɤɳɨ ɡɿɛɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ 
ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɭ ɿ ɧɟ ɞɭɠɟ ɦɚɥɟɧɶɤɭ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡ ɞɜɨɯ ɨɫɿɛ), ɡɚɤɪɢɬɢɫɹ ɜ ɤɿɦ-
ɧɚɬɿ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ʀɠɿ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɿ ɧɚ ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɢɫɶ, ɬɨ, ɫɤɿ-
ɥɶɤɢ ɞɧɿɜ ɬɨɞɿ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɭ, ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɞɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɪɟɥɿɡɭ? ". əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɛɭɞɟ "Дɥɹ ɬɪɶɨɯ 
ɨɫɿɛ, ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɜ ɤɿɦɧɚɬɿ, ɧɚ ɰɟ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 4 ɞɧɿ", ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 12 story point'ɨɜ. 
 
●  əɤ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ - ɤɨɪɨɬɤɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɛɭɞɟ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɩɪɢɧɬɭ. Пɨ ɫɭɬɿ, ɰɟ ɩɪɨɫɬɢɣ ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ 
ɬɢɩɭ "Зɪɨɛɿɬɶ ɰɟ, ɡɪɨɛɿɬɶ ɬɟ - ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɣɬɢ ɬɟ-ɬɨ". 
●  ɉɪɢɦɿɬɤɢ - ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɿɧɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ: ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿ ɬ.ɞ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɜɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɟɡ. 
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Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ  
ID  Нɚɡɜɚ  Вɚɠɥɢɜɿɫɬɶ  Пɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿ-
ɧɤɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬ-
ɤɨɫɬɿ 
 əɤ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ  Пɪɢɦɿɬɤɢ 
1 Пɟɪɟɝɥɹɞ 
ɠɭɪɧɚɥɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ  
10 8 Уɜɿɣɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ; ɩɟ-
ɪɟɣɬɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɬɪɚ-
ɧɡɚɤɰɿɣ; ɩɨɤɥɚɫɬɢ 
ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ; ɩɨ-
ɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ 
ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ; ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɢɬɢ, ɳɨ ɧɨɜɚ ɬɪɚɧɡɚɤ-
ɰɿɹ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɜ ɫɩɢɫɤɭ. 
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, 
ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɨ-
ɫɬɨɪɿɧɤɨɜɢɦ ɜɢɜɟɞɟɧ-
ɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Дɢɡɚɣɧ 
ɬɚɤɢɣ ɠɟ, ɹɤ ɿ ɭ ɫɬɨɪɿ-
ɧɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɿɜ. 
2 ... …. …. …. …. 
 
 
Зɚɡɜɢɱɚɣ Жɭɪɧɚɥ Пɪɨɞɭɤɬɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ Excel ɬɚɛɥɢɰɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ (ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɮɚɣɥ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ). 
Оɮɿɰɿɣɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Вɥɚɫɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ , ɚɥɟ  ɿɧɲɿ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɭɬɶ ɣɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɝɥɹɞɚɬɢ 
ɜ Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨɛ ɳɨɫɶ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ. 
15.2.1. Дɨдаɬɤɨвɿ ɩɨɥɹ дɥɹ Жɭɪɧаɥɭ ɩɪɨдɭɤɬɭ 
  Дɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɥɹ ɜ Жɭɪɧɚɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ Вɥɚɫɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɣɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ. 
● Кɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɥɟɝɤɨ ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɜɫɿ ɩɭɧɤɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ʀɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ. 
● Кɨɦɩɨɧɟɧɬɢ – ɰɟ ɩɨɥɟ ɜɤɚɡɭɽ, ɹɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɫɟɪ-
ɜɟɪ, ɤɥɿɽɧɬ) ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɞɿɹɧɿ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Пɨɥɟ "ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ" ɜɢ-
ɹɜɢɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɚɰɸɸɬɶ  ɤɿɥɶɤɚ Scrum ɤɨɦɚɧɞ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɞ ɩɚɧɟɥɥɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɿɧɲɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ 
ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. В ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɟ ɩɨɥɟ ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɡ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜɢɛɨɪɭ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɡɚ ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɜɡɹɬɢɫɹ. 
x Іɧɿɰɿɚɬɨɪ ɡɚɩɢɬɭ - Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɫɿɯ ɡɚɦɨɜɧɢ-
ɤɿɜ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɞɚɧɿɣ ɡɚɞɚɱɿ. Цɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɬɪɢɦɚɬɢ ʀɯ ɭ ɤɭ-
ɪɫɿ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
x Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɞɟɮɟɤɬɿɜ -  ɜ ɨɩɢɫɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿ ɞɟɮɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. 
 
15.3. Оɪгаɧɿɡаɰɿɹ ɩɥаɧɭваɧɧɹ Сɩɪɢɧɬɭ 
 
Сɩɪɢɧɬ, ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɪɚɞɢ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ. Пɥɚɧ ɞɿɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɫɿɽʀ Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ.  
Дɥɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜ ɦɿɫɹɰɶ ɱɚɫɨɜɿ ɪɚɦɤɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɫɿɦ 
ɝɨɞɢɧ. Дɥɹ ɛɿɥɶɲ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɩɪɢɧɬɿɜ ɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɦɟɧɲɟ ɱɚɫɭ, 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɩɪɢɧɬɭ. Пɪɢɦɿɪɨɦ, ɞɥɹ ɞɜɨɬɢɠɧɟɜɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɝɨɞɢɧ.  
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Пɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ: 
Чɚɫ ɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ: ɡ 09:00 ɞɨ 13:00 (ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɪɜɚ 
ɧɚ 10 ɯɜɢɥɢɧ) ; 
 9:00 - 10:30. Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɪɨɡ'ɹɫɧɸɽ ɦɟɬɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ ɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Оɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɱɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɩɪɢɧɬɭ.; 
10:30 - 11:00. Кɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɪɨɛɢɬɶ ʀɯ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɿ. У ɞɟɹɤɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. З'ɹɫɨɜɭɽɦɨ ɜɫɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
11:00 - 12:00. Кɨɦɚɧɞɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɢɫɨɤ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɫɩɪɢɧɬ. ɓɨɛ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɨ, ɨɛɱɢɫɥɸɽɦɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
 12:00 - 13:00. Дɨɦɨɜɥɹɽɦɨɫɹ ɩɪɨ ɱɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ Scrumɚ 
(ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɫɩɪɢɧɬɨɦ). Пɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɽɦɨ 
ɞɨ ɪɨɡɛɢɬɬɹ ɫɩɢɫɤɭ ɿɫɬɨɪɿɣ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
 
Нɚɪɚɞɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɡ 
ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɧɚɪɚɞɢ. Пɿɞ ɱɚɫ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ:  
x ɓɨ ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɚɧɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ; 
x əɤ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
ɑɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɲɚ: ɓɨ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ? У ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚɞɚɽ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɦɨɝɢ, ɿ ɜɫɹ Scrum ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Рɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿɽʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɽ ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ  ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ʀʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Кɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɞɚɬɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɸ ɤɨɦɚɧɞɨɸ. Тɿɥɶɤɢ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɞɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Пɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɜɢɤɨɧɚɽ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ, Scrum ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɽ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Цɿɥɶ ɫɩɪɢɧɬɭ– ɰɟ ɦɟɬɚ, ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɪɢɧɬɭ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɿ ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɱɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɪɚɰɸɽ 
ɫɚɦɟ ɧɚɞ ɰɢɦ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
ɑɚɫɬɢɧɚ ɞɪɭɝɚ: əɤ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɨɛɪɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ?  Пɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɛɫɹɝ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɢɪɿɲɭɽ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɬɿɥɢɬɢ ɨɤɪɟɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ “ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ” ɩɪɨɞɭɤɬ.  
Еɥɟɦɟɧɬɢ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ 
ɫɩɪɢɧɬɭ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɥɚɧɨɦ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɧɬɭ (sprint 
backlog).  
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əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɪɨɛɨɬɭ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɩɪɚɰɸɸɱɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ). Пɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɭɽ ɬɚɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɜ ɡɦɨɡɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɫɩɪɢɧɬ. Дɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɪɨɛɨɬɚ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɤɨɦɚɧɞɨɸ  ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɟɪɲɿ ɞɧɿ 
ɫɩɪɢɧɬɭ, ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɞɟɧɶ ɚɛɨ ɠ ɦɟɧɲɟ. 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɚɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɥɚɧɭɸɱɢ ɩɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɪɚɞɢ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɬɚɤ 
ɿ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɧɚ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɪɢɧɬɭ, ɳɨɛɢ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ, ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɡɧɚɣɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. əɤɳɨ ɠ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɜɢɪɿɲɭɽ, ɳɨ ɭ ɧɟʀ ɧɚɞɬɨ ɛɚɝɚɬɨ, ɱɢ ɧɚɞɬɨ ɦɚɥɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ Вɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɦɨɝɢ ɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ. ɤɨɦɚɧɞɚ ɦɨɠɟ 
ɡɚɩɪɨɫɢɬɢ ɥɸɞɟɣ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɩɨɪɚɞɢɥɢ ɳɨɫɶ ɿɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɠ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ.  
Дɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɪɚɞɢ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ Вɥɚɫɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ Scrum ɦɚɣɫɬɪɭ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Цɿɥɶ ɫɩɪɢɧɬɭ ɧɚɞɚɽ ɩɟɜɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɢɧɬɭ. Цɿɥɶ ɫɩɪɢɧɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɟɬɚɩɨɦ ɞɥɹ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
 
Вɢɛɿɪ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɞɨ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
 Оɫɧɨɜɧɟ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɩɪɢɧɬɭ - ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɜɞɚɧɶ-ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ 
ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɞɨ Сɩɪɢɧɬɭ. Тɨɱɧɿɲɟ, ɜɢɛɿɪ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɡ ɠɭɪɧɚɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
 
Рɢɫɭɧɨɤ 15.2  Вɢɛɿɪ ɿɫɬɨɪɿɣ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɫɩɪɢɧɬɭ ɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ  
 
Кɨɠɟɧ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ-ɿɫɬɨɪɿɸ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜ 
ɫɩɢɫɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɿɜɧɸ ʀʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ. Нɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
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ɧɚɝɨɪɿ ɫɩɢɫɤɭ. Рɨɡɦɿɪ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɬɨɛɬɨ ɬɪɭɞɨɽɦɧɿɫɬɶ ɭ  story point'ɚɯ) ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɡɦɿɪ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ. Вɢɫɨɬɚ ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ ɞɭɠɤɢ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɬɨɛɬɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. 
Сɚɦɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɪɿɲɭɽ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɬɨɪɿɣ ɭɜɿɣɞɟ ɜ ɫɩɪɢɧɬ. Нɿ Вɥɚɫɧɢɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɿ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɳɟ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɿɣ. 
 У ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɞɜɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɪɿɲɭɽ, ɹɤɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɶ ɜ ɫɩɪɢɧɬ? 
2. əɤ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ʀɯɧɽ ɪɿɲɟɧɧɹ? 
Пɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɦɚɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ. Нɚ 
ɪɢɫɭɧɤɭ 15.2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɬɚɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ. Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɚɽ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɱɚɫ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ  В ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɛɿɥɶɲɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɢɳɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ. 
15.3.1. Оɰɿɧɤа вɢɬɪаɬ ɱаɫɭ ɡа дɨɩɨɦɨгɨɸ ɪɨɡɪаɯɭɧɤɿв story point ɿ ɮɨɤɭɫ-ɮаɤ-
ɬɨɪɭ  
Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɹɤɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ  
Пɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɽ ɦɿɪɨɸ "ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ". Вɨɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɹɤ ɫɭɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɰɿɧɨɤ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ story point)  ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Зɝɿɞɧɨ Рɢɫ 15.3 ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɭɞɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 18 Story Points. Чɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ? Нɿ! 
Тɨɦɭ ɳɨ ɧɚɲɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ - ɰɟ story points, ɹɤɚ, ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸɽ "ɿɞɟɚɥɶɧɨɦɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɸ".  
Іɞɟɚɥɶɧɢɣ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ - ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɥɢ ɧɿɯɬɨ ɿ 
ɧɿɳɨ ɧɟ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. Тɚɤɿ ɞɧɿ - ɪɿɞɤɿɫɬɶ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɳɨ ɜ ɯɨɞɿ ɫɩɪɢɧɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɧɚ ɧɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɡɚɯɜɨɪɿɬɢ ɿ ɬ.ɞ. 
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Рɢɫɭɧɨɤ 15.3.  Пɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  
 
Тɨɦɭ ɪɟɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ  Дɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  ɞɨɞɚɽɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɮɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɭ. 
Фɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪ - ɰɟ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɜɨʀɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ. Нɢɡɶɤɢɣ ɮɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɨɱɿɤɭɽ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɚɛɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɬɨ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿ. 
Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ Фɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
 
                                     Рɟɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  
Фɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪ   =           
                                     Нɚɹɜɧɿ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿ ɜ ɫɩɪɢɧɬɿ 
 
Зɚ ɪɟɚɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɞɥɹ ɬɢɯ 
ɿɫɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɜ ɯɨɞɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
Пɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɡ ɬɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 15 Story Point'ɨɜ. Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɩɪɢɧɬɭ ɛɭɥɚ 2,5 ɬɢɠɧɿ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
37,5 ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ. Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ 
ɫɩɪɢɧɬ. Бɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ,  ɳɨ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɛɪɚɥɢ ɜɿɞɝɭɥɢ ɬɨɞɿ  ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ 44 
ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ.  
Рɨɡɪɚɯɭɽɦɨ ɮɨɤɭɫ Фɚɤɬɨɪ  
                   Фɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪ = 15/37,5 = 0,4. 
 
             9 
            4 
               2 
               2  
               1 
 
Пɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 18 story points 
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Тɨɞɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ story points  ɞɥɹ 44 ɥɸɞɢɧɨ - ɞɧɿɜ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ  
 
        Story Points = 44*0,4=17,6 
 
Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɛɭɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 17,6 Story 
Points, ɰɟ ɧɚ 2,6 Story Points ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɨɤɭɫ 
ɮɚɤɬɨɪɭ. 
Пɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɛɭɞɟ 17,6 Story Points.  Тɟɩɟɪ ɦɢ ɦɚɽɦɨ 
ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ  ɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɛ ʀɯ ɫɭɦɚɪɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ Story Points ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɥɢɠɱɨɸ ɞɨ 17,6.  
Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  ɜɩɥɢɜ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɪɚɡɨɦ, ɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɜ ɫɩɪɢɧɬɿ  ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ  ɬɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤɿ ɞɭɠɟ ɬɿɫɧɨ  ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. 
Тɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɽ :  
● Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɿ ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɧɬɭ ;  
●  Оɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɢɧɬɭ ;   
●  Тɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Оɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Вɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Оɰɿɧɤɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ - ɰɟ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɪɢɫ.15.4). Зɚɜɞɹɤɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɯɨɞɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɡɦɿɧɧɢɯ. 
 
       Рɢɫɭɧɨɤ 15.4.  Пɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿɫɬɨɪɿɣ ɜ ɫɩɪɢɧɬɿ  
  
 
Вɚɠɥɢɜɿɫɬɶ,  
ɩɪɢɨɪɿɬɟɬ 
ɡɚɜɞɚɧɶ 
Оɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ 
 
Оɰɿɧɤɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
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Нɚɣɱɚɫɬɿɲɟ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɡ 
ɨɩɢɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɿɫɬɨɪɿɣ. Пɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɜɫɿɯ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨʀ. У ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɛɫɹɝɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɪɨɛɿɬ. Іɧɨɞɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜɫɿɯ ɨɰɿɧɨɤ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿʀ. 
У ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ 
ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Тɨɦɭ, ɜɿɧ ɿɧɿɰɿɸɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɥɹ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢɬɶ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. Тɚɤɿ ɡɦɿɧɢ , ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɦɭɫɹɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ  ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ. Шɥɹɯɨɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ  
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ  ɿ  ɭɡɝɨɞɠɟɧɶ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɩɪɢɧɬ.   
15.3.2. Оɰɿɧɤа вɢɬɪаɬ ɱаɫɭ ɡ дɨɩɨɦɨгɨɸ гɪɢ в planning poker  
Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɧɬɭ ɽ ɤɨɦɚɧɞɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɿ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ, ɜɫɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ.  
Пɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɪɨɛɨɬɢ. Рɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɫɬɨɪɿɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɦɚɝɚɽ ɭɱɚɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɞɢɡɚɣɧ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɿ ɬ.ɞ.). 
 Дɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɿɝ ɜɢɞɚɬɢ ɹɤɭɫɶ ɨɰɿɧɤɭ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɜ ɱɨɦɭ ɫɭɬɶ ɰɿɽʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Оɬɪɢɦɭɸɱɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɜɫɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɞɟ ɦɨɜɚ. Цɟ 
ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɢɧɬɭ. А ɬɚɤɨɠ ɰɟ ɡɛɿɥɶɲɭɽ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɰɿɽʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɶ ɭɜɚɝɭ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɚɧɿɲɟ.  
Пɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɤɢɞɭ ɨɰɿɧɨɤ. Тɚɤɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚɳɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɚɧɿɲɟ. 
əɤɳɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɜɫɿɯ ɨɰɿɧɢɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɬɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɪɨɡɭɦɿɽ ʀʀ 
ɤɪɚɳɟ ɡɚ ɿɧɲɢɯ, ɩɨɜɟɪɧɟ ɨɰɿɧɤɭ ɩɟɪɲɢɦ. Нɚ ɠɚɥɶ ɰɟ ɫɢɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
Аɥɟ ɿɫɧɭɽ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɰɶɨɝɨ ɭɧɢɤɧɭɬɢ. Вɨɧɚ 
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ planning poker (ɩɪɢɞɭɦɚɧɚ Мɚɣɤɨɦ Кɨɧɨɦ). 
Кɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɨɬɪɢɦɭɽ ɤɨɥɨɞɭ ɡ 13-ɬɢ ɤɚɪɬ, ɬɚɤɢɯ ɠɟ, ɹɤ ɧɚ ɪɢɫ. 15.5. 
Вɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɢɛɢɪɚɽ ɤɚɪɬɭ ɡ 
ɨɰɿɧɤɨɸ (ɜ story point'ɚɯ), ɹɤɚ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ, ɿ ɤɥɚɞɟ ʀʀ ɧɚ ɫɬɿɥ ɫɨɪɨɱɤɨɸ 
ɜɝɨɪɭ. Кɨɥɢ ɜɫɟ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ, ɤɚɪɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚ ɧɟ 
"ɫɩɢɫɭɜɚɬɢ" ɱɭɠɭ ɨɰɿɧɤɭ. 
əɤɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ, ɬɨ ɰɸ ɪɿɡɧɢɰɸ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɿ 
ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Мɨɠɥɢɜɨ, ɜɨɧɢ ɪɨɡɿɛ'ɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɿ. Пɿɫɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɨɰɿɧɢɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɚɧɨɜɨ. Цɟɣ ɰɢɤɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɬɢɯ 
ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟ ɡɿɣɞɭɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ. 
Дɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɚɝɚɞɭɜɚɬɢ ɜɫɿɦ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ "ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɭ", ɬɨɛɬɨ, ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Зɚɭɜɚɠɬɟ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ - ɧɟɥɿɧɿɣɧɚ. Оɫɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɠ 
40 ɿ 100 ɧɿɱɨɝɨ ɧɟɦɚɽ. Чɨɦɭ ɬɚɤ? 
Цɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɹɜɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. əɤɳɨ ɿɫɬɨɪɿɹ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ 20 story point'ɨɜ, ɬɨ ɧɟɦɚɽ 
ɫɟɧɫɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɱɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɧɚ ɛɭɬɢ 20, ɚɛɨ 18, ɚɛɨ 21. Вɫɟ, ɳɨ ɧɚɦ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɬɢ, ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ. Тɨɦɭ ɦɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ʀɣ 
ɨɰɿɧɤɭ ɜ 20. 
 
Рɢɫɭɧɨɤ 15.5. Кɚɪɬɢ ɞɥɹ planning poker  
 
əɤɳɨ ɭ ɜɚɫ ɜɢɧɢɤɥɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ ɰɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɬɨ 
ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɛɢɣɬɟ ʀʀ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɨɰɿɧɢɬɟ ɜɠɟ ʀɯ! 
Шɚɯɪɚɸɜɚɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɸɱɢ ɤɚɪɬɢ 5 ɿ 2, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 7, ɧɟ ɦɨɠɧɚ. Вɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɚɛɨ 5 ɚɛɨ 8 - ɫɿɦɤɢ ɧɟɦɚɽ. 
Є ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɬ: 
●  0 = ɚɛɨ "ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɚ" ɚɛɨ ɠ ʀʀ ɨɰɿɧɤɚ "ɩɚɪɚ ɯɜɢɥɢɧ ɪɨɛɨɬɢ".  
● ? = "ə ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɦɚɸ. Аɛɫɨɥɸɬɧɨ ".  
●  Чɚɲɤɚ ɤɚɜɢ = "ə ɞɭɠɟ ɜɬɨɦɢɜɫɹ, ɳɨɛ ɞɭɦɚɬɢ. Дɚɜɚɣɬɟ ɡɪɨɛɢɦɨ ɩɟɪɟ-
ɪɜɭ". 
Дɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ planning poker  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɨɞɚɬɤɚɯ Google Play, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
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15.4. Пɪɨведеɧɧɹ ɳɨдеɧɧɢɯ ɧаɪад 
 
ɓɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ – ɰɟ 15-ɯɜɢɥɢɧɧɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɣ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 24 ɝɨɞɢɧɢ. Цɟ 
ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɱɚɫɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɬɚ ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ 24 ɝɨɞɢɧɢ.  
Нɚɪɚɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɞɥɹ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɥɭɬɚɧɢɧɢ. Пɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɢɯ ɧɚɪɚɞ ɤɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɤɨɥɟɝɚɦ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:  ɓɨ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɱɚɫɭ ɦɢɧɭɥɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ?  ɓɨ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ?  ɓɨ ɣɨɦɭ ɡɚɜɚɠɚɽ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ?  
Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɳɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɰɿɥɿ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ. ɓɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟ ɰɿɥɿ ɫɩɪɢɧɬɭ. Чɚɫɬɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
ɓɨɞɧɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɢɬɢ Вɥɚɫɧɢɤɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ 
Scrum-ɦɚɣɫɬɪɭ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɱɚɫ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɟ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɥɚ ɬɚɤɿ ɧɚɪɚɞɢ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ 
ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɜɱɢɬɶ Кɨɦɚɧɞɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ  ɜ ɦɟɠɚɯ 15-ɯɜɢɥɢɧ.  
ɓɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, 
ɡɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɭɫɭɧɭɬɢ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɰɿɥɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɓɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Skype, 
ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɚ, 
ɚɥɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɪɚɞ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɪɚɞɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɽ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ  ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢ ɡɛɟɪɟɬɟ ɜɫɸ 
ɤɨɦɚɧɞɭ ɪɚɡɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡ'ɹɜɢɬɶɫɹ ɧɟɝɚɣɧɨ. Уɠɟ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɩɨɝɨɞɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɰɟ ɛɭɥɚ ɯɨɪɨɲɚ ɿɞɟɹ - ɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɜɫɿɦ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
"Зɿɛɪɚɬɢɫɹ ɪɚɡɨɦ" ɨɡɧɚɱɚɽ:  
1.  В ɦɟɠɚɯ ɱɭɬɧɨɫɬɿ: ɤɨɠɟɧ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ ɦɨɠɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɧ-
ɲɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɦɚɧɞɢ ɛɟɡ ɤɪɢɤɭ ɿ ɧɟ ɜɫɬɚɸɱɢ ɡ-ɡɚ ɫɜɨɝɨ ɫɬɨɥɭ. 
2.  В ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ: ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɠɟ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɿɧɲɨɝɨ. Кɨɠɟɧ ɦɨɠɟ ɛɚɱɢɬɢ ɞɨɲɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
3.  Аɜɬɨɧɨɦɧɨ: ɹɤɳɨ ɪɚɩɬɨɦ ɜɫɹ ɜɚɲɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɿɞɧɿɦɟɬɶɫɹ ɿ ɩɨɱɧɟ ɪɚɩ-
ɬɨɜɭ ɿ ɞɭɠɟ ɠɜɚɜɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɩɪɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɿɤɨɝɨ ɡ ɧɟ ɱɥɟ-
ɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɟ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ, ɳɨɛ ɣɨɦɭ ɰɟ ɡɚɜɚɞɢɥɨ. І ɧɚ-
ɜɩɚɤɢ. "Аɜɬɨɧɨɦɧɨ" ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɚ. У ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɨɦɭ ɧɚ ɫɟɤɰɿʀ, ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɚɱɢɬɢ 
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ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɟɤɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɫɬɿɧɚɦɢ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɪɨɩɭ-
ɫɤɚɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɲɭɦɭ ɡɡɨɜɧɿ. 
15.5. Заɫɬɨɫɭваɧɧɹ дɨɲɤɢ ɡавдаɧɶ дɥɹ ɭɩɪавɥɿɧɧɹ Scrum 
 
Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɷ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ Кɚɧɛɚɧɭ (ɹɩ. ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɳɢɬ, 
ɛɿɥɛɨɪɞ), ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ , ɤɨɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ, ɿ 
ɜ  ɹɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ.  Дɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɡɚ Кɚɧɛɚɧɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨɲɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɚɣɫɬɟɪ. Вɢɝɥɹɞ 
ɞɨɲɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 15.6. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɲɤɚ ɽ ɧɚɨɱɧɢɦ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ.   
 
  
Рɢɫɭɧɨɤ 15.6.  Дɨɲɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ  
 
Дɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɹɤɟ ɭɜɿɣɲɥɨ ɭ ɫɩɪɢɧɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ  ɫɬɿɤɟɪ. Нɚ 
ɫɬɿɤɟɪɿ ɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ Story points, ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Дɨɲɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɱɚɫɬɢɧɢ. В ɩɟɪɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɹɤɚ  ɦɚɽ 
ɧɚɡɜɭ “Пɥɚɧ” ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. В ɞɪɭɝɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɱɚɫ. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɜɠɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ ɬɪɟɬɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɿɡ ɧɚɡɜɨɸ “Вɢɤɨɧɚɧɨ”. В ɱɟɬɜɟɪɬɿɣ 
 
   Гɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ burndown-ɞɿɚɝɪɚɦɚ 
Пɥɚɧ В ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Рɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ 
ɫɩɪɢɧɬɭ 
 
ɡɚɞɚɱɚ 1 
ɡɚɞɚɱɚ 3 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ 
ɡɚɞɚɱɚ2 
ɡɚɞɚɱɚ N-2 
ɡɚɞɚɱɚ N 
ɡɚɞɚɱɚ N-1 
Дɢɡɚɣɧ 
Фɨɪɦɢ 
Бɚɡɚ ɞɚɧɢɯ 
Дɢɡɚɣɧ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
Тɟɫɬɢ 
Дɨɤɭɦɟɧɬɢ,  
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
Вɢɤɨɧɚɧɨ 
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ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɲɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤɿ ɪɨɡ'ɹɫɧɸɸɬɶ  ɰɿɥɿ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɝɪɚɮɿɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɿɫɥɹ  ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ.  
Нɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɫɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ “Пɥɚɧ”. В ɦɿɪɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɭ ɱɚɫɬɢɧɭ “В ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ”. Вɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɪɨɡɞɿɥ ɞɨɲɤɢ ɿ ɬɚɤɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɠɟ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. 
Пɨɛɿɠɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɞɨɲɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ 
ɥɸɞɢɧɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɬɟɪɚɰɿɹ ɫɩɪɢɧɬɭ. Scrum-
ɦɚɣɫɬɟɪ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɢɣɦɚɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɢ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɟɪɲɢɯ ɬɪɢɜɨɠɧɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ. 
Зɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɲɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ  ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ. У ɦɿɪɭ ɬɨɝɨ, 
ɹɤ ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɪɨɛɢɜ ɡɚ ɜɱɨɪɚɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿ ɱɢɦ 
ɛɭɞɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɿɧ ɩɟɪɟɦɿɳɭɽ ɫɬɿɤɟɪɢ ɧɚ ɞɨɲɰɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤɨɝɨɫɶ ɧɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɤɥɟʀɬɶɫɹ 
ɧɨɜɢɣ ɫɬɿɤɟɪ. Пɪɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɧɚ ɫɬɿɤɟɪɿ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ, 
ɚ ɫɬɚɪɚ ɡɚɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ. Іɧɨɞɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɫɬɿɤɟɪɿɜ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ. 
У ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶ ɞɨɲɤɭ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɨɸ ɡɭɫɬɪɿɱɱɸ. Цɟ ɬɟɠ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɰɸɽ.  
Нɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟ, 
ɧɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɜɫɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ.  
В ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɟɞɟ ɬɿɥɶɤɢ Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ. Вɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɤɨɠɟɧ ɞɟɧɶ  ɨɛɯɨɞɢɬɢ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɞɿɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɨ ɫɭɬɿ ɪɨɛɨɬɢ.  
Нɟɞɨɥɿɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ:   
● Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɜɢɬɪɚɱɚɽ ɡɚɧɚɞɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɧɚ "ɩɚɩɟɪɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ", ɡɚ-
ɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɲ-
ɤɨɞ; 
● Чɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɟ ɜ ɤɭɪɫɿ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɦ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɤ-
ɥɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥ ɫɩɪɢɧɬɭ . Цɟɣ ɛɪɚɤ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɦɟɧɲɭɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɿ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
Тɨɦɭ ɪɨɛɨɬɚ ɜɫɿɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚɞ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿ ɞɨɲɤɨɸ ɽ ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ.  
Вɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɧɚɪɚɞɢ, ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ  ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ 
ɨɰɿɧɤɢ ɜɫɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɞɨɲɰɿ ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɭ ɬɨɱɤɭ ɧɚ ɝɪɚɮɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɫɩɪɢɧɬɭ (burndown-ɞɿɚɝɪɚɦɿ). 
Рɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɧɬɭ. Гɪɚɮɿɤ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 15.7. 
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Рɢɫɭɧɨɤ 15.7. Гɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɧɬɭ (burndown-ɞɿɚɝɪɚɦɚ). 
 
Пɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 100 Story points. 
Нɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɧɚ ɳɨɞɟɧɧɿɣ ɧɚɪɚɞɿ, ɡ'ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɤɿɥɶɤɢ Story points ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚ 
ɞɨɛɭ ɿ ɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɿ ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɬɨɱɤɚ.   
Пɨ ɦɿɪɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɿ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹ ɬɨɱɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɿ  ɭ ɛɭɞɶ ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɬɚ ɹɤɭ ɳɟ ɬɪɟɛɚ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. Гɪɚɮɿɤ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɫɩɚɞɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ.  
15.6. Пɪɨведеɧɧɹ деɦɨɧɫɬɪаɰɿɣ 
 
Дɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɤɨɦɚɧɞɢ (ɪɢɫ.15.8).  Рɟɬɟɥɶɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɦɚɽ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Цɟɣ ɜɩɥɢɜ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ:  
● Дɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɦɚɽ  ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɜ ɞɪɭɠɧɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɬɨɦɭ ɪɿɡɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɨɛ-
ɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ; 
● Нɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɜɿɞɝɭɤɚɦɢ ɬɚ 
ɞɭɦɤɚɦɢ; 
● Іɧɲɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɿɡɧɚɸɬɶɫɹ, ɱɢɦ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɜɚɲɚ ɤɨɦɚɧɞɚ;  
● Пɨɡɢɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞɢɯɚɽ ɤɨɦɚɧɞɭ;  
●  Пɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɡɦɭɲɭɽ ɤɨɦɚɧɞɭ ɞɨɪɨɛɥɹɬɢ ɿ  ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ. Дɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚɥɟ ɜɫɟ ɳɟ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿ.   
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                 Рɢɫɭɧɨɤ 15.8.  Пɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ  
əɤɳɨ ɤɨɦɚɧɞɭ ɡɦɭɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ , ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɿ ɧɟ ɩɪɚɰɸɸɱɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ʀɦ ɛɭɞɟ ɧɟ ɩɨ ɫɨɛɿ. Кɨɦɚɧɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɩɢɧɚɬɢɫɹ 
ɿ ɫɩɨɬɢɤɚɬɢɫɹ, ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Лɸɞɹɦ ɛɭɞɟ 
ɲɤɨɞɚ ɰɸ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɚ ɞɟɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɡɥɸɬɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɱɚɫ ɧɚ 
ɰɿɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ. Цɟ ɞɭɠɟ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨ. Аɥɟ ɰɟ ɞɿɽ, ɹɤ ɝɿɪɤɚ ɩɿɥɸɥɹ. У ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 
ɫɩɪɢɧɬɿ ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɫɟ ɞɨɪɨɛɢɬɢ. Кɨɦɚɧɞɚ ɡɧɚɽ, ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ 
ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɿ ɧɚ ɳɨ, ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɲɚɧɫɢ ɩɨɛɚɱɢɬɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ.  
Оɫɧɨɜɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
● Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɦɚɽ ɹɤɨɦɨɝɚ ɱɿɬɤɿɲɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ; 
● əɤɳɨ ɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ ɜɚɲ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɬɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɩɚɪɭ ɯɜɢɥɢɧ, ɳɨɛ ɜɜɟɫɬɢ ʀɯ ɜ ɤɭɪɫ ɫɩɪɚɜɢ;  
● Нɟ ɜɢɬɪɚɱɚɣɬɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. Сɤɨɧɰɟɧɬɪɭɣɬɟɫɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɿ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɚ-
ɰɸɸɱɨʀ ɡɚɞɚɱɿ;  
● Сɥɿɞɤɭɣɬɟ, ɳɨɛ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ  ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɲɜɢɞɤɨɦɭ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ;  
● Бɚɠɚɧɨ ɳɨɛ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɛɭɥɚ  ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɪɨɡɜ'ɹ-
ɡɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɟɬɚɥɹɯ;.  
● Тɪɟɛɚ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɬɨɦɭ "ɳɨ ɦɢ ɡɪɨɛɢɥɢ", ɚ ɧɟ ɧɚ ɬɨɦɭ "ɹɤ ɦɢ ɰɟ ɪɨ-
ɛɢɥɢ";  
● əɤɳɨ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɞɚɣɬɟ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɚɦɿɣ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ;  
●  Нɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɝɚɞɚɬɢ 
ɩɪɨ ɧɢɯ, ɚɥɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɟ ɜɚɪɬɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟ ɡɚɛɟɪɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɿ ɡɧɢ-
ɡɢɬɶ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
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15.7. Вɢɫɧɨвɤɢ 
 
Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ Scrum ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨ. Сɯɟɦɚ Scrum ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ 
ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Оɞɧɚ ɿɬɟɪɚɰɿɹ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ɫɩɪɢɧɬ (sprint). Пɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɫɩɪɢɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ Scrum.   
Мɟɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ 
ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɠɧɿɜ. 
Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (Product backlog) - ɰɟ ɨɫɧɨɜɚ Scrum'ɚ. Жɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɽ 
ɫɩɢɫɤɨɦ ɜɢɦɨɝ, ɿɫɬɨɪɿɣ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ.  
Сɩɪɢɧɬ, ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɪɚɞɢ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ. Пɥɚɧ ɞɿɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɫɿɽʀ Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ. Пɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɪɢɧɬɭ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ:  ɓɨ ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɫɬɚɧɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ Сɩɪɢɧɬɭ.  əɤ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ Сɩɪɢɧɬɭ.  
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ  ɿɫɬɨɪɿɣ ɹɤɿ ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɜ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɟɬɚɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ story point ɿ ɮɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɭ.  Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ planning poker. 
Scrum ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɧɚɪɚɞ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 
ɯɜɢɥɢɧ ɭ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɪɚɞɢ. ɓɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ 
ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɰɿɥɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Дɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨɲɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ.   
Дɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
Дɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɛɦɿɧɹɬɢɫɹ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ.  Рɟɬɟɥɶɧɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
15.8. Кɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡаɩɢɬаɧɧɹ 
 
1. əɤɚ ɦɟɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ? 
2. ɓɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɩɪɢɧɬɭ? 
3. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɹɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɫɯɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɣɬɟ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɶ ɝɪɚɮɿɱɧɨ. 
4. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ? 
5. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
6. əɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɩɪɢɧɬɭ? 
7. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɹɤ ɛɢ ɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ? 
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8. əɤ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ Story 
point? 
9. əɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Фɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɭ? 
10. Рɨɡɪɚɯɭɣɬɟ ɿɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Фɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɭ ɬɚɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɡ ɱɨɬɢ-
ɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 20 Story Point'ɨɜ. Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɩɪɢɧɬɭ ɛɭɥɚ 2 ɬɢɠɧɿ, 
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40 ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ. Вɪɚɯɨɜɭɽɦɨ, ɳɨ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɛɪɚɥɢ ɜɿɞ-
ɝɭɥɢ, ɬɨɞɿ  ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ 50 ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ.  Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɫɩɪɢɧɬ. 
11. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɳɨɞɟɧɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɿ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ? 
12. Рɨɡ’ɹɫɧɿɬɶ ɹɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨɲɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ? 
13. Дɥɹ ɱɨɝɨ ɫɥɭɝɭɽ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɫɩɪɢɧɬɭ? 
14. ɓɨ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɫɩɪɢɧɬɭ?  
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ɌЕМА 16  ɉІДВИɓЕННə ЕɎЕКɌИВНОɋɌІ ВɉɊОВАДЖЕННə SCRUM 
В ɬɟɦɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ SCRUM. 
16.1. Пɪɨведеɧɧɹ ɪеɬɪɨɫɩеɤɬɢвɢ Сɩɪɢɧɬɭ 
 
Рɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɩɪɢɧɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɪɢɧɬɭ. Кɨɦɚɧɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɭ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɫɿɦ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. Зɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɥɹɞɚɱɿɜ. Уɫɿ ɱɥɟɧɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ. 
Тɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɱɚɫɿ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 4-ɦɚ ɝɨɞɢɧɚɦɢ) ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿɬɟɪɚɰɿʀ ɿ ɡɦɿɧ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿ.  
Рɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ ɫɩɪɢɧɬɭ ɞɚɽ Scrum 
ɤɨɦɚɧɞɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɥɚɧ ɩɨɤɪɚɳɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ 
ɜɧɟɫɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
Мɟɬɨɸ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɩɪɢɧɬɭ ɽ:   
1. Пɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɣ-
ɲɨɜ ɫɩɪɢɧɬ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɢ;   
2. Вɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɭɫɩɿ-
ɲɧɨ, ɿ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɤɪɚɳɟ;   
3. Рɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɛɨɬɢ Scrum ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ.  
 
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ ɡɚɨɯɨɱɭɽ Scrum ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤ Scrum, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀʀ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. Пɿɞ ɱɚɫ ɤɨɠɧɨʀ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɩɪɢɧɬɭ Scrum ɤɨɦɚɧɞɚ ɲɭɤɚɽ 
ɲɥɹɯɢ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɭɬɨɱɧɸɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
“ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ”.  
 
Пɿɞ ɱɚɫ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
● Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɳɨ ɧɟ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɢɧɬɭ; 
● Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɳɨ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɹɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɢɧɢɤɧɭɥɢ ɿ ɹɤ ʀɯ ɛɭɥɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɨ; 
● Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɠɭɪɧɚɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ 
ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀʀ ɲɜɢɞɲɟ ɿ ɹɤɿɫɧɨ; 
● Кɨɦɚɧɞɚ   ɚɧɚɥɿɡɭɽ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɨɛɢ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ  ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ; 
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● В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ  ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɿ   
ʀɞɭɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɫɩɪɢɧɬɭ.  
  
Пɟɪɟɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɩɪɢɧɬɭ Scrum ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɞɿɽɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ 
ɹɤɪɚɡ ɿ ɽ ɚɞɚɩɬɚɰɿɽɸ ɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɚɦɨʀ Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ. Хɨɱɚ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ, ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ ɫɩɪɢɧɬɭ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɧɚɪɚɞɨɸ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɸ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɿ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɤɪɚɣ 
ɜɚɠɥɢɜɚ. Мɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɧɚ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɚɦɨʀ, ɚɥɟ ɿ ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɚɧɞ. 
Дɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿɯ ɿɧɲɢɦ 
ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɨɞɧɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɫɿɯ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɜɫɿɯ 
Scrum ɤɨɦɚɧɞ ɜ ɪɨɥɿ "ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɥɚɧɤɢ". Цɹ ɨɫɨɛɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽ 
ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ.  
16.2. Рɨбɨɬа ɡ веɪɫɿɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦаɰɿɣɧɨгɨ ɩɪɨеɤɬɭ 
 
Оɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɫɿɣ [3]. 
Жɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɟɪɫɿɣ ɹɤɿ ɽ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Тɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɭ ɱɚɫɿ. Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ 
ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɨɞɿɣ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɨɞɧɭ ɜɟɪɫɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
В ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɲɭ ɜɟɪɫɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Пɟɪɲɚ ɜɟɪɫɿɹ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  Дɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɜɟɪɫɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
Дɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ . 
1. Рɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɜɢɤɨɧɭɽɦɨ ʀɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɚɠ-
ɥɢɜɿɫɬɸ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ . Нɚɞɚɽɦɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ  ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɛɪɚɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɞɥɹ ɰɢɯ ɝɪɭɩ. (Нɚɩɪɢɤɥɚɞ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ 
ɫɬɨ-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɨɥɨɸ); 
2. Сɨɪɬɭɽɦɨ  ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ʀɯ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ; 
3. Вɢɞɿɥɹɽɦɨ  ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɭɜɿɣɞɭɬɶ ɭ ɩɟɪɲɭ ɜɟɪɫɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɛɚɠɚɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɚɥɟ 
ɩɪɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɬɚ   
ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɟɪɫɿɹɯ; 
4.  Вɢɤɨɧɭɽɦɨ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ  ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ. В ɨɰɿɧɰɿ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɤɨ-
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ɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ.  Вɨɧɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɛ-
ʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ  ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ. Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ 2.3.1.  
5. Пɥɚɧɭɽɦɨ ɫɩɪɢɧɬ; 
6. Вɢɤɨɧɭɽɦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɭ ɫɩɪɢɧɬɿ. Оɰɿɧɸɽɦɨ ɪɟɚɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. əɤɳɨ ɡɚ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɧɿɠ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽɦɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
Кɨɦɚɧɞɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɦɿɧɸɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɛɭɞɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɩɪɢɧɬɿɜ. Пɟɪɟɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ, ɚ ɬɿ ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɭ ɞɪɭɝɿɣ 
ɝɪɭɩɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ. Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɪɟɚɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɛɪɚɬɢ, ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɣɨɦɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɿɡ ɡɚɬɪɢɦɤɨɸ ɭ 
ɱɚɫɿ.  
Пɪɢɤɥɚɞ ɬɢɩɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɞɚɧɨ ɭ [3].  Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɥɭɬɚɧɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɞɚɥɟɤɢɦ ɜɿɞ ɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɦɿɝ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɿɱɨɝɨ ɤɪɚɳɨɝɨ, ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɰɟɣ ɟɤɪɚɧ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɜ ɜɫɿɯ. Пɿɞ ɱɚɫ 
ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɧɚɪɚɞɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɜɫɿ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɟɤɪɚɧ ɩɨɲɭɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ. 
Рɨɛɨɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɥɚɫɹ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɞɜɨɬɢɠɧɟɜɨɝɨ 
ɫɩɪɢɧɬɭ ɰɿɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ. Нɚ ɫɶɨɦɢɣ ɞɟɧɶ ɜɪɚɧɰɿ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɨɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ 
ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɡɿɣɲɥɨ ɨɫɹɹɧɧɹ. Вɿɧ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ 
ɧɚɱɟɪɤ ɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɨɝɨ, ɟɤɪɚɧɚ ɩɨɲɭɤɭ. Вɿɧ ɧɟ ɦɚɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɱɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ 
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɪɚɧɿɲɟ. Бɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɧɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɛɭɜ ɤɪɚɳɢɣ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ. Нɿɯɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɰɟ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ. 
 Кɨɦɚɧɞɿ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɥɢɲɟ ɡɜɚɠɢɬɢɫɹ ɧɚ ɨɞɧɟ ɡ ɞɜɨɯ. 
x Зɭɩɢɧɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɩɪɢɧɬ ɿ ɩɨɱɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɫɩɪɢɧɬ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɨɫɟɪɟɞɢɜ-
ɲɢɫɶ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɡɧɚɧɨɦɭ ɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɦ, ɧɿɠ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ; 
x Пɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɤɨɥɢɲɧɿɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɡɧɚɧɢɦ 
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɫɿɦ ɞɧɿɜ ɧɚɡɚɞ. 
Нɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ ɛɭɜ ɹɜɧɨ ɤɪɚɳɟ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ 
ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. Оɞɧɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ Scrum  ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ 
ʀɦ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɳɨ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ: ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡ 
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ, ɦɚɸɱɢ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɫɿɦ ɞɧɿɜ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɛɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ? 
Оɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚɥɟ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ 
ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ. Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɪɿɲɢɥɚ 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ. 
Вɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɟɤɪɚɧɭ ɩɨɲɭɤɭ ɛɭɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɞɟɜ'ɹɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
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16.3. Забеɡɩеɱеɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦаɰɿɣɧɨгɨ ɩɪɨеɤɬɭ 
 
əɤɿɫɬɶ - ɰɟ «ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ , ʀɯ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ. Тɨɦɭ ɞɥɹ ɹɤɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɿ: 
x əɤɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
x əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Нɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɝɚɬɭɧɤɨɦ.  Гɚɬɭɧɨɤ - ɰɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, 
ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɚɦ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɿ ɬɟ ɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ . 
Нɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ), ɚɥɟ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ʉɚɬɭɧɤɭ (ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ), ɚɛɨ ɠ 
ɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ (ɛɟɡɥɿɱ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɩɨɝɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ), ɚɥɟ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ʉɚɬɭɧɤɭ(ɛɟɡɥɿɱ ɮɭɧɤɰɿɣ). Мɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɹɤ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɝɚɬɭɧɤɿɜ. 
Рɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɜ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Нɢɧɿ ɫɬɚɜ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɿ ɧɟɞɨɪɨɝɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɸ ɿ ɱɚɫɬɨ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɸ, 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɢ. Тɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢɫɹ 
(ɪɢɫ.16.1). Зɨɤɪɟɦɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɦɢɥɨɤ ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ. Тɨɦɭ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɣɜɢɳɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
 
Рɢɫɭɧɨɤ 16.1.  Вɚɪɬɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
 
əɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Дɥɹ Scrum-ɤɨɦɚɧɞ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɚ ɧɟ ɱɢɦɨɫɶ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ. Зɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɬɟɫɬɭɜɚɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ Scrum ɜɛɭɞɨɜɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɜ 
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ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜ ɦɿɪɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. əɤɿɫɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
"ɞɨɞɚɬɢ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɝɨɞɨɦ". Тɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɜɛɭɞɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
В ɿɞɟɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɚɛɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Дɨɫɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ Зɚɡɜɢɱɚɣ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɩɪɢɧɬɭ ɛɭɞɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɩɨɦɢɥɤɢ ɿ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ. Дɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɦɚɧɞɢ. Вɨɧɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɟɫɬɿɜ, ɩɪɨ ɹɤɿ Scrum-ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɧɚɜɿɬɶ 
ɿ ɩɨɞɭɦɚɬɢ, ɱɢ ɧɚ ɹɤɿ ɭ ɧɟʀ ɧɟ ɛɭɥɨ ɱɚɫɭ, ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Тɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ɦɨɞɟɥɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. Нɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 16.2 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
Рɢɫɭɧɨɤ 16.2 Тɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
 
Пɪɢɣɦɚɥɶɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɹɦɢ ɿ ɡɚɬɪɢɦɤɚɦɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Тɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ. 
Цɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ:  
● Мɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽ  ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡ-
ɪɨɛɧɢɤɿɜ;  
● Пɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ,ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɣɬɢ ɤɪɚɳɢɯ ɬɟɫɬɭɜɚ-
ɥɶɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯ ɤɪɚɳɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ; 
● Аɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
● Зɚɭɱɢɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɭ Scrum-ɤɨɦɚɧɞɭ;  
● Зɦɟɧɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ , ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ  ɡɚ ɫɩɪɢɧɬ. Цɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɡ-
ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɦɟɧɲɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɦɢɥɨɤ. Зɪɟɲɬɨɸ, ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɿɞɧɹɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɫɿɽʀ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɡɦɨɠɟ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, 
ɳɨɛ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɨɝɨ ɤɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɥɚ-
ɦɚɽɬɶɫɹ. 
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Пɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɤɨɥɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɚɤɿɧɱɭɽ ɫɩɪɢɧɬ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɦɨ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ, 
ɚɥɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ, ɳɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɩɪɢɧɬɿ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ (ɪɢɫ. 16.3). əɤɳɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɫɩɪɢɧɬ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɢɣ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɞ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɬɨ 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɿɞɧɹɬɢ ɹɤɿɫɬɶ.  
Рɢɫɭɧɨɤ 16.3 Пɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
  
 
əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɤɨɦɚɧɞɚ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɨɜɠɢɧɭ ɫɩɪɢɧɬɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ, ɳɨɛ 
ɜɫɬɢɝɧɭɬɢ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɫɩɪɢɧɬɭ. 
 
 
Пɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɦɢɧɭɥɢɯ 
ɫɩɪɢɧɬɿɜ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ. Пɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɳɨɛ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɽ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ  ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɦɟɧɲɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɚ. Зɝɨɞɨɦ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɤɪɚɳɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɚ. У ɰɶɨɦɭ  ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɫɩɪɢɧɬɚɯ. 
16.4. Рɨбɨɬа ɡ геɨгɪаɮɿɱɧɨ вɿддаɥеɧɢɦɢ ɤɨɦаɧдаɦɢ 
 
Рɨɡɜɢɬɨɤ Іɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦ ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ  ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨ  ɡɚ Scrum 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ. 
 Цɟɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ (ВРМ), 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɞɨɦɚ ɚɛɨ ɠ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɥɿɽɧɬɚ, ɬɨɛɬɨ ɫɤɪɿɡɶ, ɞɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ.  Вɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ — ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭ ɦɟɪɟɠɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɿɞɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ. 
Вɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ Іɧɬɟɪɧɟɬ. 
 
Вɟɪɫɿɹ 1.0 
 
Вɟɪɫɿɹ 1.0 
                                 Вɟɪɫɿɹ 1.1 
Сɩɪɢɧɬ ʋ1 Сɩɪɢɧɬ ʋ2 
 
Тɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
Чɚɫ 
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Оɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɿ: 
● ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; 
● ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ; 
● ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ; 
● ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
 
Кɥɸɱɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɱɚɫɭ. Оɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ: 
● ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
● ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
● ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
● ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɝɧɭɱɤɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɦɿɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
● ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɛɚɪ'ɽɪɢ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ. 
 
Пɨɪɹɞ ɿɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɦɢ ɳɨɣɧɨ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɿ 
ɞɟɹɤɿ ɫɥɚɛɤɿ ɦɿɫɰɹ: 
 
● Тɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ  ɥɢɲɟ ɡ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɫɭɦɥɿɧɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ; 
● Тɪɟɛɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɛɟɡɩɟɰɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ  ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ  ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ Іɧɬɟɪɧɟɬ.  
 
В ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞɢ Іɫɧɭɽ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ :  
1. Рɨɛɨɬɚ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ Scrum ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ; 
2. Рɨɛɨɬɚ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ Scrum  
 
Рɨɛɨɬɚ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 16.4 
 
     Рɢɫɭɧɨɤ 16.4 ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɸ ɤɨɦɚɧɞɨɸ.      
 
 
Рɨɛɨɬɚ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 16.5.     
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Рɢɫɭɧɨɤ 16.5. Рɨɛɨɬɚ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ 
  
Гɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ 
Scrum, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ Skype - ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɿɧɨɞɿ ɜɿɞɟɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ). Вɨɧɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜ ɱɚɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɞɧɹ.   
 Дɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɬɪɟɛɚ ɜɠɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɯɨɞɢ:  
● Web-ɤɚɦɟɪɚ ɿ ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ ɡ ɦɿɤɪɨɮɨɧɨɦ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ 
ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ.  
● Кɿɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɚ web-ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɦɿɤɪɨ-
ɮɨɧɚɦɢ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɚɦɢ ɡ ɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ПЗ - ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɨ-
ɛɨɱɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ . 
● "Вɿɞɞɚɥɟɧɿ ɜɿɤɧɚ". Вɟɥɢɤɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɮɿɫɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ 
ɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɮɿɫɚɯ. Вɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɜɿɞ-
ɞɿɥɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ,  ɹɤɢɯ  ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɿɧɲɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɳɨ ɜɫɿ ɪɨ-
ɡɪɨɛɧɢɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ. 
Пɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ 
ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ? Аɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɞɨ ɬɚɤɢɯ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ :Wizergos,    Jell, geekbot , Status Hero, 
Google Docs, JIRA, Google Hangouts, Skype, ScrumDo , Xamun, WebStandup. 
Пɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɨɹɫɚɯ (ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ) ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɫɢɧɯɪɨɧɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ).  Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɿɜ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞ. 
  
16.5. Дɨɫвɿд ɪɨбɨɬɢ ɡ Scrum 
 
Сɜɨʀɦ ɞɨɫɜɿɞ Scrum ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɡ ɧɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
Кɚɪɦɚɧɨɜɚ Нɚɬɚɥɿɹ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɭ ɹɤɨɫɬɿ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ІТ ɤɨɦɩɚɧɿʀ  «111 ɯɜɢɥɢɧ».  Їɯ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɥɹ  ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. Оɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ  ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɽ ɞɨɞɚɬɨɤ 
“Sightseen”, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɦɿɫɬɚ Аɦɫɬɟɪɞɚɦ (ɪɢɫ. 
16.6). Дɨɞɚɬɨɤ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ  ɩɪɢɫɬɪɨɹɯ Apple ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
 
Рɢɫɭɧɨɤ 16.6.  Дɨɞɚɬɨɤ Sightseen Amsterdam 
  
Дɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ Нɚɬɚɥɿɹ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. 
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Кɨɪɨɬɤɨ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬ   Sightseen Amsterdam 
1. “ Sightseen Amsterdam” - ɞɨɞɚɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɧɚɣɬɢ ɰɿɤɚɜɿ ɦɿɫɰɹ ɭ 
Аɦɫɬɟɪɞɚɦɿ. Цɿɤɚɜɢɣ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɚɦ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦ. 
 
2. Пɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɥɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɧɭɱɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
Пɟɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɟ ɿɫɧɭɽ. Кɨɦɚɧɞɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ-
ɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɜɢɦɨɝ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ (ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɬɚ ɯɨɱɭɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɬɚ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ) 
 
3. əɤɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɚɧɞɢ? 
Рɨɡɦɿɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Рɨɡɦɿɪ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Сɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɚɧɞɢ: ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ, ɞɢɡɚɣɧɟɪ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ 
(ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ, ɚɥɟ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ 
ɜɿɧ ɧɟ ɮɿɝɭɪɭɽ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɫɟɣɥɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪ) 
4. ɑɢɦ ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ? əɤɿ ɜɢɞɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɤɨɪɢɫɧɿ, ɹɤɿ - ɲɤɿɞɥɢɜɿ? 
Сɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɜɜɚɠɚɽ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɢɦɢ. Нɚ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɤɥɿɽɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɜɿɧ ɧɟ ɜɱɢɬɶ ɩɨɜɚɪɚ 
ɹɤ ɣɨɦɭ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɬɹɦɢɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ 
ɥɢɲɟ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɩɨɜɚɪɚ ɧɟ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɝɿɪɱɢɰɸ ɞɨ ɫɚɥɚɬɭ ɬɚ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɪɨɠɚ-
ɪɢɬɢ ɫɬɟɣɤ. А ɹɤɳɨ ɤɥɿɽɧɬ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɧɚ  ɝɨɬɨɜɰɿ (ɤɥɿɽɧɬ ɫɚɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨ-
ɜɚɪɨɦ), ɬɨ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɜɚɪɨɦ ɬɚ ɜɢɫɥɭ-
ɯɚɬɢ ɣɨɝɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɱɨɦɭ ɜɿɧ ɝɨɬɨɜɢɬɢɦɟ ɫɬɪɚɜɭ ɬɢɦ, ɚ ɧɟ ɿɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
Тɚɤɨɠ, ɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ІС, ɹɤɳɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚ-
ɫɬɚɪɿɥɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɬɨ ɜɿɧ ɧɚɲɤɨɞɢɬɶ ɹɤ ɩɪɨɟɤɬɨɜɿ ɬɚɤ ɿ ɫɨɛɿ, ɿ ɪɢɡɢɤɭɽ 
ɫɬɚɬɢ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ = ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ IT. 
a. Рɨɥɶ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚ, ɹɤ ɥɿɞɟɪɚ ɩɪɨɰɟɫɭ 
Scrum-ɦɚɣɫɬɟɪ - ɜɿɧ ɠɟ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɥɿɞɤɭɽ ɡɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ:  
Еɬɚɩ Пɟɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ (Presale): 
 - ɪɨɛɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
 - ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ Еɫɬɿɦɟɬɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɿ 
ɫɟɣɥɡɨɦ 
Еɬɚɩ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (Development):  
- ɨɛɪɨɛɥɹɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ (Product backlog -> Scope of Work, Schedule) 
ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ʀʀ ɤɨɦɚɧɞɿ ɭ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɞɚɞɚɸɱɢ ɭ ɬɪɟɤɟɪ ɡɚɞɚɱ) 
-  ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɫɥɿɞɤɭɸ ɡɚ 
ɬɢɦ, ɳɨɛ ɭɫɿ ɛɭɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɿɽɸ, ɞɨɫɬɭɩɚɦɢ, ɡɚɥɚɝɨɞɠɭɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɿ ɬɞ) 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɿɬɢɧɝɢ 
- ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ (processes changes, deliver reports, 
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paymnets etc) 
- ɫɥɿɞɤɭɽ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɝɪɚɮɿɤɭ 
- ɡɧɚɽ ɧɸɚɧɫɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ ɥɨɝɿɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɚɽ ɭ ɧɚɝɨɞɿ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿ ɞɟɬɚɥɿ 
- ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
 
5. əɤ ɛɭɬɢ ɯɨɪɨɲɢɦ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɨɦ? 
Оɫɧɨɜɧɚ ɡɚɞɚɱɚ - ɞɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ.  
Нɟɨɛɯɿɞɧɿ ɹɤɨɫɬɿ: ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ. 
                                                             ПРОЕКТ 
 
     Цɿɥɶ    Пɪɨɰɟɫɢ Лɸɞɢ 
 
6. Нɚ ɳɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚ? Нɚ ɣɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɥɿɞɟɪɫɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ 
7. əɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ Вɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ? 
Чɿɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɫɜɨʀɯ ɜɢɦɨɝ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɧɚɽ ɹɤ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬ. 
8.  əɤɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɬɟɯɧɿɤɚɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɤɨɪɢɫɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ? 
Тɪɟɛɚ ɛɭɬɢ ɞɨɛɪɢɦ ɡɧɚɣɨɦɢɦ ɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɹɤɿɣ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ “PM BOK 
Guide and Standards” 
9.  Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ (ɿɬɟɪɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ) 
Сɩɪɢɧɬɢ - ɰɟ ɡɚɞɚɱɿ ɪɨɡɛɢɬɿ ɧɚ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ. Вɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɢ (ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɞɥɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ), ɬɨɛɬɨ ɩɟɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɟɡɪɭ-
ɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɿɬɟɪɚɰɿɹɯ, ɚɥɟ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɰɟ ɤɨɧɱɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ (ɳɨɛ 
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ) 
10. ɓɨɞɟɧɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɿ ɜ Scrum ɩɪɨɟɤɬɿ 
ɓɨɞɧɹ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱ - ɦɿɬɢɧɝ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ 
Тɚɤɨɠ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞ 
ɤɨɠɧɢɦ ɫɩɪɢɧɬɨɦ, ɳɨɛ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɚɞɚɱɿ, ɪɢɫɤɢ ɬɚ ɿɧɲɟ 
11. Дɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɿɬɟɪɚɰɿʀ 
Пɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɿɬɟɪɚɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭɽ Дɟɦɨ ɜɟɪɫɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɭ ɜɿɧ 
ɜɢɜɱɚɽ ɿ ɧɚɞɚɽ ɜɿɞɝɭɤ (ɮɿɞɛɟɤ) ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ. 
12. Рɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ (ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ) ɩɪɨɰɟɫɭ Scrum ɿ ɹɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ  
Бɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ - ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɬɚ ɜɱɢɬɢɫɹ ɧɚ 
ɞɨɫɜɿɞɿ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɡɧɨɜɭ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. Рɟɬɪɨɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɭɽɦɨ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
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16.6. Вɢɫɧɨвɤɢ 
 
Вɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɽ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ . Рɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ 
ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Аɧɚɥɿɡ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɠɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
Оɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɽ ɬɚɤɿ: ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
Пɟɪɟɜɚɝɨɸ  ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ  ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɧɚɧɧɹ 
ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɱɚɫɭ. Оɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɰɟ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
Дɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɿɫɧɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɿɠ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ.  
16.7. Кɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡаɩɢɬаɧɧɹ 
 
1. З ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɩɪɢɧɬɭ ? 
2. əɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡ ɫɩɪɢɧɬɭ? 
3. əɤɚ ɪɨɥɶ Scrum-ɦɚɣɫɬɪɚ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ ɫɩɪɢɧɬɚ? 
4. Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
5. Сɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɬɟ ɹɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
6.  əɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
7. Вɤɚɠɿɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɬɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
8. əɤɿ ɜɢ ɜɛɚɱɚɽɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨ-
ɦɚɧɞɚɦɢ? 
9.  Рɨɡ'ɹɫɧɿɬɶ ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨɦɚɧ-
ɞɚɦɢ ? 
10. əɤɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ  ɡɚɫɨɛɢ ɜɢ ɛɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ?  
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ɌЕМА 17. ɊОЗɊАɏɍНОК ЕКОНОМІɑНОЇ ЕɎЕКɌИВНОɋɌІ ІНɎОɊМА-
ɐІЙНОГО ɉɊОЕКɌɍ. 
В ɬɟɦɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
Scrum ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɳɟ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ. Тɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ  ɞɚɧɢɣ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ  ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦɢ ɰɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɜ ɿɧɲɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɚɛɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Іɧɜɟɫɬɨɪ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɦ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɝɪɨɲɿ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɩɪɨ-
ɟɤɬ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɣɨɦɭ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɲɜɢɞɲɟ ɧɿɠ ɩɪɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ ɿɧɲɿ ɩɪɨɟɤɬɢ.   
 
17.1. .Яɤ ɪɨɡɪаɯɭваɬɢ еɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ еɮеɤɬ вɿд вɩɪɨваджеɧɧɹ ɩɪɨеɤɬɭ. 
Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Пɨɦɢɥɤɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɨɲɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɪɨɝɨ. Пɥɚɧ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɳɨɛ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɣ ɱɚɫ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɮɚɡɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɰɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɢɯ ɡɧɚɧɧɹɯ.  
Мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ Scrum ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɦɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɿ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɢɤɬɭɽ ɬɚɤɭ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ. Тɨɦɭ ɦɢ ɦɚɽɦɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɤɿɣ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 17.1.  əɤɳɨ ɦɢ 
ɩɪɢɣɦɚɽɦɨ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɨ ɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨɫɹ ɧɚ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɣ-
ɧɢɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɝɪɚɮɿɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɩɨɦɢɥɤɚ ɛɭɞɟ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚ-
ɬɧɶɨ ɞɨɪɨɝɨ. Тɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɿɠ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 17.1). Тɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɬɢ ɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
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Рɢɫɭɧɨɤ 17.1.  Вɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
 
Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ: 
 
x Пɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ; 
x Еɤɨɧɨɦɿʀ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɛɪɚɤɭ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɿ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ  ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
x Сɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɚɩɚɪɚɬ; 
x Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨɝɨ ɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɬɪɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ 
ɰɟɯɚɯ (ɜɬɪɚɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɫɹɝ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɟ-
ɪɟɧɚɥɚɞɨɤ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɟɪɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨʀɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɬ.ɩ .); 
x Зɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɱ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɜɢɞɚɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɰɟɯɭ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɿ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ, ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɭɽ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɿ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɧɢɠɨɤ ɧɚ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɢɣ ɬɨɜɚɪ; 
x Сɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɩɪɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɨɦɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; 
x Зɧɢɠɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿ; 
x Зɦɟɧɲɟɧɧɿ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɿ ɱɚɫɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɪɨɛɰɿ;  
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x Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɪɭɯɭ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɡɚɩɚɫɚɦ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
x Вɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
 
Рɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɧɟɫɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɫɬɜɚ ɜɚɠɤɨ ɬɨɱɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ. 
Тɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɭ ɞɨɥɸ ɜ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Дɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɡɚɥɭ-
ɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Пɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɽ ɜɿɞ 0,5% ɞɨ 5% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Аɥɟ ɰɿ ɰɢɮɪɢ ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
Дɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɨɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
cash-flow. 
Cash flow (ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ) - ɰɟ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɝɪɨɲɨɜɢɦ 
ɩɨɬɨɤɨɦ (ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ) ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɝɪɨɲɨɜɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ (ɜɢɬɪɚ-
ɱɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ) ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. В ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɤ . 
Пɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ cash-flow ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 17.1. Цɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚ-
ɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  Cash flow = ((ɪɹɞɨɤ 1 + ɪɹɞɨɤ 2 + ɪɹɞɨɤ 3) - (ɪɹɞɨɤ 4 + ɪɹɞɨɤ 
5 + ɪɹɞɨɤ 6 + ɪɹɞɨɤ 7 + ɪɹɞɨɤ 8)).  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ     Cash-flow                                     Тɚɛɥɢɰɹ  17.1. 
ʋ ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚ 2015, 
ɝɪɧ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚ 2016, ɝɪɧ. 
1 Нɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 613379000 819267000 
2 ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 30507000 0 
3 Іɧɲɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 155672000 320947000 
4 ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 336288000 520539000 
5 Вɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ 6949000 12429000 
6 Аɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 42789000 38189000 
7 Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 105794000 15820000 
8 ɉɨɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɚɦɢ 32226000 35058000 
9 Cash flow 307 738 
000,00೏ 
553 237 000,೏ 
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Пɪɢɣɦɟɦɨ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜ-
ɧɸɽ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  1% ɿ ɞɚɥɿ ɜɢɤɨɧɭɽɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ. Дɥɹ  2015ɪɨɤɭ — 3077380 ɝɪɧ, ɞɥɹ 2016ɪɨɤɭ — 5532370 ɝɪɧ. 
Пɟɪɲɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɱɢɫɬɚ ɩɨɬɨ-
ɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ - NPV.  
NPV (ɚɧɝɥ. Net present value, NPV), ɩɨɤɚɡɭɽ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɭ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɨɱɿɤɭɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɝɪɨɲɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɤɭɩ-
ɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ 
ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ NPV ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 
𝑁𝑃𝑉 ൌ ෎
Ч𝛤𝛱௧
ሺ1 ൅ ݅ሻ௧
௡
௧ୀଵ
െ 𝐼𝐵௧ 
Дɟ െ Ч𝛤𝛱௧ ɱɢɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɧɚ t-ɦ ɪɨɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ; 
ɿ – ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ;  
ІВ – ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
t – ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
n – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɪɨɤɚɯ. 
əɤɳɨ NPV ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
əɤɳɨ NPV ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɧɭɥɸ, ɬɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨ-
ɜɥɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. əɤɳɨ NPV ɦɟɧɲɟ ɧɭɥɹ - ɩɪɨɟɤɬ ɡɛɢɬɤɨɜɢɣ ɿ ɜɿɧ ɜɿɞ-
ɯɢɥɹɽɬɶɫɹ.  
Дɥɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛ.4,1  
NPV = NPV2015/(1+i) +NPV2016/(1+i)2- ІВ 
 
ɧɟɯɚɣ ɿ =0,24 , ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 5000000 ɝɪɧ.  
 
NPV = 3077380/(1+0,24) + 5532370/(1+0,24)2   - 5000000 = 6079813.47- 5000000= 1079813.47 
Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ NPV ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1079813.47 ɝɪɧ. ɳɨ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, 
ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Вɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨ ɰɶɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɚ ɿ 
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ.  
Дɚɥɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɪɟ-
ɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
Кɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ARR) - ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿ) ɱɢɫɬɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ: 
 
ɞɟ n - ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ. 
ARR = ((3077380 + 5532370) / 2) / 5000000 = 0,861 
əɤɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɬɨ ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɽ 86.1% 
Нɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, 
ɡɚ ɹɤɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɟɪɧɟ ɝɪɨɲɿ, ɹɤɿ ɜ ɧɟʀ ɛɭɥɢ ɜɤɥɚɞɟɧɿ. 
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Пɟɪɿɨɞ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ (ПО) ɩɨɤɚɡɭɽ ɡ ɹɤɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɱɚɫɭ (ɪɨɤɭ, ɦɿɫɹɰɹ) ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɤɿɜ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɨɜɟɪ-
ɧɭɬɶɫɹ (ɨɤɭɩɥɹɬɶɫɹ): 
Пɟɪɿɨɞ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
 
Дɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽ  
 
ПО = 5000000/((3077380 + 5532370) / 2) = 1,16 ɪɨɤɭ. 
 
Пɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
У ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɟɪɿɨɞ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 1,16 ɪɨɤɭ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ 0.861, 
ɱɢɫɬɚ ɩɨɬɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɽ 1079813.47 ɝɪɧ. Вɢɫɧɨɜɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ: ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɚ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɫɬɜɿ. 
17.2 Вɢɫɧɨвɤɢ 
 
Scrum – ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ  ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɝɧɭɱɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Scrum ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
Сɭɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɯɨɪɨɲɿɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɜɢɩɭɫɤɚɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ 
ɤɨɠɧɿɣ ɿɬɟɪɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. В ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɽ ɬɚɤɿ ɪɨɥɿ: Scrum ɦɚɣɫɬɟɪ, 
Вɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, Кɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. Тɚɤɨɠ ɭ Scrum ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɫɩɪɢɧɬ, ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɠɭɪɧɚɥ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɭ, ɳɨɞɟɧɧɚ ɧɚɪɚɞɚ, ɨɝɥɹɞ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɫɩɪɢɧɬɭ ɿ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɧɚɪɚɞɚ.  
Сɯɟɦɚ Scrum ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Оɞɧɚ ɿɬɟɪɚɰɿɹ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ 
ɫɩɪɢɧɬ (sprint). Пɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ Scrum. 
Іɬɟɪɚɰɿɹ (ɫɩɪɢɧɬ) ɭ Scrum ɬɪɢɜɚɽ ɜɿɞ 2 ɞɨ 4 ɬɢɠɧɿɜ. Мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɛɪɟ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɦɚɧɞ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. В ɤɨɦɚɧɞɿ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Кɨɦɚɧɞɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɸ — ʀʀ ɱɥɟɧɢ ɿ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Вɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɧɟʀ ɩɚɧɭɽ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɿɞɟɹɦɢ, ɞɨɫɜɿɞɨɦ.  
Пɥɚɧɭɜɚɧɧɹ Scrum ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨ.  Дɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɲɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɚ ɽ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ Кɚɧɛɚɧ.  
Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
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ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ story point ɿ ɮɨɤɭɫ-ɮɚɤɬɨɪɭ .  Оɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɦɨɠɟ 
ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ planning poker. 
Рɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɪɚɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Scrum  ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
Нɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ  ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɚɰɸɽ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ  ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ, ɚɥɟ  ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɞɨɛɪɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ. 
Scrum ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ, ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɥɟ ɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɿɧɲɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
Scrum ɦɚɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. Scrum ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɤɥɿɽɧɬɚ, 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɣ. Scrum ɞɚɽ ɤɥɿɽɧɬɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ ɜ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ (ɚɥɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɿ). 
Мɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɜɢɦɨɝ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ. 
Scrum ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɣ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɱɚɫ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬ. Scrum ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɪɢɧɬɭ. 
Scrum ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɽɸ ɪɨɛɨɬɢ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ. Цɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɫɬɚɪɬɚɩɿɜ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɧɚɣɦɭ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ. 
Scrum ɦɚɽ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. В Scrum ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɥɚɧ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɡɢɤɢ. 
Тɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ (ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ) 
ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ Scrum. Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ  ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ, ɚɥɟ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Зɚ ɩɟɜɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ Scrum ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. 
Рɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Пɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ  ɞɚɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ  ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦɢ ɰɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɜ ɿɧɲɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɚɛɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Іɧɜɟɫ-
ɬɨɪ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɦ ɜ 
ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɝɪɨɲɿ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɣɨɦɭ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɲɜɢ-
ɞɲɟ ɧɿɠ ɩɪɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ ɿɧɲɿ ɩɪɨɟɤɬɢ.  Пɨɦɢɥɤɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɲɬɭ-
ɜɚɬɢɦɭɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɪɨɝɨ. Пɥɚɧ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɱɚɫ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɮɚɡɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɰɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟ-
ɧɢɯ ɡɧɚɧɧɹɯ. Тɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɿɠ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ. Дɨɰɿɥɶɧɨ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɬɢ ɿ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɱɧɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ. Оɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚɞɚɧɨ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɨ-
ɫɿɛɧɢɤɚ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
17.1. Кɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡаɩɢɬаɧɧɹ 
 
1. ɓɨ ɦɚɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ; 
2. Нɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; 
3. Мɚɽɦɨ ɞɜɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ А ɿ В. Пɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ А ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɨ 
ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ. Сɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɧɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɧɿ. Пɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɦɚɽ ɜɢ-
ɫɨɤɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Пɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ В ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɤɚɡɭ-
ɜɚɥɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 24%, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɚɥɟ ɽ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɸ. Нɚ ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɿ 
ɱɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ERP ɫɢɫɬɟɦɢ? 
4. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ NPV (ɱɢɫɬɚ ɩɨɬɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ).. 
5. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ  ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
6. Рɨɡ'ɹɫɧɢɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟ-
ɫɬɢɰɿɣ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
7. Рɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. Вɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: cash-flow ɡɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ  ɡɚ  ɩɟɪɲɢɣ 
ɪɿɤ — 5 ɦɥɧ.ɝɪɧ.,  ɡɚ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɤ —  6 ɦɥɧ. ɝɪɧ. Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ  8 ɦɥɧ. ɝɪɧ.  Сɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ —  0,25. 
Рɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɱɢɫɬɭ ɩɨɬɨɱɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ , ɩɟɪɿɨɞ ɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ.  
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